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Acció Cultural del País Valencià 
Acción Antifascita (AA)  
Acción Comunista (AC2) 
Acción Democrática Española 
Acción Sindical de Trabajadores (AST) 
Activitats culturals 
Agencia de Prensa España Popular 
Agrupación de Juventudes Tradicionalistas  
Ajuntaments 
Alianza por la Unidad de España 
Amnistia i Solidaritat 
Amnistia Internacional 
Anònims 
Antiglobalització 
Antimilitaristes / Anti-OTAN 
Asociación de Amigos de la ONU 
Asociación de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui 
Asociación Obrera Asambleista (AOA) 
Assemblea de Catalunya 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associació de Familiars i Amics del Presos Polítics 
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Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris 
Associacions de veïns i barris. Aluche 
Associacions de veïns i barris. Badalona 
Associacions de veïns i barris. Baix Llobregat 
Associacions de veïns i barris. Barcelona 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Barceloneta) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Carmelo) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Besos) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Coll-Vallcarca) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Les Corts) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Districte V) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Dreta de l' Eixample) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Esquerra de l' Eixample) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Gràcia) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Joan Maragall) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Poblenou) 
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Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Pubilla Casas) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Sagrada Família) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Sagrera) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Sant Andreu) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Sant Gervasi) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Sants) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Sarrià) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Torre Baró, Vallbona, 
Trinitat) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (La Verneda) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  (Vilapicina, Turó de la 
Peira, Cases Peiras) 
Associacions de veïns i barris. Barcelonès 
Associacions de veïns i barris. Madrid 
Associacions de veïns i barris. Sabadell 
Associacions de veïns i barris. Sant Cugat 
Associacions de veïns i barris. Saragossa 
Associacions de veïns i barris. Tarragona 
Associacions de veïns i barris. Vallès Occidental 
Astúries 
Azarug (Canarias) 
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Barcelona. Cuerpo de Serenos 
Batallón Catalano-Español 
Batxillers 
Bloc Català Popular d' Esquerres i pel Socialisme 
Campanyes Populars 
Carlins 
Catalanització 
Catalònia (Partit Polític Català) 
Catalunya 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya Lliure 
Catalunya Nord 
Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) 
Centre d' Estudis Francesc Eiximenis 
Centre d' Estudis Socialistes 
Centre Excursionista de Catalunya 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
[Círculos] 
Círculos  de Obreros Comunistas  (COC) 
Club d' Amics de la UNESCO 
Colectivo Rebel 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
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Col.lectiu per la Unificació Marxista (CUM) 
Col.lectius Obrers en Lluita  (COL) 
Col.legis professionals  
Comisión de Defensa de la Lengua y la Cultura Españolas 
Comisiones de Barrio (CCB) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comisiones Obreras Anticapitalistas (CCOOA) 
Comisiones Obreras de Empresa (COE) 
Comisiones Obreras de Sectores (COS) 
Comisiones Obreras Juveniles (CCOOJ) 
Comisiones Obreras Revolucionarias (COR) 
Comissions de Mestres 
Comissions de Pagesos 
Comissions de Solidaritat 
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Comité de Enlace para el Reagrupamiento de los Marxistas 
Revolucionarios 
Comité de Solidaridad Militante 
Comités Antiimperialistas 
Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans 
Comunicats conjunts. Jovent 
Comunicats conjunts. Partits Polítics 
Comunicats conjunts. Sindicats 
Comunión Tradicionalista (CT) 
Comunitat Catalana (CC1) 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Sindical de Treballadors de Catalunya (CSTC) 
Confederación de Sindicatos  Unitarios de Trabajadores (CSUT) 
Congrés de Cultura Catalana 
Consejo Económico Sindical Nacional 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
Consells Populars de Cultura Catalana 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència Socialista Catalana (CSC1) 
Cooperatives 
Coordinadora Obrera Sindical (COS) 
Corriente Sindical de Clase (ex- CSUT) 
Crida per la Solidaritat (CRI) 
Defensa dels animals 
Democràcia Social Cristiana (DSC) 
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Ecologisme 
Editorials 
Ensenyants 
Escuela de Formación Social. "Seminario de Estudios Sindicales" 
Espanya. Cortes Españolas 
Espanya. Ministerio de Justicia (Impresos) 
Espanya. Ministeris 
Esquerra Catalana dels Treballadors (ECT) 
Esquerra Independent de Castelló (EIC) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) 
Estat Català (EC1) 
Estranger 
Euska Herriko Alberdi Socialista (EHAS) 
Euskadi 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
Euskadi Ta Askatasuna (VI Asamblea) 
Euskadiko Mungumendu Komunista (EMK) 
Eusko Langileen Alkartasuna (ELA) 
Extremadura 
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Falange Española y de las Jons (FE-JONS) 
Falange Independiente (FEI) 
Federació Anarquista Ibèrica (FAI) 
Federació Autònoma de Col.lectius (FAC2) 
Federació Nacionalista Republicana de Catalunya 
Federació Socialista de Catalunya - (PSOE (FSC)) 
Federación de Juventudes Revolucionarias (FJR) 
Feixistes 
Feminisme 
Festes patriòtiques 
Frente Andaluz de Liberación 
Frente de Juventudes 
Frente de Liberacion Popular (FLP) 
Frente Democrático de Liberación Nacional 
Frente Nacional Revolucionario 
Frente Nacional Vasco 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) 
Frente Revolucionario Español Nacional Sindicalista (FRENS) 
Frente Sindicalista Revolucionarioa (FSR) 
Frente Sindicalista Unificado 
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Front d' Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) - Homosexuals 
Front de Lluita contra la Tortura 
Front Obrer de Catalunya (FOC) 
Front per la Unitat dels Treballadors (FUT) 
Fuerza Nueva (FN) 
Fuerza Socialista Federal (FSF) 
Fundacions 
Galicia 
Galicia. Consello (Exili) 
Germania Socialista (GS2) 
Grup Amnistia Total 
Grup Pro Independència Catalana 
Grup IV Internacional (GIV) 
Grupo Bandera Negra 
Grupo Comunismo (GC) 
Grupo para la Defensa del Marxismo Leninismo 
Grupos de Acción Carlista (GAC1) 
Grups Cristians - Esglesia 
Guerra Mundial (II). Propaganda pro-nazi 
Hermandad Obrera de Acción Católica 
Hermandad Sindical Provincial del Campo 
Illes Balears 
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Immigració 
Independentistes 
Independentistes dels Països Catalans (IPC) 
Internacional, La (Cançó) 
Irmandade Democrática Galega (IDGA) 
Izquierda Democrática 
Izquierda Democrática Cristiaca (IDC) 
Izquierda Unida (IU) 
Joven Guardia Roja (JGR) 
Jovent 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Joventut Socialista de Catalunya (JSC1) 
Joventuts d' Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) 
Joventuts Revolucionàries Catalanes (JRC) 
Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC) 
Joves Independentistes Revolucionaris (JIR) 
Juventud  Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE(M-L)) 
Juventud Comunista de España (Bandera Roja) (JCE(BR)) 
Juventudes Aragonesas Revolucionarias 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
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Juventudes Españolas Nacional-Socialistas (JENS) 
Juventudes Republicanas de Izquierda (JRI) 
Juventudes Republicanas Revolucionarias  
Juventudes Revolucionarias de España (JRE) 
Juventudes Socialistas de España (JSE) 
[Juventudes Universitarias Revolucionarias (JUR)] 
Komite Abertzale Sozialista (KAS) 
Langile Abertzalen  Betzordeais (LAB) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista (Fracción Proletaria del PORE) LC(PORE) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) - ETA (VI) 
Llibertaris 
Lluita armada (Catalunya) 
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Madrid 
Minusvàlids 
Monàrquics 
Monestir de Poblet 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Moviment de Joventuts Comunistes de Catalunya (MJCC) 
Moviment de Joves Socialistes de Catalunya (MJSC) 
Moviment d' Unificació Marxista (MUM) 
Moviment Obrer 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC2) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Movimiento de Liberación Gallego 
Nacionalistes d' esquerra (NE) 
Navarra 
Nosaltres Sols (NS) 
Núcleos de Acción Popular (NAP) 
Objectors-Insubmissos 
Òmnium Cultural 
Onze de setembre 
Oposición Sindical Obrera (OSO) 
Opus Dei 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización de Izquierda Comunista de España (OICE) 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 
Pacifisme 
País Valencià 
Països Catalans 
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Partido Autonomista Socialista de Canaria 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(I)) 
Partido Comunista de España  (Internacional - Línea Proletaria) 
(PCE-ISTA) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista (PCE(M-L) 
Partido Comunista de España (VIII-IX Congresos) (PCE(VIII-IX)) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R)) 
Partido Comunista (Marxista Leninista) Internacional (PC (M-L)I) 
Partido Comunista Revolucionario (PCR) 
Partido de los Trabajadores Vascos 
Partido de Unificacion Comunista (PUC) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido del Trabajo de Galicia 
Partido Español Nacional Socialista (PENS) 
Partido Liberal (PL) 
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Revolucionario Trotskista (PORT) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Popular (PP) 
Partido SociAlista Aragonés (PSA2) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista en el Interior 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista Obrero Español (Histórico) (PSOE(H)) 
Partido Socialista Popular (PSP) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Federalista Europeu de Catalunya 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista de Catalunya (Congrés) (PSC(C)) 
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Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament) (PSC(R)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Partit Socialista Unificat del País Valencià (PSUPV) 
Partit Socialista Valencià (PSV) 
Perversión Comunista  
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Plataformas Obreras Anticapitalistas (POA) 
Plataformas de Comisiones Obreras (PCCOO) 
Primer de maig 
Presó de Basauri 
Presó de Soria 
Presó de Zamora 
Presó Model de Barcelona 
Presos 
Proletario (P) 
Publicitat 
Sàhara 
Sant Jordi 
Sindicat de Treballadors de l' Administració de Catalunya (STAC) 
Sindicat de Treballadors de l’ Ensenyament de Catalunya (STEC) 
Sindicato de Estudiantes (SE) 
Sindicato Libre de la Marina Mercante (SLMM) 
Sindicato Obreiro Galego 
Sindicato Unitario (SU) 
Sociedad para el Progreso Social 
Socorro Rojo (SR) 
Solidaritat d' Obrers Cristians de Catalunya  
Solidaritat d' Obrers de Catalunya (SOC1) 
Solidaritat Internacional  
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Terra Lliure (TLL) 
Treballadors 
Treballadors. Fàbriques (AEG) 
Treballadors. Fàbriques (AMC-España) 
Treballadors. Fàbriques (Balay) 
Treballadors. Fàbriques (Bosuga) 
Treballadors. Fàbriques (Bruguera) 
Treballadors. Fàbriques (Bultaco) 
Treballadors. Fàbriques (Cavor) 
Treballadors. Fàbriques (CIMSA) 
Treballadors. Fàbriques (Cispalsa-Mevosa) 
Treballadors. Fàbriques (Cometsa) 
Treballadors. Fàbriques (Corberó) 
Treballadors. Fàbriques (Cordelerías Mar) 
Treballadors. Fàbriques (Deslite) 
Treballadors. Fàbriques (Elsa) 
Treballadors. Fàbriques (Escorpión) 
Treballadors. Fàbriques (FASA) 
Treballadors. Fàbriques (Feudor) 
Treballadors. Fàbriques (Filcar y Cortex) 
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Treballadors. Fàbriques (Fisam) 
Treballadors. Fabriques (Harry Walker) 
Treballadors. Fàbriques (Hispano-Olivetti) 
Treballadors. Fàbriques (Iberia) 
Treballadors. Fàbriques (Ignacio Soria, SA) 
Treballadors. Fàbriques (Ihasa, Salvat) 
Treballadors. Fàbriques (Inerga) 
Treballadors. Fàbriques (Ingra) 
Treballadors. Fàbriques (Joresa) 
Treballadors. Fàbriques (Josa) 
Treballadors. Fàbriques (Lavis) 
Treballadors. Fàbriques (Macosa) 
Treballadors. Fàbriques (Master) 
Treballadors. Fàbriques (Meler) 
Treballadors. Fàbriques (Miniwatt) 
Treballadors. Fàbriques (Motoplat) 
Treballadors. Fàbriques (Motor Ibérica) 
Treballadors. Fàbriques (Nerva) 
Treballadors. Fàbriques (Netol) 
Treballadors. Fàbriques (New Pol) 
Treballadors. Fàbriques (Nurel) 
Treballadors. Fàbriques (Orbegozo) 
Treballadors. Fàbriques  (Philips) 
Treballadors. Fàbriques (PIB) 
Treballadors. Fàbriques (Pimer) 
Treballadors. Fàbriques (Roca) 
Treballadors. Fàbriques (Roselson) 
Treballadors. Fàbriques (Saenger) 
Treballadors. Fàbriques (Sandoz) 
Treballadors. Fàbriques (SEAT) 
Treballadors. Fàbriques (Seda y Terlenka) 
Treballadors. Fàbriques (Setsa) 
Treballadors. Fàbriques (Siemens) 
Treballadors. Fàbriques (Simón) 
Treballadors. Fàbriques (Solvay) 
Treballadors. Fàbriques (Soriamont) 
Treballadors. Fàbriques (Swesa) 
Treballadors. Fàbriques (Tarabusi) 
Treballadors. Fàbriques (Téxtil Vitoria) 
Treballadors. Fàbriques (Titán) 
Treballadors. Fàbriques (Williams) 
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Treballadors. Sectors (Administració Pública) 
Treballadors. Sectors (Assegurances) 
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Treballadors. Sectors  (Banca) 
Treballadors. Sectors (Calçat) 
Treballadors. Sectors  (Camp) 
Treballadors. Sectors (Construcció) 
Treballadors. Sectors (Correus i Telègrafs) 
Treballadors. Sectors (Ensenyament) 
Treballadors. Sectors (Fusta) 
Treballadors. Sectors (Jardins) 
Treballadors. Sectors (Metall) 
Treballadors. Sectors (Mineria) 
Treballadors. Sectors (Mitjans de Comunicació) 
Treballadors. Sectors (Músics) 
Treballadors. Sectors (Sanitat) 
Treballadors. Sectors (Siderúrgia) 
Treballadors. Sectors (Tèxtil) 
Treballadors. Sectors (Transport) 
Unió de Pagesos de Catalunya (UPC1) 
Unió Demòcrata de Soldats 
Unió Sindical de Treballadors de l' Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) 
Union Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza 
(UCSTE) 
Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) 
Unión de Juventudes Maoistas (UJM) 
Unión de Marxistas Leninistas (UML) 
Unión do Povo Galego (UPG) 
Union dos Traballadoiros do Ensino de Galicia 
Unión Española 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Popular Campesina (UPC2) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
Incomplets 
No identificats 
 
FV 1939. 1  
1939  
 
Ajuntaments 
Anònims 
[Barcelona]. Habilitación Provincial 
Barcelona. Jefatura Provincial de Propaganda 
Central  Obrera Nacional Sindicalista (CONS) 
Camps de concentració 
Depuracions 
Documents personals 
• Factura d'un metge amb les paraules "Arriba España i Año 
triumfal" 
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• Document emès per la Comisión de Prisioneros de l' Auditoria 
de Guerra de la IV Región Militar  a nom de    Pedro Casal 
Aiguasenosa, acompanyat de la concessió de la Insígnia Macià 
per part d'ERC (1991). [Donació: Jordi Álvarez Garcia] 
•   Targeta de racionament emesa per CAT. Subalterna de 
Vilafranca del Penedès ? 
Església – Grups cristians 
Espanya. Ambaixada (París) 
       Crida de Franco perquè els exilats a França tornin a Espanya 
amb motiu de l'esclat de la 2ª Guerra Mundial. [Donació: Joaquim 
Sales] 
Espanya. Ejército de Tierra. Cuerpo de Instrucción de Reclutas nº 9 
Espanya. Forces Armades 
• Auditoria de Guerra de la IV Región Militar. [Llibertat per a un 
un pres procedent de zona no alliberada]. [Donació: Rosa 
Esteve Vilà] 
• [Passaport emès pel Gobernador Militar de la Plaza y Provincia 
de Segovia, Segovia, maig 1939]. [Donació: Eduard Roso 
Esteller] 
• [Poema de Rafael Martí Fabra compost el 1911 i llegit el 17 
desembre 1939, any de la victoria, a les ruïnes de l’Alcázar de 
Toledo] 
Espanya. Ley Reguladora del Desbloqueo 
Espanya. Ministerio de Educación Nacional 
Espanya. Ministerio de Educación Nacional. Comisión Depuradora de 
Magisterio de Barcelona 
• Llibre d'actes (8 maig 1939 a 12 novembre 1940). [Donació: 
Roser Molina, Directora Institut Ausiàs March de Barcelona] 
Falange Española y de las JONS 
Paper moneda 
Publicitat 
Laboratorios RTB (Barcelona) [amb segell:"Viva Franco, Arriba 
España, saludo a Franco" 
Reconstrucció de l' església de Betlem (Barcelona) 
Rendició de Barcelona (gener 1939) 
Unión de Coorperadores de Barcelona 
Treballadors 
Victoria : revista patriótica mensual 
 
FV 1940 - 1944. 1  
1940 / 1941 / 1942 / 1943 / 1944  
 
American Jewish Joint Distribution Committee (1933-1944) 
CD amb imatges i PDF dels reports d'aquest Comittee: 
[TOTALMENT PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ] 
Anònims (1941 -1944) 
Barcelona. Ajuntament (1941, 1944) 
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Barcelona. Audiencia Territorial (1941) 
Barcelona. Diputació (1941, 1942, 1943) 
Escuela Superior de Agricultura. "Estudios de Perito Agrícola". 
[Donació:  Emili Giralt] 
British Broadcasting Corporation. Boletín de noticias (1941) 
Cardenal Faulhabe, Arquebisbe de Münich (1942) 
Carta d' alguns Generals a Franco (1943) 
Col·legi d' Advocats de Barcelona (1941) 
Cristians (1940) 
Diputacions (1940) 
Ensenyament (194?, 1943) 
Espanya. Abogacía del Estado (1940) 
Espanya. Ambaixada (Gran Bretanya) (1941-1944) 
Espanya. Comisaría General de Abastecimientos y Transportes 
(1942) 
Espanya. Fomento de la Producción Española (1940) 
Monumentos sacros de lo que fue España Roja (Fascicle dedicat a 
Pius XII) 
Espanya. Forces Armades 
[Hoja de movilización militar, 1940]. [Donació: Eduard Roso 
Esteller] 
Espanya. Forces Armades. Consells de Guerra (Andalusia) 
Espanya. Governs civils (1944) 
Espanya. Jutjats municipals 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertat Vigilada 
Espanya. Servicio de Correos y Telégrafos (194?) 
Expedients per responsabilitats politiques (1940 - 1941) 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS (1941-1943) (FET-
JONS) 
Federació d' Esquerres Catalanes (1944) 
Feria del Reich de Leipzig (1941 març 2-7 : Leipzig, Alemània) 
Front de la Llibertat (1944) (FL) 
Front Nacional de Catalunya (1943 - 1944) (FNC) 
Gil Robles (1944) 
Monàrquics (1942, 1944) 
Montepío La Agregación (1944) 
Museus (1942, 1943) 
• Museu de Vilafranca Invitació a una exposició (1942). 
  [Donació:  Emili Giralt] 
• Museu de Vilafranca. “Exposición el vino en als Artes 
plàsticas” (1943 : Vilafranca del Penedès). [Fullet amb l’escut 
feixista. [Donació:  Emili Giralt] 
El Nacional : organo oficial del gobierno de Mexico (1942) 
Obra Sindical Educación y Descanso (1943) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (1944) (PSUC) 
Presos - Presons (194-) 
• [Postal des de la presó de Castelló d'un condemnat a mort, 
1940]. [Donació: Eduard Roso Esteller] 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Primer de maig (1944) 
Publicitat (1940-1944) 
Publicitat en català (1943) 
Segona Guerra Mundial 
Sobre la Liga Protectora de la Población Civil contra los Ataques de 
la Guerra Química ([1940]) 
Sol.licitud de saltconduït (194?) 
Tercer Centenario de la aparicion en España de la prensa periodica 
(La Vanguardia, 1941) 
Unió Soviètica. Exèrcit Roig (1942) 
• Fulls volants llençats a la División Azul, perquè es passi a 
l'Exèrcit Roig. [Donació: Albert Roqué] 
 
FV 1945. 1  
1945 
 
Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas de Catalunya 
Anònims (contra la ONU) 
Bandera del Poble Català : Portaveu de la  Resistència Nacional 
Barcelona. Jutjat de Primera Instància 
Carlins 
Col.legi de Farmacèutics de Barcelona 
Consell Nacional de la Democràcia Catalana (CNDC) 
Cooperativisme 
Cruz Roja Polaca. Delegación de Barcelona. [Don. Casassas] 
Documents personals diversos 
Editorials – Llibreries 
Espanya. Ambaixada (Gran Bretanya) 
Espanya. Jutjats municipals 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertat Vigilada 
Espanya. Ministeris 
Front de la Llibertat (Moviment Socialista de Catalunya) (FL) (MSC) 
Grups Nacionals de Resistència 
Monàrquics 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Publicitat 
Segona Guerra Mundial 
        Edicions facsímils de: St. Louis Star-Times (8 desembre 1941). 
Declaració de guerra als EEUU 
        The Philadelphia Inquirer (15 agost 1945). Final de la Guerra 
 
FV 1946. 1  
1946  
 
Activitats culturals 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
Carlins 
Catalunya. Generalitat 
Correspondència F. Múgica - President Aguirre 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) 
Editorials - Llibreries 
Empreses  
Salinera Catalana "memoria - Balance" (1946) 
Espanya. Jutjats municipals 
Espanya. Ministerio de Educacion Nacional 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertat Vigilada 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Acta d'una reunió de la Secció Femenina d'ERC (juliol 1946). 
[Donació: Llibert Villa] 
Falanges Juveniles de Franco 
Grups Nacionals de Resistència 
Homenatges a Franco 
Lliga Catalana dels Drets de l' Home 
Monàrquics 
Onze de setembre 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
 
FV 1947. 1  
1947  
 
Activitats culturals 
Anònims 
Barcelona. Ajuntament 
Carlins 
Comissió Abat Oliva 
Comitè Permanent per la Democràcia Catalana   
Comunión Tradicionalista (CT) 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) 
Consell Nacional de la Democràcia Catalana (CNDC) 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertad Vigilada 
Grups cristians - Església 
    Congreso Internacional de Congregaciones Marianas (1946 : Barcelona). 
[Donació: Albert Roqué] 
Grups Nacionals de Resistència  
Junta pro-altar a San Ignacio de Loyola 
Monàrquics 
Mort de Francesc Cambó (Buenos Aires, 1947) 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC2) 
Onze de setembre 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Referèndum 
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Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
 
FV 1948. 1  
1948  
 
Amics del Sol 
Aniversari mort de B. Mussolini 
Anònims 
Carlins 
Ensenyants - Ensenyament 
      Full despeses Festa Sant Tomàs d'Aquino Acadèmia Cots de  
Granollers (escrit en català). [Donació: Conrad Vilanou] 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertad Vigilada 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET-JONS) 
Frente de Juventudes (FJ1) 
Grups cristians - Església 
Grups Nacionals de Resistència 
Organització de les Nacions Unides (ONU). Declaració Drets Humans 
(10 desembre 1948) 
Solidaritat Concert Cúpula Coliseum 
 
FV 1949. 1  
1949 
 
Aniversari mort de B. Mussolini 
Anònims 
Associacions de veïns i barris. Barcelona 
Centre Excursionista de Catalunya 
Església 
    "Indultos de la ley de ayuno y abstinencia" 
Espanya. Comisaría General de Abastecimientos y Transportes 
Espanya. Forces Armades (General Aranda) 
Espanya. Forces Armades. Auditoria General de Guerra de 
Catalunya. Juzgado Militar Especial (1939-1949). [Donació: Biblioteca 
Història, UB: http://cataleg.ub.edu/record=b2086964~S1*cat] 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertat Vigilada 
Guardia de Franco 
Monàrquics 
Organització de les Nacions Unides.  
• Assemblea (1949 maig : Nova York). Acta que recull  
una resolució presentada per Polònia  sobre el Govern 
franquista 
Repressió franquista 
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1950  
 
Ajuntaments 
Anònims (Onze de Setembre) 
Anònims (Sant Jordi) 
Carlins 
Catalunya Nord 
Centre Excursionista de Catalunya 
Església. "Indultos de la ley de ayuno y abstinencia" 
Federació Nacionalista Republicana de Catalunya 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC2) 
Movimiento Nacional 
Publicitat 
 
FV 1951. 1  
1951  
Activitats culturals 
Anònims (Onze de Setembre) 
Anònims (Vaga tramvies) 
Centre Excursionista de Catalunya 
Cristians 
Eleccions Consellers Municipals 
Ensenyament - Ensenyants 
Església. "Indultos de la ley de ayuno y abstinencia" 
Espanya. Forces Armades 
    Academia Militar de Zaragoza [Donació: Conrad Vilanou] 
Espanya. Ministerio de Industria y Comercio 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertat Vigilada 
Falange 
Grupo de los Primeros Espontàneos de la Revolución Mundial 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC2) 
Presos - Presons 
    [Expedient de Joan Blanch (pres del POUM)] 
Repressió 
 
FV 1952. 1  
1952  
 
Anònims 
Anònims (Onze de setembre) 
Catalunya s'adreça a la UNESCO 
Centre Excursionista de Catalunya 
Comunión Tradicionalista (CT) 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Congreso Eucarístico (1952 maig : Barcelona) 
Espanya. Comisaria General de Abastecimientos y Transportes.  
Delegación Local de Badalona 
Espanya. Forces Armades 
Diversos documents del Regimiento de Artillería de Montaña 
(Darnius). [Donació: A. Roqué]  
Espanya. Ministerio de Trabajo 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS 
Grups cristians – Església 
    Santa Missió [Donació: Albert Roqué] 
Organització de les Nacions Unides (ONU) 
Polèmica entorn del Bisbe de Vic Torras i Bages 
Publicitat 
Visita d'una missió dels EEUU a Franco 
 
FV 1953. 1  
1953 
  
Aniversari mort de B. Mussolini 
Anònims 
Anònims (Sant Jordi) 
Carlins 
Centre Excursionista de Catalunya 
Església 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertat Vigilada 
Instituto Católico de Estudios Sociales (Barcelona) 
• Cursillo de iniciación social: extractos de las lecciones. 
(Barcelona, 1953) [Catalogat a Millenium. [Donació:  Emili 
Giralt] 
Monàrquics 
Museus 
• Museu del vi. [Donació:  Emili Giralt] 
Pen Club. Missatge de Pau Casals 
Publicitat 
 
FV 1954. 1  
1954 
  
Acadèmia de la Llengua Catalana 
Activitats culturals 
Amics del Sol 
Campanyes populars 
Canarias. Obispado 
Centre Excursionista de Catalunya 
Espanya. Ministerio de Trabajo (Discurs de Girón) 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET-JONS) 
Grups cristians - Església 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Marqués de Comillas 
Pau d' Évian (Guerra d' Algèria). Recull premsa 
Presos - Presons 
 
FV 1955. 1  
1955 
 
Activitats culturals  
Agrupación Cultural Folklórica Barcelona 
Centre Excursionista de Catalunya 
Ensenyament 
• Diversos programes dels anys 1950 d’assignatures de 
batxillerat [Donació: Dolors Palau] 
Editorals – Llibreries 
• Publicitat amb l’àliga feixista  de llibres oficials  
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertat Vigilada 
Lleida. Gobierno Civil 
Monàrquics 
Museus 
• Museu del vi (Vilafranca del Penedès). [Donació:  Emili Giralt] 
Teatre en català (Ed. Millàs) 
Visita de Franco a Catalunya 
 
FV 1956. 1  
1956  
 
Activitats culturals 
Anònims 
Anònims (Vaga de tramvies) 
Centre Excursionista de Catalunya 
Col.legis professionals 
Cristians 
Ensenyament 
• "Boletín Pedagógico de la Institución de Formación del 
profesorado de Enseñanza laboral" (1956)nº5. [Donació:  
Emili Giralt] 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertat Vigilada 
Nova República 
Publicitat 
Visita de Franco a Rio Tinto (Transcrit del periòdic Odiel, 25 abril 
1956) 
 
FV 1957. 1  
1957 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Anònims 
Carlins 
Centre Excursionista de Catalunya 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertat Vigilada 
Franco, Príncipe de la Iglesia 
Futbol Club Barcelona  
• Inauguració Camp Nou (21 setembre 1957) 
Grups cristians - Església 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Publicitat 
Repatriats espanyols de la URSS 
Vaga de tramvies (Barcelona, 1957) 
 
FV 1958. 1  
1958  
 
Abat Escarré 
Anònims 
Anònims (Jornada de Reconciliación Nacional) 
Agrupación de Católicos Independientes 
Carlins 
Centre Excursionista de Catalunya 
Consell de guerra contra treballadors 
Dossier sobre l' estat de l' ensenyament a Espanya [1958] 
Espanya. Comisaría General de Abastecimientos y Transportes 
• Col·lecció de cupons de racionament. [Donació:  Jordi Álvarez García] 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertat Vigilada 
Espanya. Presidencia del Gobierno 
Esports 
Falange Española y de las JONS 
Grups cristians - Església 
Juventud Carlista de Navarra 
Mossèn Cardó 
Movimiento Falangista de España (MFE) 
Organización Sindical Española 
Publicitat 
Repressió franquista 
Unión Española 
 
FV 1959. 1  
1959  
 
Activitats culturals 
Ajuntaments 
Amnistia 
Anònims 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Anònims (Galinsoga) 
Campanya pacífica de protesta 
Centre Excursionista de Catalunya 
Correspondencia L. de Galinsoga - Parròquia de Sant Ildefons 
(Barcelona) 
Espanya. Jefatura del Estado 
Espanya. Jutjats municipals 
Espanya. Ministerio de Justicia 
Germanor Vilanovina. Homenatge a Francesc Macià (1959 novembre 
1-2 : Vilanova i la Geltrú)  
Grup d' Industrials Catalans 
Grupo Fidelista Español 
Grups cristians – Església 
• Goigs a diversos Sants. [Donació:  Emili Giralt] 
Homenatge Carles Cardó 
Informe sobre algunas actividades de sacerdotes y seglares católicos 
Izquierda Demócratica Cristiana (IDC) 
Joventut Nacionalista Catalana / Bloc d' Estudiants Nacionalistes 
Monàrquics 
Monestir de Montserrat 
Moviment de Resistència de Catalunya 
Movimiento Popular de Resistencia (MPR) 
Nova República 
Organizacion Sindical (OS) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partit Demòcrata Cristià de Catalunya 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Procés 17 catòlics 
Publicitat 
Repressió Franquista 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) / Moviment Socialista de 
Catalunya (MSC) 
Unión Nacional del Clero Español 
Vaga nacional pacífica (1959 : Catalunya) 
Visita Eisenhower 
 
FV 1960.1  
1960  
 
Anònims 
Anònims (Elecció J.F. Kennedy) 
Anònims (Galinsoga) 
Anònims (Jordi Pujol) 
Anònims (Palau de la Música Catalana) 
Campanya en defensa de la llengua catalana 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Campanyes populars 
Carta adreçada al President del EEUU (J. Kennedy) 
Catalunya Nord 
Censura 
Centre Excursionista de Catalunya 
Col.legi d' Advocats de Barcelona 
Consell de Guerra a Jordi Pujol 
Contra la tortura 
Eleccions sindicals (Oficials) 
Ensenyament 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertad Vigilada 
Espanya. Ministeris 
• Ministeri Agricultura [Donació E. Giralt] 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET-JONS) 
Federación Española de Religiosos de Enseñanza 
Festes patriotiques 
Frente de Liberacion Popular (FLP) 
Frente Nacional Antimasónico 
Grup de Resistència  Unitat Catalana 
Grups cristians - Església 
Homenatge a Joan Maragall 
Jovent 
Joventut Democràtica Catalana 
Juventudes Democráticas de Cataluña 
Juventudes Obreras Católicas (JOC) / Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) 
Movimiento Popular de Resistencia (MPR) 
Museus 
• Museu del Vi (Vilafranca del Penedès). [Donació:  Emili Giralt] 
Nova República 
Organización Sindical 
Orientación Católica de Oficinistas 
País Valencià 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Presos - Presons 
Repressió franquista 
Sacerdots Bascos 
Santander 
Unión Española 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Nacional del Clero Español 
Visita de Franco a Barcelona 
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1961  
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Acció Cívica per la Llibertat i la Pau 
Activitats culturals 
Amics de la Llengua Catalana 
Anònims 
Anònims (Jordi Pujol) 
Anònims (País Valencià) 
Catalanització 
Centre Excursionista de Catalunya 
Commission pour le vérité sur les crimes de Stalin 
Correspondència J.I. Luca de Tena - D. Ridruejo (sobre José 
Bergamín) 
Ensenyament 
Espanya. Forces Armades 
     Cartilla militar de tropa y libreta de mobilización. [Donació: Rafael 
Aracil] 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertad Vigilada 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS 
    Centuria Catalana "Virgen de Montserrat". [Donació: Laura Coll] 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Sección Femenina 
Frente Nacional Vasco 
Grups cristians - Església 
Grups de Resistència Catalana 
Intel.lectuals i censura 
Joventuts del Grup de Resistència Catalana 
Juventudes Democráticas Españolas 
Juventudes Obreras Católicas (JOC) 
Monàrquics 
Omnium Cultural 
• Documents constitució 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Publicitat 
Solidaritat internacional 
Unión Española 
 
FV 1962.1  
1962 
 
Abat Escarré 
Acció Valenciana 
Activitats culturals (Catalunya) 
Anònims 
Anònims  (Madrid) 
Anònims (País Valencià) 
Anònims (Solidaritat) 
Barcelona. Diputació 
Centre Excursionista de Catalunya 
Círculo Doctrinal José Antonio (CDJA) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Comité de Coordinación de la Oposición Española 
Comunicats conjunts. Partits Polítics 
Correspondència José Bergamin - Miguel Maura (sobre 
democratització règim franquista) 
Ensenyament 
Espanya. Ministerio de Agricultura 
• SERVICIO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA. [Opuscles sobre 
la concentració de les zones de:   Almantica (Soria), Quer 
(Guadalajara), Madrigal de las Altas Torres (Avila), Valverdon 
(Salamanca), Zalduendo-Galarreta (Alava), San Cipriano de 
Barcala (La Coruña), Echarri (Navarra), Castronuevo y 
Villarmentero de Escueva (Valladolid), Ballesteros (Cuenca)]. 
[Donació:  Emili Giralt] 
• Mejora : Servicio de Concentración Parcelaria Madrid, 
(desembre 1962) nº39 (II època). [Donació:  Emili Giralt] 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertad Vigilada 
Frente de Liberación Popular (FLP) 
Grups cristians - Església 
Izquierda Democrática Cristiana (IDC) 
Joventut Nacionalista Catalana 
Joventut Nacionalista Catalana / Bloc d' Estudiants Nacionalistes 
Juventudes Obreras Católicas (JOC) / Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) 
Manifest dels intel.lectuals (Astúries) 
Òmnium Cultural 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
PEN-Club 
Repressio 
Reunión Europeísta de Münich (1962 : Münich) 
Sobre la Real Academia Española 
Unión Española 
Unión General de Trabajadores (UGT) / Moviment Socialista de 
Catalunya (MSC2) 
 
FV 1963.1  
1963  
 
Abat Escarré 
Activitats culturals (Catalunya) 
Agrupació de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes (FJ1) 
Alianza  Sindical Obrera  (ASO2) 
Anònims 
Anònims (Andalusia) 
Anònims (Julià Grimau) 
Anònims (Jaime Delgado) 
Anònims (País Valencià) 
Anònims (Pau VI) 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Asociación Española de Cooperación Europea 
Campanya en Defensa de la Llengua Catalana 
Central Obrera Nacional Sindicalista. Sindicato de Seguros de 
Barcelona (CONS) 
Centre Excursionista de Catalunya 
Círculos Doctrinales de José Antonio (CDJA) 
Consejo Revolucionario Español Democrático 
Democracia Social Cristiana (DSC) 
Eleccions sindicals 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertad Vigilada 
Eusko Langileen Alkartasuna (ELA) 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET-JONS) 
Forces Democràtiques de Catalunya 
Franco 
• Monogràfic règim franquista (1953 - 1963) 
 
FV 1963 . 2  
1963  
 
Grimau, Julià 
Grups cristians - Església 
Juventudes Obreras Católicas (JOC) / Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) 
Llibertat d' expressió 
Memoràndum de l' oposició presentat a l'Abat Escarré 
Òmnium Cultural 
Organización Sindical. Obra sindical "Educación y descanso" (CONS) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) / Unión General de 
Trabajadores (UGT) 
Polèmica  intel.lectuals - Manuel Fraga 
Polemica José Bergamin (ABC) 
Presos - Presons 
Projecte Regional Mediterrani 
Protesta contra la renovacio del pacte ianqui - franquista 
Publicitat 
Repressió (País Basc) 
Sacerdots bascos 
Treballadors 
Unió Catalanista 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Vagues mineres (Astúries) 
 
FV 1964. 1  
1964  
 
Abat Escarré 
Activitats culturals (Catalunya) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Afer Goigs de Sant Jordi (Oriol Martorell) 
Alianza Sindical Obrera (ASO2) 
Anònims 
Anònims ("25 años de paz" i manifestació del silenci) 
Carlins 
Centre Excursionista de Catalunya 
Círculos Doctrinales José Antonio (CDJA) 
Cruzada del Rosario de Familia (1964 : Madrid) 
Ensenyament 
Entitats financeres 
Espanya. Ministerio de Educación Nacional 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertat Vigilada 
Espanya. Ministerio de Justicia. Juntes Locals de Llibertat Vigilada. 
Fitxes de presos (1940-1964) 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
Frente Español de Liberación Nacional (FELN) 
Frente Unido Socialista Español (FUSE) 
Fuerza Socialista Federal (FSF) 
Grups cristians – Església 
• Goigs a diversos Sants. [Donació:  Emili Giralt] 
Juventudes Obreras Católicas (JOC) / Hermanda Obrera de Acción 
Católica (HOAC) 
Movimiento Jonsista 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Repressió 
Treballadors 
Unión Nacional Catalana 
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1965  
 
Abat Escarré 
Activitats culturals 
Alianza Sindical Obrera (ASO2) 
Anònims 
Carlins 
Catalunya Nord 
Central Obrera Nacional Sindicalista 
Centre d' Estudis Francesc Eiximenis 
Centre Excursionista de Catalunya 
Comunitat Catalana (CC1) 
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) 
Força Socialista Federal 
Frente de Liberación Popular (FLP) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Fuerza Socialista Federal (FSF) 
Grups cristians - Església 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Grups cristians (País Basc) 
Grups de la Resistència Catalana 
Organización Sindical. Obra Sindical "Educación y descanso" (CONS) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(m-l)) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Publicitat 
Repressió 
Treballadors 
Unión do Pobo Gallego 
Unión General de Trabajadores (UGT) / Confederació Nacional del 
Treball (CNT) 
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1966  
 
Abat Escarré 
Activitats culturals 
Afer Beneficiats de Lleida 
Alianza Sindical Obrera (ASO2) 
Anònims 
Anònims (Ignasi Agustí) / Tele-Express) 
Anònims (Manifestació capellans) 
Anònims (Frederic Roda Ventura) 
Anònims (País Valencià) 
Anònims (Teruel, si a Franco) 
Anònims (Referèndum) 
Anònims (Volem Bisbes catalans) 
Asociación de "Amigos de la Ciudad" 
Asociación de Amigos de la ONU 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Banca Catalana 
Campanya Volem Bisbes Catalans 
Carlins 
Catalunya Nord 
Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) 
Centre Excursionista de Catalunya 
Cículos Doctrinales José Antonio 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Comunión Tradicionalista (CT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Democràcia Social Catalana 
Dia Escolar  de la Comprensión, la No-Violencia y la Paz (1966 gener 
14 : Càdis) 
Eleccions sindicals 
Ensenyants 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Fiesta de Cristo Rey (1966) 
Front Obrer de Catalunya (FOC) 
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Grups cristians – Església 
• Goigs a diversos Sants. [Donació:  Emili Giralt] 
Institut d' Historia Social de Catalunya 
Jornades interparroquials, sector Verdum - Trinitat (1966 : 
Barcelona) 
Juventudes Obreras Católicas (JOC) 
Manifestació de capellans (1966 : Barcelona) 
Missatge de José Antonio Girón 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC2) 
Movimiento Libertario Español (MLE1) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(m-l)) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Referèndum sobre successió (14 desembre 1966) 
Repressió 
Treballadors 
Union do Pobo Galego (UPG) 
Unión Española 
Visita de Franco a Barcelona (22 juny 1966) 
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1967  
Acció Catolica (AC1) 
Activitats culturals 
Aliança Popular d' Esquerra Socialista 
Anònims  
Associació d' Assistents Socials de Barcelona 
Associació Internacional per a la Defensa de les Llengües i de les 
Cultures amenaçades 
Barcelona. Diputació 
Carlins 
Carta de Albert Pérez Baró 
Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) 
Comisión Cívica de Madrid 
Comisión Obrera Provisional de Guipúzcoa 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comisiones Obreras Juveniles (CCOOJ) 
Comite Catala de Solidaritat amb el poble vietnamita 
Comunicats conjunts. Partits Polítics 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Comunicats conjunts. Sindicats 
Dia Escolar de la Comprensión, la no violencia y la paz (IV : 1967 
gener 30 : Cádiz) 
Dones Democràtiques 
Eleccions a Corts 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS). Sección Femenina 
Front Obrer de Catalunya (FOC) 
Grupos de Acción y Unión Proletaria 
Grups cristians - Església 
Illes Balears 
Institut d' Història Social de Catalunya 
Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia del 
Archipiélago Carnario (MPAIAC) 
Movimiento pro paz en Vietnam 
Òmnium Cultural 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Obrero Revolucionario Trotskista (PORT) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Taula d' Acció Socialista 
Treballadors 
Treballadors. Fàbriques (ASEA-CES) 
Treballadors. Fàbriques (ODAG) 
Treballadors. Sectors (Banca) 
Unió Democrática de Catalunya (UDC) 
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1968  
 
Aberri Eguna (País Basc) 
Acción Sindical de Trabajadores (AST) 
Activitats culturals 
Anònims 
Asociacion Internacional de Jóvenes Abogados 
Atur 
Batxillers 
Carlins 
Centre Excursionista de Catalunya 
Club 1970 
Col.legis professionals 
Comisión Obrera Antiimperialista (Madrid) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comisiones Obreras Juveniles (CCOOJ) 
Comisiones Obreras Revolucionarias 
Comité Español Antiimperialista (CEA) 
Comunicats conjunts. Partits polítics 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Comunistas (Marxistas-Leninistas) (C(M-L) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Dossier de premsa sobre el “Plan de Desarrollo” 
Emigración y Europa. Seminario de Trabajadores y Estudiantes 
Españoles Inmigrantes en París (3er. : 1968  : Paris) 
Ensenyants 
Espanya. Ministeris 
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Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Federación de Juventudes Socialistas de España (FJSE) 
Front Obrer de Catalunya (FOC) 
Fuerza Socialista Federal (FSF) 
Grups cristians - Església 
Grups cristians (País Basc) 
Langile Komisio Probisionalar (Comisiones Obreras Provisionales) 
(CCOO) 
Maig 1968 
Marxistes-Leninistes 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC) 
Mujeres Democráticas de Badalona y Comarca 
Òmnium Cultural 
Organizaciones Frente 
Organització de les Nacions Unides. Declaració Universal dels Drets 
Humans 
Partido Carlista (PC1) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Obrero Revolucionario Trotsquista (PORT) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Reunió a Montserrat (1968 gener : Montserrat) 
Treballadors 
Treballadors. Fàbriques (Devesa) 
Treballadors. Fàbriques (Salvat) 
Treballadors. Fàbriques (Siemens) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
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Abat Cassià M. Just 
Acció Comunista (AC2) 
Acció no violenta 
Acció Monàrquica Catalana 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Activitats culturals 
Amigos de Al-Fatah (Palestina) 
Anònims 
Anònims (País Basc) 
Asamblea Europea de Sacerdotes (2ª : 1969 octubre : Roma) 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Banca Catalana. Servei d' Estudis 
Campanyes per l' amnistia 
Carlins 
Centre Excursionista de Catalunya 
Círculos de Fromación de Cuadros 
Comisiones Campesinas 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comisiones Obreras de Empresa (CCOOE) -- Comisiones Obreras de 
Barrio (CCOOB) 
Comisiones Obreras Juveniles (CCOOJ) 
Comisiones Obreras Revolucionarias 
Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC) 
Comités de Huelga Obreros (CHO) -- Comités de Huelga 
Estudiantiles (CHE) 
Editorials 
Ensenyament 
Entitats financeres 
Espanya. Forces Armades 
Espanya. Ministerio de Información y Turismo 
Espanya. Ministerio de Justicia 
     Llibre de família matrimoni Rafael Aracil. [Donació: Rafael Aracil] 
Estat Catala (EC1) 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET-JONS) 
Festes patriòtiques 
Frente de Liberación Popular (FLP) 
Front Obrer de Catalunya (FOC) 
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1969  
 
Grupos de Discusión y Acción 
Grups Cristians - Església 
Guardia de Franco 
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) 
Juventudes Universitarias Revolucionarias (JUR) 
Monàrquics "Don Juan" 
Monàrquics "Juan Carlos" 
Opus Dei 
País Valencià 
Partido Comunista de España (PCE1) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista de España Internacionalista (PCE-ISTA) 
Partido Obrero Revolucionario Trotsquista (PORT) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Plataformas de Comisiones Obreras (PCCOO) 
Poligon industrial Riera-Marsà (Montornés del Vallès) 
Presos – presons 
Publicitat en català 
Repressió franquista 
Treballadors 
Treballadors. Fàbriques (AEG) 
Treballadors. Fàbriques (G. de Andreis) 
Treballadors. Fàbriques (Lámparas Z) 
Treballadors. Fàbriques (SEAT) 
Xirinacs, Lluís M. 
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1970  
 
Acció Comunista (AC2) 
Activitats culturals (Catalunya) 
Anònims 
Anònims (F. Layret) 
Anònims (Procés de Burgos) 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associacions de veïns i barris 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Verdum) 
Banca Catalana. Servei d' Estudis 
Batxillers 
Censura 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Círculos de Fromación de Cuadros 
Círculos Doctrinales José Antonio (CDJA) 
Colegio Oficial de Abogados de Madrid 
Comisiones de Maestros 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comisiones Obreras de Barrio (COB) 
Comisiones Obreras de Empresa (COE) 
Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC) 
Comités Antiimperialistas de Barcelona 
Comites de Huelga Estudiantiles (CHE) 
Comités de Huelga Obreros (CHO) 
Comités de Solidaritat  
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Congrés Internacional de Solidaris (1970 : Amsterdam) 
Congreso del Pueblo Carlista (1er. : 1970 : Valcarlos) 
Congreso Nacional de la Abogacia Española (4rt. : 1970 gener : 
Cadiz) 
Declaració de D. Javier de Borbón Parma 
Eleccions Ajuntaments (Tercio Familiar) 
Ensenyants 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Fets de Granada 
Fondo de Solidaridad Obrera Asturiana (CCOO, CNT, CRAS, UGT, 
USO) 
Frente Sindicalista Revolucionario (FSR) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Fuerza Joven (FJ2) 
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1970  
Grupo Comunismo (GC) 
Grupo Comunista Revolucionario (GCR1) 
Grupos Obreros Autonomos (GOA) 
Grups cristians - Església 
Grups d'Estudiants Revolucionaris (GER) 
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) 
Jornada de Afirmación Nacional (1970 desembre 17 : Madrid) 
Juventudes Comunistas de España 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Manifest de Montserrat 
Manifestación de Adhesión (1970 desembre 22 : Barcelona) 
Monàrquics D. Juan 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Mujeres de Barcelona 
Òmnium Cultural 
Oposición Sindical Obrera (OSO) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 
Pagesos 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista Proletario (PCP) 
Partido Comunista Revolucionario (PCR ) 
Partido Socilaista Obrero Español (PSOE) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Plataformas de Comisiones Obreras (PCCOO) 
Procés de Burgos 
Proletario (P) 
Solidaritat Internacional 
Treballadors 
Treballadors. Fàbriques (AEG) 
Treballadors. Fàbriques (AGUT) 
Treballadors. Fàbriques (Cometsa) 
Treballadors. Fàbriques (Faessa) 
Treballadors. Fàbriques (Harry Walker) 
Treballadors. Fàbriques (Jorsa) 
Treballadors. Fàbriques (Lavis) 
Treballadors. Fàbriques (Mail Ibérica) 
Treballadors. Fàbriques (La Maquinista) 
Treballadors. Fàbriques (Miniwatt) 
Treballadors. Fàbriques (Roca) 
Treballadors. Fàbriques (SEAT) 
Treballadors. Sectors (Banca) 
Treballadors. Sectors (Sanitat) 
Treballadors. Sectors (Sanitat) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
Xirinacs, Lluís M. 
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Acció Catòlica 
Acció Comunista 
Activitats culturals 
Advocats laboralistes 
Agrupaciones de Jóvenes Comunistas Marxistas Leninistas (AJC(M-
L)) 
Andorra 
Anònims 
Anònims (Assassinat obrer P. Patino a Getafe) 
Anònims (La Comuna 1871) 
Anònims (Eleccions sindicals) 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Assemblea Democràtica de Sabadell 
Assemblea Permanent d' Intel·lectuals 
Associacions de veïns i barris. Barcelona 
Associacions de veïns i barris. Barcelonès 
Barcelona. Diputació  
Batxillers 
Central Obrera Nacional Sindicalista 
Centre Excursionista de Catalunya 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Círculos Obreros Comunistas 
Col.legi Oficial de Metges de Barcelona 
Comisión de Actividades Cívicas  (Maresma, La Selva i Gironès) 
Comisiones de Barrios y Fábricas 
Comisiones de Maestros 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comisiones Obreras de Empresa (CCOOE) 
Comisiones Obreras Sectores (CCOOS) 
Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC) 
Comités de Solidaritat 
Comunicats conjunts 
Denúncia criminal contra l' Opus Dei (A. Rayuela) 
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1971 
  
Eleccions a Corts 
Eleccions sindicals 
Ensenyants 
Espanya. Ministerio de Trabajo 
Espanya. Movimiento Nacional. Consejo Nacional 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Fondo Unido de Solidaridad 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Front Socialista del País Valencià 
Fuerza Joven (FJ2) 
Grupo Comunismo (GC) 
Grupos Obreros Autónomos (GOA) 
Grupos para la Unificación de los Marxistas Leninistas (GUML) 
Grups cristians - Església 
Hedilla, Manuel (País Valencià) 
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) 
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Jovent 
Joventut Comunista de Catalunya- UJCE (JCC) 
Juntas Antifascistas y Patriotas (FRAP) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Liga Comunista Revolucionaria - ETA VI (LCR-ETA VI) 
Llibertaris 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC2) 
Movimiento Español de Liberación Homosexual 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Objectors de consciència 
Òmnium Cultural 
Operación Sínodo 
Oposición Sindical Obrera (OSO) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Pacifistes 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista de España Internacionalista - Grupos para la 
Unificacion de los Marxistas Leninistas Internacionalista) (PCE-ISTA - 
GUML(i)) 
Partido Comunista Proletario (PCP) 
Partido Obrero Revolucionario Trotskista (PORT) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Plataformas de Comisiones Obreras (PCCOO) 
Policia Armada 
Presos 
Proletario (P) 
Repressió 
Sindicalistas Revolucionarios 
Solidaritat d' Obrers de Catalunya (SOC1) 
Solidaritat Internacional 
Taula Rodona de Barcelona 
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Treballadors 
Treballadors. Fàbriques (AEG) 
Treballadors. Fàbriques (Aldai) 
Treballadors. Fàbriques (ASOR) 
Treballadors. Fàbriques (Búfalo) 
Treballadors. Fàbriques (Bultaco) 
Treballadors. Fàbriques (CECSA) 
Treballadors. Fàbriques (Estampaciones Metálicas Tió) 
Treballadors. Fàbriques (FAESA) 
Treballadors. Fàbriques (Fenwick) 
Treballadors. Fàbriques (FER) 
Treballadors. Fàbriques (Gallital Ibérica) 
Treballadors. Fàbriques (Harry Walker) 
Treballadors. Fàbriques (Hispano Olivetti) 
Treballadors. Fàbriques (Imenasa) 
Treballadors. Fàbriques (Indo) 
Treballadors. Fàbriques (Inter) 
Treballadors. Fàbriques (Jorsa) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Treballadors. Fàbriques (Magersa) 
Treballadors. Fàbriques (Miniwatt) 
Treballadors. Fàbriques (New Pol) 
Treballadors. Fàbriques (Onena) 
Treballadors. Fàbriques (Philips) 
Treballadors. Fàbriques (Roca) 
Treballadors. Fàbriques (Roselson) 
Treballadors. Fàbriques (Salvat) 
Treballadors. Fàbriques (SEAT) 
Treballadors. Sectors (Banca) 
Treballadors. Sectors ((Editorial) 
Treballadors. Sectors (Metall) 
Treballadors. Sectors (Sanitat) 
Treballadors. Sectors (Tèxtil) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Obrera y Campesina de la provincia de Cadiz 
Union do Pobo Galego (UPG) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
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1972 
Acción Comunista (AC2) 
Activitats culturals 
Agencia Popular Informativa (API) 
Agrupación de Jóvenes Comunistas (Marxistas-Leninistas) (AJC(M-
L)) 
Amics de la Ciutat 
Anònims 
Anònims (Aconteixements de El Ferrol) 
Asamblea de Apoyo a la Justa Lucha del Pueblo Vietnamita 
Assemblea Permanent d' Intel.lectuals Catalans 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Assemblees Democràtiques 
Associacions de veïns i barris 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Ciutat Meridiana) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Gràcia) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Poble Nou) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sants) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Zona Nord) 
Banca Catalana 
Batxillers 
Bocaccio. [maqueta del nº 20 d'agost de 1972] 
Centre d' Estudis Francesc Eiximenis. Sessió d' estudi "La Catalunya 
dels anys 80" (1972 octubre : Parets del Vallès)  
Circulos de Comunistas Independientes de Euskadi 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Círculos de Jóvenes Revolucionarios (CJR) 
Círculos Doctrinales José Antonio (CDJA) 
Círculos Obreros Comunistas 
Col.legis professionals 
Comisiones de Barrio de Barcelona 
Comisiones de Maestros 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comisiones Obreras Autónomas  
Comisiones Obreras Sectores (CCOOS) 
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1972  
Comissió Catalana d' Amnistia 
Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC) 
Comissions d'Activitat Cívica 
Comissions de Solidaritat 
Comitè 14 d' abril 
Comités d'Acció d'Ensenyants 
Comités Antiimperialistes de Barcelona 
Comités Revolucionarios de la Juventud 
Comunicats conjunts.  
Consells de Guerra 
Cooperatives 
Ensenyants 
Espanya. Ministerio de Trabajo 
Estat Català (EC1) 
Euskadi Ta Askatasuna (VI Asamblea) (ETA(VI)) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Federacion Comunista (FC) 
Federación Obrera  Sindicalista 
Fets de El Ferrol 
Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) 
Frente Sindicalista Revolucionario (FSR) 
Front d'Alliberament Català 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Fuerzas Democráticas (Canàries) 
Germania Socialista (GS2) 
Grupo de Acción Revolucionaria 
Grupos de Acción Carlista 
Grups cristians - Església 
Grups d' Estudiants Revolucionaris (GER) 
Homilia predicada a Ripoll (1972 novembre 19 : Ripoll) 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Instituto de Reinserción Social de Barcelona 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
Joventuts Revolucionàries Catalanes (JRC) 
Junta Coordinadora de Afirmación Nacional 
Junta Patriótica para la Liberación de Gibraltar 
Juntas Antifascistas y Patriotas (FRAP) 
Juventud de Acción Católica (AC1) 
Juventudes Carlistas 
Juventudes Obreras Católicas (JOC) / Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) 
Juventudes Universitarias Revolucionarias (JUR) 
Ley General de Educación (Villar Palasí) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Moviment d' Alliberament Nacional (Illes Balears) 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC2) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Núcleos de Acción Popular 
Objecció de consciència 
Obra en favor dels vells 
Òmnium Cultural 
Oposición Sindical Obrera (OSO) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Popular de Clase 
País Valencià 
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Partido Carlista (PC1) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Internacional) (Linea Proletaria) 
(PCE(i)(LP)) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L) 
Partido Comunista Proletario (PCP) 
Partido Español Nacional Socialista (PENS) 
Partido Socialista 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Plataformas de Comisiones Obreras (PCCOO) 
Presos - Presons 
Proletario (P) 
Rojo y Negro 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Treballadors. Fàbriques (Bultaco) 
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Treballadors. Fàbriques (Cometsa) 
Treballadors. Fàbriques (Controol y Aplicaciones) 
Treballadors. Fàbriques (Escorpión) 
Treballadors. Fàbriques (Fenwick) 
Treballadors. Fàbriques (Gallital Ibérica) 
Treballadors. Fàbriques (Gomaytex) 
Treballadors. Fàbriques (Hispano Olivetti) 
Treballadors. Fàbriques (New Pol) 
Treballadors. Fàbriques (Olivetti) 
Treballadors. Fàbriques (Philips) 
Treballadors. Fàbriques (Pirelli Moltex) 
Treballadors. Fàbriques (Saenger) 
Treballadors. Fàbriques (Salvat) 
Treballadors. Fàbriques (SEAT) 
Treballadors. Sectors (Banca) 
Treballadors. Sectors (Sanitat) 
Treballadors. Sectors (Tècnics d' Empresa) 
Treballadors. Sectors (Tèxtil) 
Treballadors. Sectors  (Transport) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
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Activitats culturals 
Agermanament 
Anònims 
Asamblea de Solidaridad con los Presos del MIL 
Assassinat de Carrero Blanco 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Assemblea de Catalunya. Cap a la 2ª sessió 
Assemblea Permanent d' Intel.lectuals Catalans 
Assemblees Democràtiques 
Associació de Familiars i Amics dels Presos Politics 
Associació Internacional dels Treballadors (AIT) 
    Congreso Obrero de la Federación Regional Española (3er. : 1973 
gener : Còrdova). [Donació:  Emili Giralt] 
Associacions de veïns i barris 
Associacions de veïns i barris. Badalona 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Barceloneta) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Casc Antic) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Clot) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Gràcia) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Joan Maragall) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (La Maresma) 
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Associacions de veïns i barris. Barcelona (Poble Nou) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (La Sagrera) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Verdun) 
Associacions de veïns i barris. Santa Coloma 
Batxillers 
Campanyes populars 
Carlins 
Catalunya Nord 
Centre Excursionista de Catalunya 
Centres 
Círculos Doctrinales José Antonio (CDJA) 
Círculos de Jóvenes Revolucionarios (CJR) 
Circulos Obreros Comunistas (COC) 
Col.legis professionals 
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Comisiones Obreras 
Comisiones Obreras de Barrio (COB) 
Comisiones Obreras de Empresa (CCOOE) 
Comisiones Obreras Sectores (CCOOS) 
Comisió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC) 
Comissions d' Activitat Cívica 
Comissions de Solidaritat 
Comité Obrero Anticapitalista 28 de mayo 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Cooperatives 
Coordinadora de Grupos de Acción Democrática 
Declaració Universal dels Drets de l' Home 
Eleccions municipals 
Ensenyants 
Estudiants independents 
Eukadi Alberdi Komunista (EAK) 
Euskadi Ta Alkartasuna (ETA) 
Euskadi Ta Askatasuna (VI Asamblea) (ETA(VI)) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Feministes 
Fracción Bolchevique Leninista 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) 
Frente Sindicalista Revolucionario (FSR) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Grup pro Independència Catalana 
Grups cristians - Església 
Grups d' Estudiants Revolucionaris (GER) 
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) 
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Instituto de Reinserción Social de Barcelona 
Irmandade Democrática Galicia Autónoma 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
Joventuts Revolucionàries Catalanes (JRC) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Liga Comunista Revolucionaria - ETA VI (LCR-ETA VI) 
Militantes de la Brigada de Falange Española 
Moviment Català Republicà Democràtic 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC2) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Òmnium Cultural 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Marxista Leninista de España (OMLE) 
Organización Trotskista (OT) 
País Valencià 
Partido Carlista (PC1) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Internacional) (Linea Proletaria) 
(PCE(i)(LP)) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista Español (PCE2) 
Partido Español Nacional Socialista (PENS) 
Partit Popular Català (PPC) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
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Partit Socialista Unificat de Catalunya (Líster) 
Plataformas de Comisiones Obreras (PCCOO) 
Plataformas Obreras Anticapitalistas (POA) 
Plataformas Unitarias de Lucha Democrática 
Presos - Presons 
Procés 1001 
Proletario (P) 
Repressió 
Solidaritat d' Obrers de Catalunya (SOC1) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Treballadors. Fàbriques (AFA) 
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Treballadors. Fàbriques (Artes Jaeger) 
Treballadors. Fàbriques (COEBA) 
Treballadors. Fàbriques (Frigo) 
Treballadors. Fàbriques (Hispano-Olivetti) 
Treballadors. Fàbriques (Josa) 
Treballadors. Fàbriques (Lemmorz) 
Treballadors. Fàbriques (Miniwatt) 
Treballadors. Fàbriques (Motor Ibérica) 
Treballadors. Fàbriques (New Pol) 
Treballadors. Fàbriques (Petronio) 
Treballadors. Fàbriques (Riviera S.A.) 
Treballadors. Fàbriques (SEAT) 
Treballadors. Fàbriques (SECESA) 
Treballadors. Fàbriques (Seda de Barcelona) 
Treballadors. Fàbriques (Tèrmica de Sant Adrià del Besós) 
Treballadors. Sectors (Banca) 
Treballadors. Sectors (Comerç) 
Treballadors. Sectors (Correus) 
Treballadors. Sectors (Editorials) 
Treballadors. Sectors (Premsa – Mitjans de comunicació) 
Treballadors. Sectors (Sanitat) 
Treballadors. Sectors (Transports) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unió Europea Demòcrata Cristiana. Equip de l' Estat Espanyol 
Unión Nacional Socialista Obrera 
Unión Obrera : Portavoz de la Asamblea Sindical de Barcelona 
Xirinacs, Lluís M. 
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Activitats culturals 
Advocats laboralistes 
Agencia de Prensa Española Popular (ADEP) 
Alianza de los Sindicalistas Autogestionarios 
Anònims 
Añoveros 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associacions de veïns i barris 
Associacions de veïns i barris. Barcelona  
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Barceloneta) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Barceloneta - Poble Nou - Taulet) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Besós) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (El Carmel) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sants) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Torre Baró - Vallbona - Trinitat) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Turó de la Peira - Santa Eulàlia de 
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Villapiscina - Casas Baratas) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Vilapicina) 
Associacions de veïns i barris. Mataró (Cerdanyola) 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Assemblees Democràtiques 
Batxillers 
Centre Excursionista de Catalunya - Escoltisme 
Circulo de Economia 
Círculos de Trabajadores (Madrid) 
Círculos Obreros Comunistas (COC) 
Col.legis professionals 
Comisiones de Barrio (CCOOB) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comisiones Obreras de Empresa (CCOOE) 
Comisiones Obreras Sectores (CCOOS) 
Comissions de Solidaritat 
Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC) 
Comunicats conjunts 
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Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència Socialista Catalana (CSC1) 
Ecologistes 
Editorials 
Ensenyants 
Euskadi Ta Askatasuna (VI Asamblea) (ETA(VI)) 
Eva Forest i altres companys 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Federació d' Associacions de veïns de Barcelona 
Federació Socialista de Catalunya (FSC(PSOE)) 
Feixistes 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) 
Front d' Alliberament de Catalunya (FAC1) 
Front Polisari (FP2) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Fuerza Nueva (FN) 
Grups cristians - Església 
Grups pro independència catalana 
Herriko Alderdi Sozialista Iraulzailea (HASI) 
Instituto de Reinserción Social de Barcelona 
Joven Guardia Roja (JGR) 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
Joventuts Democrátiques 
Joventuts Revolucionàries Catalanes (JRC) 
Junta Democrática de España 
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Juventud Obrera Revolucionaria 
Juventudes Nacional Sindicalistas 
Juventudes Revolucionarias de España (JRE) 
Justícia i Pau 
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Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria - Eta VI (LCR-ETA VI) 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Mujeres Demócratas de Barcelona 
Òmnium Cultural 
Oposición Sindical Obrera (OSO) 
Organització Comunista Lluita de Classe (OCLC) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización de Marxistas-Leninistas de España (OMLE) 
Organización Trotsquista (OT) 
Pacifistes 
País Valencià 
Partido Carlista (PC1) 
Partido Comunsita de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Internacional) (Linea Proletaria) 
(PCE(i)(LP)) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista (PCE(M-L)) 
Partido Comunista Español (PCE2) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional - Provisional (PSAN-P) 
Partit Socialista del País Valencià (PSPV) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
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Presons 
Procés MIL 
Plataformas Obreras Anticapitalistas (POA) 
Repressió 
Socialistes Demòcrates Catalans (SDC) 
Solidaritat d' Obrers de Catalunya (SOC) 
Solidaritat internacional 
Taula Democràtica del País Valencià 
Treballadors 
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Treballadors. Fàbriques (Aicar) 
Treballadors. Fàbriques (AMP-Española) 
Treballadors. Fàbriques (Artes Jaegger) 
Treballadors. Fàbriques (Catex) 
Treballadors. Fàbriques (Elsa) 
Treballadors. Fàbriques (España Industrial) 
Treballadors. Fàbriques (Fenwick) 
Treballadors. Fàbriques (Fitisa) 
Treballadors. Fàbriques (Gassol) 
Treballadors. Fàbriques (Hispano Olivetti) 
Treballadors. Fàbriques (Ignis) 
Treballadors. Fàbriques (Manufacturas petronius) 
Treballadors. Fàbriques (Pirelli - Moltex) 
Treballadors. Fàbriques (SEAT) 
Treballadors. Fàbriques (Solvay) 
Treballadors. Fàbriques (Tèrmica de Sant Adrià del Besós) 
Treballadors. Fàbriques (Zenith) 
Treballadors. Sectors (Administració Pública) 
Treballadors. Sectors (Arts Gràfiques) 
Treballadors. Sectors (Banca) 
Treballadors. Sectors (Construcció) 
Treballadors. Sectors (Metall) 
Treballadors. Sectors (Premsa – Mitjans de comunicació) 
Treballadors. Sectors (Sanitat) 
Treballadors. Sectors  (Tèxtil) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unió de Pagesos de Catalunya (UPC1) 
Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Union Obrera : portavoz de la Asamblea Sindical de Barcelona 
Union Social Demócrata Española (USDE) 
Xirinacs, Lluís M. 
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Acció Comunista (AC2) 
Activitats culturals 
Afusellaments setembre 1975 
Agencia Popular Informativa (API) 
Amigos del Pueblo Saharaui 
Amnistía 
Andorra 
Anònims 
Anònims (Ajuntament de Barcelona "No al català") 
Anònims (Eleccions sindicals) 
Asociación de Amas de Casa 
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Asociación Nacional para el Estudio de los Problemas Actuales 
(ANEPA) 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Assemblea Sindical de Barcelona 
Assemblees Democràtiques 
Associacions de veïns i barris 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Barceloneta) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Coll) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Congrés) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Gràcia) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Nou Barris) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sagrada Família) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Verneda Alta) 
Associacions de veïns i barris. L' Hospitalet de Llobregat 
Associacions de veïns i barris. Madrid 
Batxillers 
Bloc Socialista Revolucionari de Catalunya (BSRC) 
Campanyes populars 
Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) 
Centres 
Col.legis Professionals 
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Comisiones Obreras (CCOO) 
Comisiones Obreras de Empresa (CCOOE) -- Plataformas Obreras 
Anticapitalistas (POA) 
Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC) 
Comissions de Barri (CCOOB) 
Comissions de Solidaritat 
Comité Aragonés de Lucha por la Libertad 
Comité de Apoyo a E. Forest, A. Duran , J.A. Garmendía 
Comunicats conjunts 
Comunitat de pobles catalans 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Conferencia Socialista Ibérica (1975 setembre : Galícia) 
Congrés en defensa de la cultura catalana 
Consell de Forces Polítiques de Catalunya (CFPC) 
Consell Democràtic del País Valencià 
Convenció Republicana (CR) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència Socialista Catalana (CSC1) 
Cooperativisme 
Coordinadora de Comités de Jóvenes 
Drets Humans 
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Eleccions sindicals 
Empreses 
Ensenyants 
Esquerra Catalana dels Treballadors (ECT) 
Estat Català (EC1) 
Estat d' excepció a Euskadi 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
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Federació Diocesana de Pares de Familia i Pares d' Alumnes 
Federació Socialista de Catalunya (PSOE) (FSC) 
Federación Anarquista Ibérica (FAI) 
Federación de Comunistas 
Federación de Jóvenes Comunistas de Catalunya 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) 
Front d' Alliberament de Catalunya (FAC1) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Front Polisari (FP2) 
Fuerza Nueva (FN) 
Futbol Club Barcelona 
[GOES] 
Grup de Promoció i Defensa dels Drets Humans 
Grupo Latinoamericano Antiimperialista 
Grups cristians - Església 
Instituto de Reinserción Social de Barcelona 
Irmandade Democrática Galega 
Joven Guardia Roja (JGR) 
Jóvenes Monárquicos 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
Joventuts Democrátiques  
Joventuts Revolucionàries Catalanes (JRC) 
Junta Democrática 
Juventud Comunista de España (Bandera Roja) (JCE(BR)) 
Juventudes Revolucionarias de España (JRE) 
Juventudes Revolucionarias Socialistas (JRS) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria - ETA VI (LCR-ETA VI) 
Llibertaris 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) 
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Movimiento Comunista de España (MCE) 
Movimiento Comunista de Galicia (MCG) 
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Nou Requeté 
Objectors 
Òmnium Cultural 
Organisation Communiste Internacionaliste (OCI) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Marxista Leninista de España (OMLE) 
Organización Trotsquista (OT) 
País Valencià 
Partido Carlista (PC1) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Internacional) [PTE] 
Partido Comunista de España (Internacional) Linea Proletaria 
(PCE(i)LP) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R)) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Carlí de Catalunya (PCC2) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit Comunista d' Unificació 
Partit Popular de Catalunya (PPC) 
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Partit Carlí de Catalunya (PCC2) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit Comunista d' Unificació 
Partit Popular de Catalunya (PPC) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional - Provisional (PSAN-P) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Plataforma de Convergència Democrática 
Plataformas Obreras Anticapitalistas (POA) 
Platajunta 
Plaza de Oriente (Madrid) 
Policia 
Presos - Presons 
Proletario (P) 
Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya (RSDC) 
Segells Franco 
Sindicat de Treballadors de l' Administració de Catalunya (STAC) 
Socialistas para el futuro 
Solidaritat d' Obrers de Catalunya (SOC1) 
Solidaritat Internacional 
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Tarradellas, Josep 
Tendencia para el Frente Único de Clase 
Testamento político de Franco 
Tortura 
Treballadors 
Treballadors. Fàbriques (Cumbre) 
Treballadors. Fàbriques (Fasa-Renault) 
Treballadors. Fàbriques (Hispano Olivetti) 
Treballadors. Fàbriques (Miniwatt) 
Treballadors. Fàbriques (Motor Ibérica) 
Treballadors. Fàbriques (Procolor) 
Treballadors. Fàbriques (Roca) 
Treballadors. Fàbriques ((SEAT) 
Treballadors. Fàbriques (Standard Ibérica) 
Treballadors. Fàbriques (Talleres Escu) 
Treballadors. Sectors (Administració Pública) 
Treballadors. Sectors (Assegurances) 
Treballadors. Sectors (Banca) 
Treballadors. Sectors (Construcció) 
Treballadors. Sectors (Metall) 
Treballadors. Sectors (Sanitat) 
Treballadors. Sectors (Transports) 
Último mensaje de F. Franco 
Unió de Pagesos de Catalnya (UPC1) 
Union do Povo Galego (UPG) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Militar Democrática (UMD) 
Unión Obrera : Portavoz de la Asamblea Sindical de Barcelona 
Unión Sindical Obrera (USO) 
Xirinacs, Lluís M. 
Retalls de premsa sobre diversos aspectes del franquisme 
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1975(Dossier de premsa mort de Franco. Diversos) 
 
ABC (Madrid) : 26 / 11 / 1975; 28 / 11 / 1975; 14 / 11 / 1976 
(Primer aniversari) 
Arriba (Madrid): 28 / 12 / 1975 
Correo Catalán, El  (Barcelona): 21 / 11 / 1975 
Diario de Barcelona (Barcelona): 19 / 11 / 1975 
Informaciones (Madrid): 26 / 11 / 1975 
Noticiero Universal, El (Barcelona): 7 / 10 / 1975 ; 27 / 10 / 1975; 
28 / 10 / 1975; 30 / 10 / 1075; 4 / 11 / 1975; 5 / 10 / 1975; 8 / 11 
/ 1975 
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1975 (Dossier de premsa mort de Franco. Diversos) 
 
Pueblo (Madrid): 20 / 11 / 1975 ; 21 / 11 / 1975; 22 / 11 / 1975; 
24 / 11 / 1975; 28 / 11 / 1975; 17 / 12 / 1975 
Recull de premsa: confidencial, per ús restringit i privat. Barcelona, 
15 desembre 1975 
Le Soir (Brussel·les): 23-24 / 11 / 75 
Tele Expres (Barcelona): 15 / 11 / 1975; 20 / 11 / 75 
Vanguardia Española, La (Barcelona): 22 / 10 / 1975; 24 / 10 / 
1975; 29 / 10 / 1975; 30 / 10 / 1975; 31 / 10 / 1975; 4 / 11 / 
1975; 8 / 11 / 1975; 20 /11 / 1975; 21 / 11 / 1975;  23 / 11 / 75 
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Acció Comunista (AC2) 
Activitats culturals 
Advocats laboralistes 
Agermanament 
Alianza del Trabajo Nacional Sindicalista (ATNS) 
Alianza Republicana Democrática Española (ARDE) 
Amigos del Pueblo Saharaui 
Amnistia 
”Febrer 1976, les manifestacions per l'amnistia” (DVD Dies de Transició: Els 
documentals de TV3) 
Amnistia Internacional (AI) 
Anònims 
Anónims (Festes Patriòtiques Països Catalans) 
Anònims (Referèndum) 
Anònims (Tarradellas) 
Anònims (Unión Militar Democrática) 
Asociación de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui 
Asociación de expresos y represaliados políticos 
Assassinats de Vitòria (3 març 1976) 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Assemblees Democràtiques 
Associació Catalana d' expresos polítics i socials 
Associació d' Amics de les Nacions Unides (ONU) 
Associació d' Amistad Hispano - Xina 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris 
Associacions de veïns i barris. Barcelona 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Besòs) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Casc Antic) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Coll - Vallcarca) 
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Associacions de veïns i barris. Barcelona (Les Corts) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Districte V) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Esquerra de l' Eixample) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Gràcia) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Horta) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Joan Maragall) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (La Maresma) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Rambles) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sagrada Família) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sant Andreu) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sant Oleguer - Sol i 
Padrís) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sant Gervasi) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sarrià) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Verneda Alta) 
Associacions de veïns i barris. L' Hospitalet de Llobregat 
Associacions de veïns i barris. Madrid 
Associacions de veïns i barris. Sabadell 
Associacions de veïns i barris. Sant Cugat del Vallès 
Autonomia Obrera 
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Bloc Socialista Revolucionari de Catalunya (BSRC) 
Campanyes populars 
Catalunya nord 
Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) 
Centre Excursionista de Catalunya 
Centres 
Club d' Amics de la UNESCO 
Club Catalònia 
Col.lectiu Comunista Català 
Col.lectius Obrers en Lluita (COL) 
Col.legis Professionals 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comisiones Obreras Anticapitalistas (CCOOA) 
Comisiones Obreras de Empresa 
Comissions de Solidaritat 
Comitè Boicot al Referèndum 
Comitè Català de Solidaritat amb el Poble Saharaui 
Comitè de Solidaritat de Sabadell 
Comités de Apoyo al Pueblo Saharaui 
Comunicats conjunts 
Comunicats conjunts. Partits polítics 
Comunicats conjunts. Sindicats 
Confederació Nacional del Treball (CNT) - Grups llibertaris 
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Confederación Nacional de Combatientes 
Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia en la 
RFA 
Confederación Sindical Obrera 
Conferencia de Partidos Socialistas de la Región Mediterrànea (1976 
novembre 26-28 : Barcelona) 
Congrés de Cultura Catalana (1976 : Països Catalans) 
Congrés de Cultura Catalana. Cap al Congres de la Joventut 
Catalana (1976) 
Consell Català d' Ensenyament 
Consell de Forces Polítiques de Catalunya 
Consell Democràtic del País Valencià 
Consello de Forzas Politicas Galegas 
Convenció Republicana (CR) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència Socialista Catalana (CSC1) 
Cooperatives 
Coordinació Democràtica 
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Coordinadora de Organizaciones Sindicales 
Democracia Cristiana (Equipo Demócrata-Cristiano del estado 
Español) 
Democràcia Social Cristiana de Catalunya 
Ecologistes 
Ensenyants 
Església (Ensenyament) 
Església (País Basc) 
Escola d' estiu de Barcelona (11ª : 1976 juliol : Barcelona) 
Escoles bressol 
Espanya. Forces Armades 
Espanya. Ministerio de Trabajo 
Esquerra Catalana dels Treballadors (Perpinyà) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estat Català (EC1) 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Falange Española y de las JONS (Auténtica) 
Federacio Diocesana de Pares de Familia i Pares d' Alumnes 
Federació Socialista de Catalunya (PSOE) (FSC) 
Feixistes 
Feministes 
• "El despertar de les dones. La lluita feminista". (DVD Dies de 
     Transició: Els documentals de TV3) 
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Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) 
Frente Sindicalista Revolucionario (FSR) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Front Polisari (FP2) 
Fuerza Nueva (FN) 
Germania Socialista (GS2) 
Grup Amnistia Total 
Grupo Latinoamericano Antiimperialista (Panamà) 
Grupos Autónomos de Izquierda 
Grups cristians - Església 
Instituto de Reinserción Social de Barcelona 
Irmandade Democrática Galega (IDGA) 
Joven Guardia Roja (JGR) 
Jovent 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
Joventut Democràtica Catalana (JDC) 
Joventuts Revolucionàries Catalanes  (JRC) 
Joventuts Socialistes d' Alliberament Nacional (JSAN) 
Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC1) 
Justicia Democrática 
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Juventud Comunista de España (Bandera Roja) (JCE(BR)) 
Juventudes de Izquierda Comunista (JIC) 
Juventudes Revolucionarias Socialistas (JRS) 
Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE(M-L)) 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Liberación (L) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Liga Comunista Revolucionaria - ETA VI (LCR-ETA VI) 
Liga de la Juventud Comunista (LJC) 
Liga Obrera Comunista (LOC) 
Liga Socialista Revolucionaria (LSR) 
Llibertat d'expressió 
• "El cas Huertas i la lluita per la llibertat d' expressió". (DVD 
     Dies de Transició: Els  documentals de TV3) 
Lliga de Catalunya (Partit Liberal Català) (LLC) 
Marxa de la llibertat (MLL) 
Mesa de Unificación de la Izquierda Revolucionaria (MUIR) 
Minusvàlids 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment de Joventuts Comunistes de Catalunya (MJCC) 
Moviment de Joventuts Socialistes de Catalunya (MJSC) 
Movimento Socialista Galego (MSG) 
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Movimiento Comunista de España (MCE) 
Movimiento Comunista de Galicia (MCG) 
Movimiento Libertario Español (MLE) 
Mutilats de Guerra (República Espanyola) 
Nacionalistes - Independentistes 
Objectors 
Òmnim Cultural 
Orfeó de Sants 
Organisation Communiste Internacionaliste (OCI) 
Organització Democràtica d' Estudiants Antifeixistes (ODEA) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización de Izquierda Comunista de España (OICE) 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 
Parti Socialiste Unifié 
Partido Carlista (PC1) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
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Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista de España (VIII - IX Congresos) (PCE(VIII-IX)) 
Partido Comunista de España (Oposición de Izquierda) (PCE(OPI)) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R)) 
Partido de Unificación Comunista de Canarias (PUCC) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista Obrero Español (Histórico) (PSOE(H)) 
Partido Socialista Popular (PSP) 
Partit Carlí de Catalunya (PCC2) 
Partit Comunista d' Unificació (PCU) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit Popular Català (PPC) 
Partit Socialdemòcrata de Catalunya 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional - Provisional (PSAN-P) 
Partit Socialista de Catalunya - Congrés (PSC-C) 
Partit Socialista de Catalunya - Reagrupament (PSC-R) 
Partit Socialista de les Illes (PSI2) 
Partit Socialista del País Valencià (PSPV) 
Partit Socialista Popular (PSP) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Plataforma de Organizaciones Democráticas 
Plataformas Obreras Anticapitalistas (POA) 
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Policia 
Presos - Presons 
Procés contra Unión Militar Democrática (UMD) 
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Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya (RSDC) 
Reales Tercios 
Referèndum Reforma Política 
Reforma Social de Catalunya (RSC) 
Reunión Instancias Unitarias (1976 : Madrid) 
Secretariat de Coordinació per al Reagrupament 
Simposium sobre Colegios Profesionales (1976 : Barcelona) 
Sindicato Obreriro Galego 
Sindicato Unitario (SU) 
Solidaritat d' Obrers de Catalunya (SOC) 
Solidaritat Internacional  
Taula de Forces Polítiques i Sindicals (País Valencià) 
Tarradellas, Josep  
Treballadors (Andalusia) 
Treballadors (Catalunya) 
Treballadors (Galícia) 
Treballadors (Madrid) 
Treballadors (Navarra) 
Treballadors (País Basc) 
Treballadors. Fàbriques (AFA) 
Treballadors. Fàbriques (Bultaco) 
Treballadors. Fàbriques (Clausor) 
Treballadors. Fàbriques (Danone) 
Treballadors. Fàbriques (Faema) 
Treballadors. Fàbriques (Fama) 
Treballadors. Fàbriques (Intelsa) 
Treballadors. Fàbriques (Italco) 
Treballadors. Fàbriques (Laboratoris Llorens) 
Treballadors. Fàbriques (Laforsa) 
Treballadors. Fàbriques (Manufacturas Cerámicas) 
Treballadors. Fàbriques (Matalas S.A.) 
Treballadors. Fàbriques (Meler) 
Treballadors. Fàbriques (Motor Ibérica) 
Treballadors. Fàbriques (Mussol) 
Treballadors. Fàbriques (Numax) 
Treballadors. Fàbriques (Roca) 
Treballadors. Fàbriques (Sarcoesa) 
Treballadors. Fàbriques (Standard ITT) 
Treballadors. Fàbriques (Telefònica) 
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Treballadors. Sectors (Arts Gràfiques) 
Treballadors. Sectors (Banca) 
Treballadors. Sectors (Calçat) 
Treballadors. Sectors (Confecció) 
Treballadors. Sectors (Construcció) 
Treballadors. Sectors (Espectacles) 
Treballadors. Sectors (Metall) 
Treballadors. Sectors (Oficines i Despatxos) 
Treballadors. Sectors (Sanitat) 
Unió Europea Demòcrata Cristiana. Equip de l' Estat Espanyol 
Unió de Pagesos de Catalunya (UPC2) 
• Estatuts [Donació:  Emili Giralt] 
Unió de Republicans de Catalunya (URC) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unio Socialista de Catalunya (USC1) 
Unión de Juventudes Maoistas (UJM) 
Unión de Soldados Demócratas 
Unión do Povo Galego (UPG) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Militar Democrática (UMD) 
Unión Obrera 
Unión Sindical Obrera (USO) 
Visita de Joan Carles I (1976 febrer : Barcelona) 
Xirinacs, Lluís M. 
Jornades Catalanes de la Dona (1976) 
Jornades de debat sobre els Països Catalans (1976 octubre 9-11 : Barcelona) 
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Acció Comunista (AC2) 
Activitats culturals (Catalunya) 
Advocats 
Amnistia 
Anònims 
Alianza Antiimperialista 
Alianza del Trabajo Nacional Sindicalista (ATNS) 
Alianza Nacional de Restauración Democrática (Guinea Ecuatorial) 
Alianza Popular (AP1) 
Aportació Catalana (AC3) 
Asociación de Amigos del Sáhara 
Asociación de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui 
Asociación de Hidalgos a Fuero de España 
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Asociación Obrera Asambleista (AOA) 
Asociación de Derechos Humanos de Madrid 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Assemblees Democràtiques 
Associació Amics de l' ONU 
Associació Catalana d' expresos polítics i socials ; Amical de Mathausen 
Associació de Familiars i Amics dels Presos Polítics 
Associació "Llibertat i Justícia" 
Associacions de veïns i barris. Barcelona 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Barceloneta) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Casc Antic) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Camp de la Bota) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Coll - Vallcarca) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Esquerra de l' Eixample) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Gràcia) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Horta) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Hostafrancs) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (La Mina) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Nou Barris) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sagrada Família) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sants) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sant Gervasi) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sarrià) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Verneda Alta) 
Associacions de veïns i barris. La Canonja (Bonavista) 
Associacions de veïns i barris. L' Hospitalet de Llobregat 
Associacions de veïns i barris. Madrid 
Associacions de veïns i barris. Mataró 
Associacions de veïns i barris. Sant Boi de Llobregat 
Associacions de veïns i barris. Tarragona 
Ateneus populars 
Autonomia Obrera 
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Batxillers 
"Bloc" (País Valencià) 
Bloc Català Popular d' Esquerres i pel Socialisme 
Campaña pro libertad Rudolf Hess 
Campanyes populars 
Candidatura d'Unitat Popular pel Socialisme (CUPS) 
Catalònia (Partit Polític Català) 
Catalunya Nord 
Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) 
Centre Català 
Centre d' Estudis Socialistes. "Jornades sobre la història del 
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socialisme a Catalunya" (1977 : Barcelona)  
Centre Internacional Escarré per a les Minories Etniques i Nacionals 
(CIEMEN) 
Centres 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Círculos de Jóvenes Revolucionarios (CJC) 
Círculos Doctrinales José Antonio (CDJA) 
Club d' Amics de la UNESCO 
Col.lectiu Comunista Català 
Col.lectius Obrers en Lluita (COL) 
Col.lectiu per la Unificació Marxista (CUP) 
Col.legis Professionals 
Comisiones de Barrio (CCOOB) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissió Pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya 
Comité d' Internacionalisme Proletari amb el Moviment Revolucionari 
d' Albània 
Comités de Apoyo a COPEL 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) - Grups llibertaris 
Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia en la 
RFA  
Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) 
Conferència d' Organitzacions d' Esquerra Independentista dels 
Països Catalans (1977 novembre : Barcelona) 
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Consejo Federal de la Juventud 
Consell Nacional de Catalunya (CNC1) 
Convenció Republicana (CR) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Cooperatives 
Coordinadora Centre Higiene Mental 
Democràcia Social (DS) 
Democràcia Social Cristiana de Catalunya (DSCC) 
Diada País Andalús (1977 desembre 4 : Barcelona) 
Ecologistes 
Editorials 
Emigració 
Ensenyants 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Espanya. Ministerio de Trabajo 
Esquerra Nacional de Catalunya (ENC) 
Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
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Estat Català (EC1) 
Estatut d' Autonomia del País Valencià 
Euskadi ta Askatasuna (ETA) 
Falangistes  
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Falange Española y de las JONS (Auténtica) (FE-JONS(A)) 
Federació Socialista de Catalunya (PSOE) (FSC) 
Federación de Juventudes Comunistas Revolucionarias 
Federación Social Independiente 
Feministes 
Frente Nacional Revolucionario 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) 
Front d' Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Front per la Unitat dels Treballadors (FUT) 
Fuerza Nueva (FN) 
Fundacions 
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Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) 
Grupo Republicano Independiente (GRI) 
Grups cristians - Església 
Instituto de Reinserción Social de Barcelona 
Joven Guardia Roja (JGR) 
Jovent 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
Joventuts d' Esquerra Nacional Catalana  
 
Joventuts d' Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) 
Joventuts Revolucionàries Catalanes (JRC) 
Joventuts Socialistes d' Alliberament Nacional (JSAN) 
Juventud Comunista de España (Bandera Roja) (JCE(BR)) 
Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE(M-L)) 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Juventudes de Izquierda Comunista (JIC) 
Juventudes Revolucionarias Socialistas (JRS) 
Juventudes Socialistas de España (JSE) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Liga de la Juventud Comunista (LJC) 
Liga Obrera Comunista (LOC) 
Lliga dels Drets dels Pobles 
Lliga de Catalunya (Partit Liberal Catala) 
Manifiesto de Covarrubias (Castelló de la Plana) 
Marcha de los Parados 
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Metges 
Minusvàlids 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Comunista de les Illes (MCI) 
Moviment d' Alliberament Comunista (MAC) 
Moviment d' Unificació Marxista (MUM) 
Moviment de Joves Socialistes de Catalunya (MJSC) 
Movimiento Comunista de Andalucía (MCA3) 
Movimiento Comunista de Asturias (MCA1) 
Movimiento Comunista de Castilla - León (MCCL) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Movimiento Comunista de Galicia (MCG) 
Movimiento Comunista de la Región Murciana (MCRM) 
Objectors 
Òmnium Cultural 
Onze de setembre 
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Oposición Sindical Obrera (OSO) 
Organització Democràtica d' Estudiants Antifeixistes (ODEA) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Cuarta Internacional (OCI) 
Organización de Izquierda Comunista (OICE) 
Organización Juvenil 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 
Partido Carlista (PC1) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE((M-L)) 
Partido Comunista de España (VIII-IX Congresos) (PCE(VIII-IX)) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R)) 
Partido Comunista de Unificacion (PCU) 
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido de Unificación Comunista en Canarias (PUCC) 
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Liberal (PL) 
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Republicano Federal Socialista (PRFS) 
Partido Sindicalista (PS) 
Partido Socialista Popular (PSP) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista Obrero Español (Histórico (PSOE(H)) 
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Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit del Treball de Catalunya (PTC) 
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Partit Federalista Europeu de Catalunya 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (Provisional) (PSAN(P) 
Partit Socialista de Catalunya (Congrés) (PSC(C)) 
Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament) (PSC(R)) 
Partit Socialista Popular de Catalunya (PSPC) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Partit Socialista Unificat del País Valencià (PSUPV) 
Portugal 
Presos - Presons 
Reforma Social de Catalunya (RSC) 
Requetés de Catalunya 
Simposium internacional "El imperialismo hoy" (1977 : Barcelona) 
Sindicat de Treballadors de l' Administració de Catalunya (STAC) 
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) 
Sindicato de Trabajadores Autónomos del Taxi de Catalunya (STATC) 
Sindicato Independiente de Trabajadores del Crédito 
Sindicato Unitario (SU) 
Sindicato Obreiro Galego 
Socors Català (Inculpats cas Bultó) 
Socorro Rojo (SR) 
Solidaritat d' Obrers de Catalunya (SOC) 
Solidaritat Internacional  
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Tarradellas, Josep 
Treballadors 
Treballadors. Fàbriques (Anónima de Torcidas) 
Treballadors. Fàbriques (BEIN) 
Treballadors. Fàbriques (Benavent) 
Treballadors. Fàbriques (Castan, S.A.) 
Treballadors. Fàbriques (Cetesa) 
Treballadors. Fàbriques (Clausor) 
Treballadors. Fàbriques (Cooperativa de Limpieza Domiciliaria) 
Treballadors. Fàbriques (Descasa) 
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Treballadors. Fàbriques (Dun  & Bradstreet) 
Treballadors. Fàbriques (Eurostil) 
Treballadors. Fàbriques (Eyssa) 
Treballadors. Fàbriques (Ford) 
Treballadors. Fàbriques (Francino) 
Treballadors. Fàbriques (Gallital) 
Treballadors. Fàbriques (Margui Lamarca) 
Treballadors. Fàbriques (Mateu i Mateu) 
Treballadors. Fàbriques (Miniwatt) 
Treballadors. Fàbriques (Multipulit) 
Treballadors. Fàbriques (Moritz) 
Treballadors. Fàbriques (Numax) 
Treballadors. Fàbriques (Oliva Artes) 
Treballadors. Fàbriques (Roca) 
Treballadors. Fabriques (SEAT) 
Treballadors. Fàbriques (Sociedad General de Publicaciones) 
Treballadors. Fàbriques (Standard) 
Treballadors. Fàbriques (Tarabusi) 
Treballadors. Fàbriques (Telefònica) 
Treballadors. Fàbriques (Tricotosas Mestres) 
Treballadors. Fàbriques (Viladot Oliva) 
Treballadors. Fàbriques (Yoplait) 
Treballadors. Sectors (Arts Gràfiques) 
Treballadors. Sectors (Assegurances) 
Treballadors. Sectors (Banca) 
Treballadors. Sectors (Calçat) 
Treballadors. Sectors (Construcció) 
Treballadors. Sectors (Correus i Telègrafs) 
Treballadors. Sectors (Espectacles) 
Treballadors. Sectors (Hosteleria) 
Treballadors. Sectors (Metall) 
Treballadors. Sectors (Premsa) 
Treballadors. Sectors (Químiques) 
Unificación Comunista de España (UCE) 
Unió de Pagesos de Catalunya (UPC1) 
Unió de Republicans de Catalunya (URC) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión de Juventudes Maoistas (UJM) 
Unión de Juventudes (Marxistas-Leninistas (UJML) 
Unión de Soldados Demócratas  
Unión do Povo Galego (UPG) 
Unión dos Traballadores do Ensino de Galicia 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Obrera  
Unión Sindical Obrera (USO) 
Xirinacs, Lluís M. 
Congrés de Cultura Catalana (1977 : Països Catalans) 
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Alianza Nacional 18 de julio 
Alianza Popular (AP1) 
Alianza Socialista Democrática (PSOE(H) - PSDE) 
Aragonés i Virgili, Manuel  
Candidatura de los Trabajadores (ORT) 
Candidatura d' Unitat Popular pel Socialisme (CUPS) 
Candidatura de Unidad Popular (CUP) 
Centre Català 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Democràcia i Catalunya (CDC - EDC - PSC-R - UDC) 
Eleccions 15 juny 1977. Abstenció 
Eleccions 15 juny 1977. Boicot 
Eleccions 15 juny 1977. Candidatures 
Eleccions 15 juny 1977. Diversos 
Eleccions 15 juny 1977. Llei electoral 
Entesa dels Catalans (EC3) 
Esquerra de Catalunya (EC2) 
Esquerra Democratica de Catalunya (EDC) 
Esquerra Nacional de Catalunya (ENC) 
Euskadiko Ezquerra (EE) 
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Falange Española y de las JONS (Auténtica) (FA) 
Frente Antielectoral Abertzale 
Frente Democrático de Izquierdas 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) 
Front dels Treballadors 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Front per la Unitat dels Treballadors (FUT) 
Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE(M-L)) 
Juventud de Izquierda Comunista (JIC) - Círculos Jóvenes 
Revolucionarios (CJR) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Liga de la Juventud Comunista (LJC) 
Lliga de Catalunya (Partit Liberal Català) (LLC) 
Moviment d' Alliberament Comunista (MAC) 
Pacte Democràtic per Catalunya (CDC - EDC - PSC-R) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista (PCE(M-L)) 
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Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Proverista 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista Popular (PSP) 
Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament) (PSC-R) 
Partit Socialista del País Valencià (PSPV) 
Partit Socialista Popular Català (PSPC) 
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Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Pueblo Canario Unido 
Reforma Social Catalana (RSC) 
Socialistes de Catalunya (PSC-C - PSOE) 
Tarragona, Eduard 
Unida Rexonalista (Astúries) 
Unió de Republicans de Catalunya (URC) 
Unio Democratica de Catalunya (UDC) 
Unio del Centre i la Democracia Cristiana de Catalunya 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Xirinacs, Lluís M. 
 
FV 1977 (Eleccions generals) - DP. 1  
1977  
 
1- Pre-campanya 
2- Pronòstics 
3- Campanya: reportatges 
4- Campanya: opinions 
5- Resultats 
6- Altres partits 
7- Centrals sindicals 
8 (1)- Concòrdia Catalana 
8 (2)- Concòrdia Catalana - Partit Conservador de Catalunya 
8 (3)- Concòrdia Catalana - Partit Polític Català 
9- Esquerra Nacional de Catalunya 
10- Federación Democracia Cristiana 
11- Front d'Esquerres de Catalunya 
12- Partido Demócrata Cristiano 
13- Partido Popular de Catalunya 
14- Entesa dels Catalans 
15- Senat: Pacte Democràtic per Catalunya (Unió del centre i 
Democràcia Cristiana de Catalunya) 
16- Eduardo Tarragona 
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17- Joaquim Viola 
18- Xirinacs 
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1- Alianza Nacional 18 de Julio (FE de las JONS - FN) 
2- Alianza Popular 
3- Alianza Socialista Democrática (PSOE(H) - PSOE) 
4- Falange Española y de las JONS (Auténtica) 
5- Candidatura Independent al Congrés per la província de Girona 
6- Candidatura de los Trabajadores (ORT) 
7- Candidatura d' Unitat Popular per Socialisme  
8 (1)- Esquerra de Catalunya 
8 (2)- Partit del Treball d'Espanya 
8 (3)- Esquerra Republicana de Catalunya  
9- Front per la Unitat dels Treballadors (FUT) 
10- Lliga de Catalunya-Partit Liberal Català 
11 (1)- Front Nacional de Catalunya 
11 (2)- Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament) 
11 (3)- Convergència Democràtica de Catalunya 
11 (4)- Esquerra Democràtica de Catalunya 
11 (5)- Convergència Democràtica de Catalunya - Esquerra 
Democràtica de Catalunya 
11 (6)- Pacte Democràtic per Catalunya 
12- Partit Carlí 
13- Partido Comunista de España 
14- Partido Proverista 
15- Partido Socialista Popular 
16- Partit Socialista Unificat de Catalunya 
17- Reforma Social de Catalunya 
18 (1)- Socialistes de Catalunya 
18 (2)- Partido Socialista Obrero Español 
18 (3)- Partit Socialista de Catalunya 
19 (1)- Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya 
19 (2)- Unió Democràtica de Catalunya 
19 (3)- Centre Català 
20- Unión de Centro Democrático 
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Acció Comunista (AC2) 
Acció Comunista (AC2) - Partido Obrero de Unificación Marxista 
(POUM) 
Acció Cultural del Pais Valencia 
Activitats culturals (Catalunya) 
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Ajuntaments 
Alianza del Trabajo Nacional Sindicalista (ATNS) 
Amnistia 
Amnistia Internacional (AI) 
Andorra 
Anònims 
Anònims (Llibertat d' expressió) 
Aportació Catalana (AC3) 
Asamblea de Renteria y de los barrios de Donosti 
Askatasuna  (Revista Llibertària) 
Asociación Obrera Asambleista (AOA) 
Asociación Galega da Muller 
Asociación de Amistad con el Pueblo Chino 
Asociación Pro Referèndum 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Associació Catalana d' expresos polítics 
Associació d' Escriptors en Llengua Catalana 
Associació de Familiars i Amics dels Presos Polítics 
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Associacions de veïns i barris 
Associacions de veïns i barris. Barcelona 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Coll - Vallcarca) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Esquerra de l' Eixampla) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Fort Pienc) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Gràcia) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sarrià) 
Associacions de Veïns i Barris. Barcelona (Poble Nou) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Poble Sec) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sagrada Família) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (La Sagrera) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Verneda Alta) 
Associacions de veïns i barris. L' Hospitalet de Llobregat 
Associacions de veïns i barris. Madrid 
Associacions de veïns i barris. Mataro 
Batxillers 
Bloc Català de Treballadors (BCT) 
Campanyes populars 
Carlins (Estella, Navarra) 
Centres 
Cercle d' Agermanament Occitano-català 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Círculos Independientes de Trabajadores 
Club d' Amics de la UNESCO 
Col.lectiu per la Unificació Marxista (CUM) 
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Col.lectius de Treballadors 
Col.lectius Obrers en Lluita (COL) 
Col.legis Professionals 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissió Pro Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya 
Comitè Català Anti Tarradellas 
Comitè Català contra la Constitució Espanyola 
Comités de Apoyo caso Scala 
Comités por la Unidad Obrera y contra los Pactos de la Moncloa 
Comunicats conjunts 
Comunicats conjunts. Partits Polítics 
Comunicats conjunts. Sindicats 
Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) 
Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) - 
Sindicato Unitario (SU). Comisión para la unidad de acción 
Confederació Nacional del Treball (CNT) - Grups Llibertaris 
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Congrés de Cultura Catalana (1978 : Països Catalans) 
Consell de Guerra contra Ramon Sagaseta (País Basc) 
Consell Nacional de Catalunya (CNC1) 
Convenció Republicana (CR) 
Convergència Democràtica de Catalunya  (CDC) 
Cooperatives 
Coordinadora de Col.lectius per l' Alliberament Gai (CCAG) 
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Barcelona i Comarca 
Diada del País Andalús (1978 desembre 17 : Barcelona) 
Ecologistes 
Editorials 
Eleccions sindicals 
Ensenyants 
Entesa dels Catalans (EC3) 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Espanya. Ministerio de Trabajo 
Esquerra Nacional de Catalunya (ENC) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estat Català (EC1) 
Estatuto de Centros Docentes no Universitarios 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
[Documentació interna a mig cremar]. [Donació: Llibre Viu] 
Euskadiko Alberdi Komunista (EAK) 
Euskadiko Mungumendu Komunista (EMK) 
Euskadiko Mungumendu Komunista (EMK) - Organización de 
Izquierda Comunista de España (OICE) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
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Falange Española y de las JONS (Auténtica) (FE-JONS(A) 
Falangistes 
Federació Catalana d' Associacions de Mestresses de Casa 
Federació d' Entitats Culturals (País Valencià) 
Federació Sindical d' Artistes Plàstics de Catalunya 
Federació Socialista de Catalunya (PSOE) (FSC) 
Federación Anarquista Ibérica (FAI) 
Federación de Juventudes Revolucionarias (FJR) 
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) 
Feixistes 
Feministes 
Festes patriòtiques 
Festes Populars de Cultura Catalana "Pompeu Fabra" (X : 1978 
setembre-octubre : Prada de Conflent) 
Foment Català d' Ajut i Serveis 
Fomento Obrero Revolucionario (FOR) 
França 
Franciscàlia 
Frente Canario por la abstención 
Frente Nacional de la Juventud 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) 
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Front d' Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Front Polisari (FP2) 
Front per la Unitat dels Treballadors (FUT) 
Fuerza Nueva (FN) 
Fundacio Jaume Bofill 
Fundación Pablo Iglesias 
Grup Anti-OTAN 
Grup de Recolzament d' en Marià (Vaga fam no a la Constitució) 
Grups cristians - Església 
Herri Batasuna (HB) 
Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea (HASI) 
Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea (HASI). Dossier sobre relacions 
amb Catalunya  
     [Donació: Jon Arrizabalaga] 
Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana  
Instituto de Reinserción Social de Barcelona 
Instituts 
Joven Guardia Roja (JGR) 
Jovent 
Joventut Catalana de Centre (UCC) 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
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Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) 
Junta Coordinadora del No a la Constitución 
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) 
Juventud Comunista de España (Bandera Roja) (JCE(BR)) 
Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE(M-L)) 
Juventud Nacional Revolucionaria (CEDADE) 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Juventudes Revolucionarias de España (JRE) 
Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) 
Langile Abertzalen Betzordeak (LAB) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Liga de la Juventud Comunista (LJC) 
Liga Obrera Comunista (LOC) 
Llibertad d' expressió (Joglars) 
Manifest Català Republicà 
Marcha de los parados 
Metges 
Minusvàlids 
Movemento Emigrantes Galegos 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) - Organització d' Esquerra 
Comunista (OEC) 
Moviment Comunista de les Illes (MCI) 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) -- Organització d' Esquerra 
Comunista (OEC) 
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Moviment de Joventuts Comunistes de Catalunya (MJCC) 
Moviment de Joventuts Comunistes de Catalunya (MJCC) -- Juventudes de 
Izquierda Comunista (JIC) 
Moviment de Joves Socialistes de Catalunya (MJSC) 
Moviment de Joves Socialistes de Catalunya (Reagrupament) (PSC(R)) 
Movimiento Comunista de Aragón (MCA2) 
Movimiento Comunista de Asturias (MCA1) 
Movimiento Comunista de Castilla-León (MCCL) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Movimiento Comunista de España (MCE) - Organización de Izquierda 
Comunista (OICE) 
Movimiento Comunista de Galicia (MCG) 
Nacionalistes - Independentistes 
Objectors 
Obra sindical Educación y Descanso 
Òmnium Cultural 
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Organització d' Esquerra Comunista (OEC) 
Organització Democràtica d' Estudiants Antifeixistes (ODEA) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Cuarta Internacional (OCI) 
Organización de Izquierda Comunista de España (OICE) 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 
Organizacion Revolucionaria de Trabajadores Vascos (LAIA) 
Pacifistes 
Partido Carlista (PC1) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L) 
Partido Comunista de España (VIII-IX Congresos) (PCE(VIII-IX) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R) 
Partido Comunista Internacional 
Partido de Unificación Comunista de Canarias (PUCC) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (Pro 2º Congreso POUM) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) -- Acció Comunista (AC2) -- 
Col.lectiu per la Unificació Marxista (CUM) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista dels Treballadors (PCT) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit del Treball de Catalunya (PTC) 
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Partit del Treball de Catalunya (PTC) - Col.lectiu de Coordinacio 
Socialista - Moviment d' Unificacio Marxista (PTC - CCS - CUM) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Nacionalsocialista Català 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (Provisional) (PSAN(P)) 
Partit Socialista de Catalunya (Congrés) (PSC(C)) 
Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament) (PSC(R)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Partit Socialista Unificat del País Valencià (PSUPV) 
Presos - Presons 
Referèndum Constitució Espanyola 
Senadors i Diputats catalans 
Sindicat de Treballadors de l' Administracio de Catalunya (STAC) 
Sindicato Unitario (SU) 
Sociedad Española de Automoviles de Turismo (SEAT). Expedient de 
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regulació 
Solidaritat d' Obrers de Catalunya (SOC) 
Solidaritat Internacional 
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Socors Català 
El Temps : diari de Catalunya. Manifest a l'opinio publica 
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Treballadors 
Treballadors. Fàbriques (Alu-perfil / Unitat) 
Treballadors. Fàbriques (Cetesa) 
Treballadors. Fàbriques (Corberó) 
Treballadors. Fàbriques (Deslite) 
Treballadors. Fàbriques (Flobus) 
Treballadors. Fàbriques (Grupo Lucas) 
Treballadors. Fàbriques (Hispano-Olivetti) 
Treballadors. Fàbriques (Inbesa) 
Treballadors. Fàbriques (Industrias Sarah) 
Treballadors. Fàbriques (Macosa) 
Treballadors. Fàbriques (Motoplat) 
Treballadors. Fàbriques (Negra) 
Treballadors. Fàbriques (Sarrió) 
Treballadors. Fàbriques (SEAT) 
Treballadors. Fàbriques (Sociedad General de Publicaciones) 
Treballadors. Fàbriques (Talleres Anic) 
Treballadors. Sectors (Administració Pública) 
Treballadors. Sectors (Arts Gràfiques) 
Treballadors. Sectors (Banca) 
Treballadors. Sectors (Construcció) 
Treballadors. Sectors (Hosteleria) 
Treballadors. Sectors (Metall) 
Treballadors. Sectors  (Quimiques) 
Treballadors. Sectors (Sanitat) 
Treballadors. Sectors  (Transit Exterior) 
Unificación Comunista de España (UCE) 
Unió de Centre de Catalunya (UCC) 
Unió de Pagesos de Catalunya (UPC1) 
Unió de Republicans de Catalunya (URC) 
Unió Sindical de Treballadores i Treballadores de l' Ensenyament de 
Catalunya (USTEC) 
Unión de Centre Democrático (UCD) 
Unión de Juventudes Maoistas (UJM) 
Unión de Marxistas - Leninistas (UML) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión para la Liberación de la Mujer 
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Unión Sindical Obrera (USO) 
Universitat al carrer 
Xirinacs, Lluís M. 
 
FV 1979. 1  
1979 
  
Activitats culturals (Catalunya) 
Ajuntaments 
Alianza del Trabajo Nacional Sindicalista (ATNS) 
Anònims 
Any Internacional de l' Infant (1979) 
Aportaciò Catalana (AC3) 
Asamblea Nacional - Popular Galega (AN-PG) 
Asociación de Relaciones de Trabajo del Estado Español (AIRT) 
Asociación Obrera Asambleista (AOA) 
Assemblea Anti - OTAN 
Associacio de Familiars i Amics dels Presos Politics 
Associació Pro Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya 
Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris 
Associacions de veïns i barris. Badalona 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Districte V) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Gràcia) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Nou Barris) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Poble Nou) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sagrada Família) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sarrià) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Verneda) 
Associacions de veïns i barris. L' Hospitalet de Llobregat 
Associacions de veïns i barris. Mataro 
Associacions de veïns i barris. Sabadell 
Ateneus 
Barça 
Batxillers 
Bloc Català de Treballadors (BCT) 
Bloc d' Esquerres d' Alliberament Nacional (BEAN) 
Campanyes populars 
Catalunya. Generalitat 
Centres 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Círculos Jóvenes Revolucionarios (CJR) 
Club d' Amics de la UNESCO 
Club Ramon Muntaner 
Col.lectiu Comunista de Catalunya  
Col.lectius de Treballadors cap al sindicat de Catalunya (CCTT) 
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FV 1979. 2  
1979  
 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comitè de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC) 
Comités de Soldados y Marineros 
Comunicats conjunts 
Comunicats conjunts. Partits Polítics 
Comunicats conjunts. Sindicats 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) 
Confederación General de Cuadros 
Congrés de Cultura Catalana (1979 : Països Catalans) 
Consell Populars de Cultura Catalana 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Cooperatives 
Coordinadora Nacionalista i d' Esquerra del País Valencià 
Corriente Comunista Internacional (CCI) 
Dia de las Fuerzas Armadas (1979 maig : Sevilla) 
Diada País Andalús (1979 desembre 2 : Catalunya) 
Ecologistes 
Editorials 
Ensenyants 
Espanya. Ministerio de Trabajo 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estat Català (EC1) 
Estatut d' Autonomia de Catalunya 
Estatut dels Treballadors 
Euskadi Mungumendu Komunista (EMK) 
Euskadi Mungumendu Komunista (EMK) -- Organización de 
Izquierda Comunista de España (OICE) 
Euskadi Ta Askatasuna (Militar) (ETA) 
Euskadiko Ezkerra (EE) 
Feixistes 
Feministes 
Frente Nacional Revolucionario 
Frente Sandinista de Liberación Nacional 
Front d' Esquerra Nacionalista del País Valencià (FENPV) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Fuerza Nueva (FN) 
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1979  
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Gais 
Grups cristians - Església 
Herriko Alberdi Sozialista Irauultzilea (HASI) 
Independentistes dels Països Catalans (IPC) 
Informe sobre la maçoneria a l' Estat espanyol 
Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) 
Instituto de Reinserción Social de Barcelona 
Iran 
Jove Guàrdia Roja de Catalunya (JGRC) 
Joven Guardia Internacional (Internacional Revolucionaria de la 
Juventud) 
Jovent 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) 
Jubilats 
Juventud Comunista de España (Bandera Roja) (JCE(BR)) 
Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE(M-L)) 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Juventudes de Unificación Comunista de España (JUCE) 
Juventudes Revolucionarias de España (JRE) 
Komite Abertzale Sozialista (KAS) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Liga Obrera Comunista (LOC) 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió 
Manifest de Regidors Valencians davant el 9 d' octubre 
Maulets (MAU) 
Metges 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) - Organització d' Esquerra 
Comunista (OEC) 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) 
Moviment de Joventuts Comunistes de Catalunya (MJCC) 
Moviment d'Unificació Marxista (MUM) 
Movimiento Comunista de Aragón (MCA2) 
Movimiento Comunista de Asturias (MCA1) 
Movimiento Comunista de España (MCE) - Federación de Juventudes 
Revolucionarias (FJR) 
Movimiento Comunista de España (MCE) - Organización de Izquierda 
Comunista de España (OICE) 
Movimiento Comunista de Galicia (MCG) 
Movimiento Unitario de Parados (MUP) 
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1979 
  
Nacionalistes d' Esquerra (NE) 
Objectors 
Òmnium Cultural 
Onze de Setembre 
Organització d' Esquerra Comunista (OEC) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR) 
Organización Cuarta Internacional (OCI) 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista de España (VIII-IX Congresos) (PCE(VIII-IX)) - 
Partit Comunista dels Treballadors (PCT) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R)) 
Partido Comunista Internacional 
Partido de Unificacion Comunista en Canarias (PUCC) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Feminista de España (PFE) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (Fracción Mayoria 
Internacionalista) (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Republicano Federal Socialista (PRFS) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Comunista del País Valencià (PCPV) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit del Treball de Catalunya (PTC) 
Partit del Treball de Catalunya (PTC) - Organización Revolucionaria 
de Trabajadores (ORT) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Federalista Europeu de Catalunya 
Partit Nacionalista del País Valencià (PNPV) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional - Provisional (PSAN-P) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
 
FV 1979. 5  
1979  
 
Radios lliures 
Sindicat de Treballadors de l' Administració de Catalunya (STAC) 
Sindicato Libre de la Marina Mercante (SLMM) 
Sindicato Unitario (SU) 
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Socorro Rojo (SR) 
Solidaritat Internacional  
Treballadors 
Treballadors. Fàbriques (AFA, S.A.) 
Treballadors. Fàbriques (Clausor) 
Treballadors. Fàbriques (Ford) 
Treballadors. Fàbriques (Henry Colomer) 
Treballadors. Fàbriques (Inerga) 
Treballadors. Fàbriques (Lavis) 
Treballadors. Fàbriques (Pavimentos Renom) 
Treballadors. Fàbriques (SEAT) 
Treballadors. Sectors (Administració Pública) 
Treballadors. Sectors (Banca) 
Treballadors. Sectors  (Construcció) 
Treballadors. Sectors (Hosteleria) 
Treballadors. Sectors (Metall) 
Treballadors. Sectors (Premsa) 
Treballadors. Sectors  (Químiques) 
Treballadors. Sectors (Sanitat) 
Treballadors. Sectors  (Trànsit Exterior) 
Treballadors. Sectors (Transports) 
Unidad Falangista de Catalunya 
Unificación Comunista de España (UCE) 
Unió de Centre de Catalunya (UCC) 
Unió de Pagesos de Catalunya (UPC1) 
Unió Democràtica de Soldats 
Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l' Ensenyament de 
Catalunya (USTEC) 
Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza 
(UCSTE) 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Union de Juventudes Maoistas - Joven Guardia Roja (UJM - JGR) 
Unión del Pueblo Canario 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
Unitat pel Socialisme (LCR, MCC, OCE(BR), PTC) 
 
FV 1979. 6  
1979  
 
Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. "Jornades sobre 
l'atur" (1979 febrer : Barcelona) 
Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. "Jornades sobre 
l'atur" (1979 febrer : Barcelona). Ponencies 1-3 
Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. "Jornades sobre 
l'atur" (1979 febrer : Barcelona). Ponencies 4-9 
Fundacio Jaume Bofill. Col.loqui sobre la divisió territorial de 
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Catalunya (1979 febrer : Barcelona) 
Jornades d'estudi "Catalunya: immigració i reconstrucció nacional" 
(1979 novembre : Barcelona) 
 
FV. 1979 (Eleccions Generals). 1  
1979 
  
Bloc d' Esquerres d' Alliberament Nacional (BEAN) 
Coalición Falange Española y delas JONS (FE-JONS) - Unidad  
Falangista 
Coalición Democrática 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Coordinadora Feminista Canaria 
Convergència i Unió (CIU) 
Corriente Comunista Internacional (CCI) 
Democràcia Social Cristiana de Catalunya (DSCC) 
Eleccions generals març 1979. Candidatures 
Eleccions Generals, 1 març 1979 (Catalunya) 
Eleccions Generals, 1 març 1979 (País Valencià) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estat Català (EC1) 
Falange Española y de las JONS (Auténtica) (FE-JONS(A)) 
Frente Nacional de la Juventud 
Garriga Trullols, G. de (Senador Nacionalista Independent) 
Grau Mora (Senador Nacionalista d' Esquerres) 
Herri Batasuna (HB) 
Izquierda Republicana (IR1) 
Joven Guardia Roja (JGR) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) -- Organització d' 
Esquerra Comunista (OEC) 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) -- Organització d' 
Esquerra Comunista (OEC) 
Movimiento Comunista de Aragón (MCA2) -- Organización de 
Izquierda Comunista de España (OICE) 
 
FV. 1979 (Eleccions Generals). 2  
1979  
 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Cuarta Internacional (OCI) 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 
Partido Carlista (PC1) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R)) 
Partido Liberal (PL) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Sindicalista (PS) 
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Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partit Carlí de Catalunya (PCC2) 
Partit del Treball de Catalunya (PTC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Nacionalista del País Valencià (PNPV) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Sindicato Unitario (SU) 
Socialistes de Mallorca i Menorca  
Per l' Entesa 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Unión Nacional 
Vicent Marquès, Josep (Senador Indepndent d' Esquerres) 
 
FV. 1979 (Eleccions Municipals). 1  
1979  
 
Agrupació d'electors de Vilobí, Salitja i Sant Delmai 
Agrupació Electoral Veïns Independents de Llavaneras 
Agrupación "Mayo 37" 
Candidatura Independiente (Ripollet) 
Candidatura per a la Unitat Popular (Sabadell) (BCT, LCR, OCE(BR), 
PCE(VIII-IX), PSAN, UCE) 
Candidatura per la participació dels Veïns a l' Ajuntament (Tarragona) 
Coalición Democrática 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunistes de Catalunya (CC2) 
Convergència i Unió (CIU) 
Democràcia Social Cristiana de Catalunya (DSCC) 
Eleccions Municipals, 3 abril 1979 (Catalunya) 
Eleccions Municipals, 3 abril 1979 (País Valencià) 
Entesa Campanera Independent (Mallorca) 
Entesa Democràtica de Berga 
Entesa d' Independents per Badalona 
Esquerra Independent de Castelló (EIC) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) 
Euskadi Mungumendu Komunista (EMK) -- Organización de Izquierda 
Comunista de España (OICE) 
Independents (Balsareny) 
Independents (Bellpuig d' Urgell) 
Independents (Premià de Mar) 
Independents (Sant Cugat) 
Independents (Sant Pere Pescador) 
Joven Guardia Roja (JGR) 
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1979  
 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) - Partido Obrero de Unificación 
Marxista (POUM) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) -- Organització d' 
Esquerra Comunista (OEC) 
Movimiento Comunista de Aragón (MCA2) -- Organización de 
Izquierda Comunista de España (OICE) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista Obrero Español (Histórico) (PSOE(H)) 
Partit del Treball de Catalunya (PTC) -- Organización Revolucionaria 
de Trabajadores (ORT) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista de Mallorca (PSM1) 
Partit Socialista de Menorca (PSM2) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Por la Participación Popular (Ripollet) 
Unió Independent de Llavaneras 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Unión de Juventudes Maoistas (UJM) 
 
FV 1979 (Estatut Catalunya). 1  
1979  
 
Ajuntaments 
Alianza del Trabajo Nacional Sindicalista (ATNS) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comité Català d' Oposició a l' Estatut de la Moncloa 
Comunicats conjunts. Sindicats 
Convergència i Unió (CIU) 
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Fuerza Nueva (FN) 
Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista de España (VIII -IX Congresos) (PCE(VIII-IX)) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit del Treball de Catalunya (PTC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Referèndum Estatut d' Autonomia de Catalunya, 25 octubre 1979 
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Referèndum Estatut d' Autonomia de Catalunya, 25 octubre 1979.  
(Anònims) 
Unión de Juventudes Marxistas Leninistas (JGR) (PCE(i)) 
 
FV 1980. 1  
1980  
 
Acció Cultural del Pais Valencia 
Activitats culturals 
Ajuntaments 
Anònims 
Asociación Obrera Asambleista (AOA) 
Associació Catalana d'ex-presos polítics 
Associació d' Escriptors en Llengua Catalana 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associació de Familiars i Amics dels Presos Polítics 
Associació pro memòria als immolats per la llibertat de Catalunya 
Associacions de veïns i barris. Barcelona 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Gràcia) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Guinardó) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sant Antoni) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sants) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sarrià) 
Associacions de veïns i barris. Lleida 
Associacions de veïns i barris. Tarragona 
Barcelona. Ajuntament 
Batallón Catalano - Español 
Batxillers 
Bloc d' Esquerres d' Alliberament Nacional (BEAN) 
Campanya en contra de la instal.lació d'una presó i una caserna 
militar a Subirats (Alt Penedès) 
Campanyes populars 
Casal de Catalunya (Buenos Aires) 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya Nord 
Centres 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Club d' Amics de la UNESCO 
Col.lectiu per a una Pedagogia no Violenta 
Col.lectius Obrers en Lluita (COL) 
Col.legis professionals 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comité de Apoyo Caso Scala 
Comité Antimilitarista de Donosti 
Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC) 
Comités por la Unidad Obrera 
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1980  
 
Comunicats conjunts 
Comunicats conjunts. Partits Polítics 
Comunicats conjunts. Sindicats 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Sindical de Treballadors de Catalunya (CSTC) 
Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) 
Confederación General de Cuadros 
Consell Nacional Català (CNC1) 
Consells Populars de Cultura Catalana 
Convenció Republicana (CR) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios (CEEP) 
Ecologistes 
Ensenyants 
Espanya. Ministerio de Hacienda 
Esquerra Independent de Castelló (EIC) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Esquerra Unida del país Valencià (EUPV) 
Escamots Autònoms Anticapitalistes 
Estudiants 
Euskadi Mungumendu Komunista (EMK) 
Falange Española y de las JONS (Auténtica) (FE-JONS(A)) 
Falanges Juveniles de España  
Federación Anarquista Ibérica (FAI) 
Federación de Juventudes Comunistas de España 
Federación de Juventudes Revolucionarias (FJR) 
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) 
Feministes 
Festes patriòtiques 
Fomento Obrero Revolucionario (FOR) 
Frente Sindicalista Unificado 
Front d' Esquerra Nacionalista (FEN) 
Front d' Esquerra Nacionalista del País Valencià (FENPV) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Front de lluita contra la tortura 
Fuerza Nueva (FN) 
Fundació Congrés de Cultura Catalana 
Fundacions 
Gais 
Grups cristians - Església 
Herriko Alberdi Sozialista Iraultzailea (HASI) 
Independentistes 
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Independentistes dels Països Catalans (IPC) 
Instituts 
 
FV 1980. 3  
1980  
 
Joven Guardia Roja Internacional (Internacional Revolucionaria de la 
Juventud) 
Jovent 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) 
Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE(M-L)) 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Juventudes de Unificación Comunista de España (JUCE) 
Langile Abertzalen Betzordeak (LAB) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió 
Marxa Anti - OTAN 
Metges 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) 
Moviment de Joventuts Comunistes de Catalunya (MJCC) 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria del Archipiélago Canario - 
Partido de Unificacion Comunista en Canarias (MIRAC - PUCC) 
Movimiento Comunista de Aragón (MCA2) 
Movimiento Comunista de Asturias (MCA1) 
Movimiento Comunista de Castilla -  León (MCCL) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Movimiento Comunista de Galicia (MCG) 
Nacionalistes d' Esquerra (NE) 
Nosaltres Sols (NS) 
Objectors 
Òmnium Cultural 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista Internacional  
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
 
FV 1980. 4  
1980  
 
Partido de Unificacion Comunista de Canarias (PUCC) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
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Partido Obrero Revolucionario (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista Obrero Español (Histórico) (PSOE(H)) 
Partit Comunista de Catalunya (PCEU) (PCC1) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit del Treball de Catalunya (PTC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Partit Socialista Unificat del País Valencià (PSPV) 
Sindicat de Quadres de Catalunya (SQC) 
Sindicato Unitario (SU) 
Solidaritat d'Obrers de Catalunya (SOC1) 
Solidaritat internacional 
Treballadors (Catalunya) 
Treballadors. Fàbriques (Alchemike) 
Treballadors. Fàbriques (Airto Ibérica) 
Treballadors. Fàbriques (Bultaco) 
Treballadors. Fàbriques (FECSA) 
Treballadors. Fàbriques (Inalsa. Aragó) 
Treballadors. Fàbriques (Laminaciones de Lesaca. País Valencià) 
Treballadors. Fàbriques (Montesa) 
Treballadors. Fàbriques (Nerva) 
Treballadors. Fàbriques (Nurel. Aragó) 
Treballadors. Fàbriques (Olarra. País Basc) 
Treballadors. Fàbriques (SEAT) 
Treballadors. Sectors (Administració Pública) 
Treballadors. Sectors (Arts Grafiques) 
Treballadors. Sectors (Comerç) 
Treballadors. Sectors (Premsa) 
Treballadors. Sectors  (Trànsit exterior) 
Treballadors. Sectors (Transports) 
Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l' Ensenyament de 
Catalunya (USTEC) 
Unió Socialista de Catalunya (USC1) 
Unión de Juventudes Maoistas (UJM) 
Unión de Juventudes por el Socialismo 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
Unitat pel Socialisme (LCR, MCC, OCE(BR). PTC) 
Xarxa d' Emissores Catalanes, SA. 
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Dossier de premsa sobre l’assassinat de Yoyes (militant PST)  
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Agrupación Catalana de Usuarios del Teléfono (Miquel Grau) 
Bloc d' Esquerres d' Alliberament Nacional (BEAN) 
Conservadors de Catalunya 
Convergència i Unió (CIU) 
Eleccions Parlament de Catalunya, 20 març 1980 
Eleccions Parlament de Catalunya, 20 març 1980. Abstenció 
Eleccions Parlament de Catalunya, 20 març 1980. Anònims 
Eleccions Parlament de Catalunya, 20 març 1980. Resultats provisionals 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Fomento del Trabajo Nacional 
Fuerza Nueva (FN) 
Fomento Obrero Revolucionario (FOR) 
Grups de l' Alt Pirineu 
Joventut Catalana de Centre 
Nacionalistes d' Esquerra (NE) 
Partido Nacional Independiente 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
 
FV. 1980(Eleccions Parlament Catalunya). 2 
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Partido Socialista Andaluz (PSA1) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Solidaritat Catalana (SC1) 
Unidad Comunista (PCT - PCC1) 
Unió de Centre de Catalunya (UCC) 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Unitat pel Socialisme (LCR, MCC, OCE(BR), PTC) 
Recull de premsa 
Reflexions sobre el PSUC i el PCE 
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Acció Cultural del País Valencià (ACPV) 
Activitats culturals  
Ajuntaments 
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Alianza del Trabajo Nacional Sindicalista (ATNS) 
Amics de Joan Ballester 
Amnistia Internacional (AI) 
Anònims 
Anònims (23 F) 
Asociación Obrera Asambleista (AOA) 
Associació d' Amics de les Nacions Unides 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associació de Familiars i Amics dels Presos Polítics 
Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Casc Antic) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (El Clot) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Les Corts) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Gràcia) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Guinardó) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Nou Barris) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sant Andreu) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sarrià) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Verneda Alta) 
Associacions de veïns i barris. Bellpuig d' Urgell 
Associacions de veïns i barris. Ripollet 
Barcelona. Diputació 
Campanya per la Pau i el Desarmament 
Campanyes populars 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya Nord 
Centres 
Club d' Amics de la UNESCO 
Col.legis professionals (Catalunya) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comités Anti-OTAN 
Comités contra el Fascismo y la Represión 
Comités de Apoyo Caso Scala 
Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC) 
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Comunicats conjunts 
Comunicats conjunts. Partits polítics 
Comunicats conjunts. Sindicats 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederacion de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) 
Consells Populars de Cultura Catalana 
Convenció Republicana (CR) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Corporació Metropolitana de Barcelona 
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La Crida per la Solidaritat (CRI) 
Ecologistes 
Editorials 
Ensenyants 
ERAT (Grup de recolzament a presos, aturats, etc.) 
Espanya. Ministerio de Hacienda 
Esquerra Catalana dels Treballadors (Perpinyà) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) 
Escamots Autònoms Anticapitalistes 
Falange Española y de las JONS (Auténtica) (FE-JONS (A)) 
Federació de Joventuts Comunistes de Catalunya  
Feixistes 
Feministes 
Frente de Juventudes (FJ1) 
Front de Lluita contra la Tortura 
Fuerza Nacional del Trabajo (FNT) 
Fuerza Nueva (FN) 
Front d' Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) 
Fundacions 
Grups cristians - Església 
Homenatge President J. Irla 
Independentistes dels Països Catalans (IPC) - Independentistes 
Instituts 
Joven Guardia Internacional (Internacional Revolucionaria de la 
Juventud) 
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Jovent 
Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) 
Juventud Comunista de España (Bandera Roja) (JCE(BR)) 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Jubilats 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió 
Minusvàlids 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Nacionalistes - Independentistes 
Nacionalistes d' Esquerra (NE) 
Nosaltres Sols (NS) 
Objectors -- Antimilitaristes 
Òmnium Cultural 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Socialista Revolucionaria (Tendencia Cuarta Internacionalista) 
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Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
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1981  
 
Partit Comunista de Catalunya  (PCC1) - Partido Comunista de España 
Unificado (PCEU) 
Partit Comunista del Pais Valencia (PCPV) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit Nacionalista del País Valencià (PNPV) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Sindicat de Quadres de Catalunya (SQC) 
Solidaritat d' Obrers de Catalunya (SOC1) 
Solidaritat Internacional 
Terra Lliure (TLL) 
Treballadors. Fàbriques (Estampaciones Sabadell) 
Treballadors. Fàbriques (Incrisa) 
Treballadors. Fàbriques (Olivetti) 
Treballadors. Fàbriques (SEAT) 
Treballadors. Fàbriques (Somauto) 
Treballadors. Fàbriques (Telefónica) 
Trobada de Casals i Comunitats Catalanes d'Amèrica (1981 : Barcelona) 
UNICEF 
Unificación Comunista de España (UCE) 
Unió de Joves Demòcrata Cristians de Catalunya (UDC) 
Unió de Pagesos de Catalunya (UPC1) 
Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l' Ensenyament de 
Catalunya (USTEC) 
Unió Socialista de Catalunya (USC1) 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
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1982  
 
Acció Cultural del País Valencià (ACPV) 
Activitats culturals 
Ajuntaments 
Amnistia Internacional (AI) 
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Anònims 
Assemblea dels Presoners Polítics de la Presó Model de Barcelona 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associació de Familiars i Amics dels Presos Polítics 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Casc Antic) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Gràcia) 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Sagrada Família) 
Associacions de veïns i barris. València 
Ateneus 
Banca Catalana 
Casal Català de Londres 
Catalanització 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya. Generalitat ("La Norma") 
Catalunya Nord 
Centres 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Col.lectius de Treballadors (CCTT) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comitè Free Catalonia (CFC) 
Comités de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del treball (CNT) 
Confederació Sindical dels Treballadors de Catalunya (CSTC) 
Consells Populars de Cultura Catalana 
Convenció Republicana (CR) 
Coordinadora d' Assemblees per la reconstrucció dels pobles afectats de 
la Ribera (País Valencià) 
La Crida per la Solidaritat (CRI) 
Ecologistes 
Ensenyants  
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) 
Excombatents 
Falange Española y de las JONS (Auténtica) (FE-JONS(A)) 
Federació Anarquista Comunista Catalana 
Feixistes 
Feministes 
Festes patriòtiques (Països Catalans) 
Front de Lluita contra la Tortura 
Fundacions 
Fuerza Nacional del Trabajo (FNT) 
Grup Antimilitarista de Barcelona (GAMBA) 
Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) 
Grups cristians - Església 
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Independentistes dels Països Catalans (IPC) - Independentistes 
Instituts 
Joven Guardia Internacional 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Joventut Socialista de Catalunya (JSC1) 
Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE(M-L)) 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Minusvàlids 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Mundial de Futbol d'Argentina 
Nacionalistes d' Esquerra (NE) 
Nosaltres Sols (NS) 
Òmnium Cultural  
Organització de les Nacions Unides. Assemblea general (1982 juliol : Nova 
York) 
Pacifistes - Objectors 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Feminista de España (PFE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Federalista Europeu de Catalunya 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Premsa 
Sociedad Española de Automoviles de Turismo (SEAT). Expedient de regulació 
Solidaritat internacional 
Terra Lliure (TLL) 
Treballadors 
Treballadors. Fàbriques (Bettor) 
Treballadors. Fàbriques (Miró) 
Treballadors. Fàbriques (Saites) 
Treballadors. Sectors (Hosteleria) 
Treballadors. Sectors (Transports) 
UNICEF 
Unificación Comunista de España (UCE) 
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Unió de Pagesos de Catalunya (UPC1) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión Comunista de Comités Obreros (UCCO) -- Unión de Centro Democrático 
(UCD) 
Unión de Lucha Marxista Leninista (ULML) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical de Policias 
Unitat Valenciana (PNPV, PSUPV, UDPV) 
Viatge Joan Pau II (1982 : octubre-novembre) 
 
FV. 1982 (Eleccions Generals). 1  
1982  
 
Alianza Popular (AP1) 
Catalunya al Senat (CDC, ERC, UDC) 
Centro Democrático y Social (CDS) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Conservadors de Catalunya 
Convergència i Unió (CIU) 
Eleccions Generals, octubre 1982. Anònims 
Eleccions Generals, octubre 1982. Catalunya 
Eleccions Generals, octubre 1982. País Valencià 
Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Fomento del Trabajo Nacional 
Front Comunista de Catalunya (LCR, MCC) 
Fuerza Nueva (FN) 
Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE(M-L)) 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Nacionalistes d' esquerra (NE) 
 
FV 1982 (Eleccions Generals). 2  
1982 
  
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido Ecologista (PE) 
Partido Feminista de España (PFE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista 
Partido Socialista Andaluz (PSA1) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
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Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista del País Valencià (PCPV) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Partit Socialista Unificat del País Valencià (PSUPV) 
Solidaridad Española 
Unificación Comunista de España (UCE) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unió Valenciana (UV) 
Unión Comunista de Comités Obreros (UCCO) 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Unión de Lucha Marxista Leninista (ULML) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unitat del Poble Valencià (UPV) 
 
FV 1983. 1  
1983  
 
Acció Cultural del País Valencià  
Activitats culturals 
Ajuntaments 
Alianza del Trabajo Nacional Sindicalista (ATNS) 
Amnistia Internacional (AI) 
Anònims 
Anònims (Avortament) 
Anònims (País Basc) 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associacions de veïns i barris 
Associacions de veïns i barris. Barcelona (Gràcia) 
Associacions de veïns i barris. Mataro 
Associacions de veïns i barris. Sant Pere de Ribes 
Barcelona. Ajuntament 
Catalunya. Generalitat 
Centres 
Cercle de Debat Polític 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
La Crida per la Solidaritat (CRI) 
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Diputacions 
Ecologistes 
Ensenyants 
Esquerra Unida del pais Valencià (EUPV) 
Feixistes 
Feministes 
Front d' Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Fundacions 
Grups cristians - Església 
Grups de Defensa de la Llengua 
Independentistes 
Jornades de Joves Historiadors Catalans (I : 1983 juny 27-29 : Barcelona) 
Joven Guardia Internacional (Internacional Revolucionaria de la Juventud) 
Joventut Socialista de Catalunya (JSC1) 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Juventudes Socialistas de España (JSE) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió 
Mitjans de comunicació 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Nacionalistes d' Esquerra (NE) 
Òmnium Cultural 
Pacifistes 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Feminista de España (PFE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC) 
Partit Comunista del País Valencià (PCPV) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Por la Comunidad Humana Mundial 
Sindicat de Quadres de Catalunya (SQC) 
Solidaritat Internacional 
Treballadors. Fàbriques (E. Ariso) 
Treballadors. Fàbriques (Gráficas Industriales) 
Treballadors. Sectors. Mineria 
Treballadors. Sectors (Sanitat) 
Unió Democrática de Catalunya (UDC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
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Alianza Popular (AP1) 
Centro Democrático y Social (CDS) 
Coalició de Lluita Popular (PCE(M-L)) 
Convergència i Unió (CIU) 
Conservadors de Catalunya 
Eleccions Municipals, maig 1983. Anònims 
Eleccions Municipals, maig 1983. Catalunya 
Eleccions parcials al Senat. maig 1983 
Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Nacionalistes d'Esquerra (NE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista del País Valencià (PCPV) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista Unificat del País Valencià (PSUPV) 
Unió Independent de Llavaneres 
Unitat del Poble Valencià (AEPV, EUPV, PNPV) 
 
FV 1984. 1  
1984  
 
Acció Cultural del País Valencià (ACPV) 
Activitats culturals 
Acuerdo Económico y Social (octubre 1984) 
Anònims 
Ajuntaments 
Alianza del Trabajo Nacional Sindicalista (ATNS) 
Alianza Popular (AP1) 
Associació de Familiars i Amics dels Presos Polítics 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associació Internacional dels Treballadors (AIT) 
Associació per a les Nacions Unides (ONU) 
Barcelona. Ajuntament 
Batxillers 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya Nord  
Centres 
Colectivo Unitario Autónomo de Trabajadores (País Valencià) 
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Comisiones Obreras (CCOO) 
Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
La Crida per la Solidaritat (CRI) 
Dossier sobre Pere Mitjà (membre de l' Agrupació Nacionalista 
Catalana de Londres) 
Ecologistes 
Ensenyants 
Entesa de l' Esquerra Catalana (EEC) 
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Falanges Juveniles de España 
Feministes 
Fundacions 
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Greenpeace (G) 
Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) 
Grups cristians - Església 
Grups de Defensa de la Llengua 
Herri Batasuna 
Independentistes dels Països Catalans (IPC) – Independentistes 
Jubilats 
Juventudes Socialistas de España (JSE)  
Llibertaris 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Comunista dels País Valencià (MCPV) 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Objectors 
Òmnium Cultural 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Pacifistes 
País Basc. Gobierno Vasco 
Partido Comunista 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 
Partido Humanista (PH) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista del País Valencià (PCPV) 
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Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC 
Patria y Libertad 
Sindicat de Quadres de Catalunya (SQC) 
Sindicato Unitario (SU) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Treballadors. Sectors (Metall) 
Treballadors. Sectors (Pesca) 
Treballadors. Sectors (Transports) 
Unió de Botiguers - Comerciants 
Unio de Pagesos (UPC1) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión Sindical Obrera 
Unitat del Poble Valencià (UPV) 
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Alianza Popular (AP1) - Partido Demócrata Popular (PDP) - Unión Liberal (UL) 
Barcelona. Ajuntament 
Catalunya. Generalitat 
Convergència i Unió (CIU) 
Eleccions Parlament de Catalunya, abril 1984 
Eleccions Parlament de Catalunya, abril 1984. Anònims 
Entesa de l' Esquerra Catalana (EEC) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista ) (PCE(M-L)) 
Partido Español Demócrata 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Social Demòcrata de Catalunya (PSDE) 
Partit Lleidatà 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Unitat d' Aran - Partit Nacionalista Aranès 
Vértice Español de Reivindicación Ecologista (VERDE) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Acció Cultural del País Valencià (ACPV) 
Activitats culturals 
Ajuntaments 
Alianza Popular (AP1) 
Andorra 
Anònims 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associació pro-memòria als immolats per la llibertat a Catalunya 
Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris 
Barcelona. Ajuntament 
Catalanització 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya. Generalitat. Departament de la Presidència. Direcció General de 
la Joventut 
Catalunya nord 
Centres 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissió de Defensa de la Llengua 
Comissió Permanent contra la Llei Antiterrorista 
Comissions per la Pau i la Llibertat 
Comités de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball -- Associació Internacional de Treballadors 
(CNT-AIT) 
Confederació Sindical dels Treballadors de Catalunya (CSTC) 
Conferència dels Homes i Dones d' Esquerra (1986 gener 17-19 : Barcelona) 
Corriente Comunista Internacional (CCI) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU) 
La Crida per la Solidaritat (CRI) 
Barcelona. Diputació 
Ecologistes 
Editorials 
Ensenyants 
Entesa de l' Esquerra Catalana (EEC) 
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Espanya. Cortes Generales. Defensor del Pueblo 
Espanya. Ministerio de Cultura 
Espanya. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) 
Falange Auténtica (FA) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Federació Anarquista Comunista Catalana 
Federació Autònoma de Col.lectius (FAC2) 
Feixistes 
Feministes 
Fomento Obrero Revolucionario (FOR) 
Frente de Juventudes (FJ1) 
Front d' Esquerra Nacionalista del País Valencià (FENPV) 
Fundacions 
Greenpeace (G) 
Grups cristians - Església 
Independentistes 
Jovent 
Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) 
Jubilats 
Juventud Comunista de España (Bandera Roja) (JCE(BR)) 
Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE(M-L)) 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió 
Minusvàlids 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Òmnium Cultural 
Pacifistes 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R)) -- Grupos de 
Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) 
Partido Feminista  de España (PFE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
El Patriarca 
Por la Comunidad Humana Mundial 
Sant Pere de Ribes. Ajuntament. "Los ayuntamientos y el paro" (1985 
novembre : Sant Pere de Ribes) 
Sindicato Unificado de Policia  
Solidaritat Internacional 
Terra Lliure (TLL) 
Treballadors. Fàbriques (Telefònica) 
Treballadors. Fàbriques (Ensenyament) 
Treballadors. Fàbriques (Transports) 
Unión de Lucha Marxista Leninista (LML) 
Unio Democrática de Catalunya 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unitat del Poble Valencià (UPV) 
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Vaga general 20 juny (Relació de les empreses participants a la vaga) 
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Activitats culturals 
Anònims 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Barcelona. Ajuntament 
Barcelona. Diputació 
Campaña para la protección de los derechos de autor 
Candidatura olímpica Barcelona 92 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya nord 
Centre 
Cinquanta aniversari de la Guerra Civil espanyola 
Cinquanta aniversari de la mort de Primo de Rivera 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball -- Asociación Internacional de Trabajadores 
(CNT-AIT) 
Conferència dels homes i dones d' esquerra (I : 1986 gener 17-19 : Barcelona) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
La Crida per la Solidaritat (CRI) 
Ecologistes 
Editorials 
Emprius Club d' opinió 
Ensenyants - Ensenyament 
Espanya. Comisión de las Comunidades Europeas 
Espanya. Ministerio de Cultura 
Espanya. Ministerio de Economia y Hacienda 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Espanya. Presidencia del Gobierno 
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Eusko Alkartasuna (EA) 
Feixistes 
Feministes 
Fundacions 
Grups cristians - Església 
Grups de Defensa de la Llengua 
Homenaje a las víctimas del Franquismo (1986 setembre : Madrid) 
Jóvenes por el Socialismo 
Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) 
Liga Internacional de los Trabajadores (IV Internacional) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Llibertaris 
Madrid. Comunidad de Madrid 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) 
Moviment d' Esquerra Nacionalista (MEN) 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Objectors 
Òmnium Cultural 
Onze de setembre 
Organización Nacional de los Ciegos Españoles (ONCE) 
Pacifistes 
PARRUS (País Valencià) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista del País Valencià (PCPV) 
Resistència Catalana 
Sindicato de Estudiantes (SE) 
Solidaritat Internacional 
Treballadors. Fàbriques (Bruguera) 
Treballadors. Fàbriques (CSA) 
Treballadors. Sectors (Administració Pública) 
Treballadors. Sectors (Missatgeries) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unitat del Poble Valencià (UPV) 
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Alternativa Verda (AV) - Moviment Ecologista de Catalunya (MEC) 
Anònims 
Centro Democrático y Social (CDS) 
Coalición Popular (AP1, PDP, PL) 
Comunicats conjunts (LCR, MCC) 
Confederació Nacional del Treball -- Associació Internacional de Treballadors 
(CNT-AIT) 
Convergència i Unió (CIU) 
Eleccions generals, 22 juny 1986 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Juntas Españolas 
Liga Obrera Comunista (LOC) 
Mesa para la Unidad de los Comunistas (MUC) 
Partido Ecologista de Catalunya - VERDE 
Partido Español Demócrata 
Partido Proverista 
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Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Social Demócrata Español (PSDE) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE))  
Unidad Popular Republicana (UPR) 
Unificación Comunista de España (UCE) 
Unió de l' Esquerra Catalana (ENE, PSUC) 
 
FV 1986 (Referèndum OTAN). 1 
1986 
  
Alianza del Trabajo Nacional Sindicalista (ATNS) 
Anònims 
Coalición Popular (AP1, PDP. PL) 
Colectivos Autónoms de Trabajadores (CAT) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comités Anti-OTAN (CAO) 
Coordinadora Catalana d' Organitzacions Pacifistes (CCOP) 
Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas (CEOP) 
La Crida per la Solidaritat (CRI) 
Entesa dels Nacionalistes d' Esquerra (ENE) 
Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV) - Unió Regional 
Valencianista (URV) 
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) 
Feministes 
Joventuts d' Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) 
Juventud Comunista de España (Bandera Roja) (JCE(BR)) 
Llibertaris 
Mesa para la Unidad de los Comunistas (MUC) 
Mesa pel Referèndum sobre l' OTAN 
Moviment d' Esquerra Nacionalista (MEN) 
Pacifistes 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista)  (PCE(M-L)) 
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista del País Valencià (PCPV) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Referèndum OTAN, 12 març 1986 
Referèndum OTAN, 12 març 1986. Campanya institucional 
Treballadors 
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Unión Carlista 
Unitat del Poble Valencià 
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Acció Cultural del País Valencià (ACPV) 
Activitats culturals 
Ajuntaments 
Alianza Popular (AP1) 
Amicale des anciens guerrilleros espagnols en France 
Amnistia Internacional (AI) 
Anònims 
Asociación Pro-Derechos Humanos 
Assemblea d'Intel.lectuals, Professionals i Artistes 
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associació Esportiva d' Ajut al Toxicòman (SPORT-DROG) 
Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris. Barcelona 
Ateneus 
Barcelona. Ajuntament 
Barcelona. Diputació 
Caixes d' Estalvi 
Candidatura Autònoma de Treballadors de l' Administració de 
Catalunya (CATAC) 
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Catalunya. Generalitat 
Catalunya Nord 
Centres 
Colectivo Autónomo de Trabajadores 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Col.legis Professionals 
Comité Organitzador Olimpíades de Barcelona (COOB) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball -- Asociación Internacional de 
Trabajadores (CNT-AIT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC2) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Corriente Comunista Internacional (CCI) 
La Crida per la Solidaritat (CRI) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Ecologistes 
Editorials 
Eleccions autonòmiques (10 juny 1987) 
Ensenyants 
Fundacions 
Espanya. Cortes Generales 
Espanya. Ejército de Tierra. Servicio Cartográfico del Ejército 
Espanya. Ministerio de Cultura 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Espanya. Ministerio para las Administraciones Públicas 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Ex-combatents de la República Espanyola 
Gais 
Grups cristians - Església 
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1987 
  
Homenatge a Andreu Nin (1892-1937) (1987 Juny 10 : Barcelona) 
Homenatge a les Víctimes del Franquisme (1987 abril 4-5 : Barcelona) 
Iniciativa per Catalunya (IC1) 
Instituts 
Izquierda Sindical 
Jovent 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Joventut Socialista de Catalunya (JSC1) 
Juventud Comunista de España (Bandera Roja) (JCE(BR)) 
Juventudes Socialistas (JSE) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Madrid. Comunidad 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Objectors 
Òmnium Cultural 
País Valencià. Generalitat  Valenciana 
Partido Andaluz de Catalunya 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Feminista de España (PFE) 
Partido Obrero Revolucionario (Trotsquista-Posadista) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
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Sociedad de Estudios de la Guerra Civil y del Franquismo (SEGUEF) 
Sindicato Unitario (SU) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unió de Cooperadors de Mataró 
Unión de Lucha Marxista Leninista (ULML) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
Universitat Internacional de la Pau (1987 juliol 19-26 : Sant Cugat del 
Vallès) 
 
FV.1987 (Eleccions Municipals). 1  
1987  
 
Agrupació Independent de Bellpuig 
Alianza Popular (AP1) 
Alternativa Verda (AV) - Moviment Ecologista de Catalunya (MEC) 
Centro Democrático y Social (CDS) 
Convergència i Unió (CIU) 
Eleccions Municipals, 10 de juny 1987 
Eleccions Municipals, 10 de juny de 1987. Anònims 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Liga Obrera Comunista (LOC) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Ecologista de Catalunya - VERDE 
Partit Social Demòcrata de Catalunya (PSDE) 
Plataforma Humanista 
Unidad Popular Republicana (UPR) 
Unificación Comunista de España (UCE) 
 
FV. 1987 (Eleccions Parlament Europeu). 1  
1987 
  
Alianza Popular (AP1) 
Centro Democrático y Social (CDS) 
Convergència i Unió (CIU) 
Eleccions Parlament Europeu, 10 de juny 1987 
Eusko Alkartasuna (EA) - Partido Nacionalista Galego - Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) 
Frente Nacional Español (FNE) 
Herri Batasuna (HB) 
Iniciativa per Europa (IC, IU) 
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Partido Español Demócrata 
Partido del Trabajo de España (PTE) - Unidad Comunista (UC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) 
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Acció Cultural del País Valencià (ACPV) 
Activitats Culturals 
Ajuntaments 
Anònims 
Anònims (Afer Rumasa) 
Associacions culturals 
Ateneus 
Barcelona. Ajuntament 
Barcelona. Diputació 
Caixes d' Estalvi 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya. Generalitat. Presidència 
Centres 
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Centro Democrático y Social (CDS) 
Col.legis professionals 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comitè de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC) 
Comitès 88 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball -- Asociación Internacional de 
Trabajadores (CNT-AIT) 
Convergència i Unió (CIU) 
Coordinadora Alternativa Solidaria 
Coordinadora Catalana d' Associacions d' Excombatents de la 
República 
La Crida per la Solidaritat (CRI) 
Ecologistes 
Editorials 
Emprius Club d' Opinió 
Ensenyants 
Espanya. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Espanya. Ministerio de Cultura 
Espanya. Ministerio de las Administraciones Públicas 
Extremadura. Junta de Extremadura 
Falange Auténtica (FA) 
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Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Feixistes 
Feministes 
Fuerza Nueva (FN) 
Fundacions 
Fundacions (Caixes d' Estalvi) 
Grup Liberal,  Demòcrata i Reformista del Parlament Europeu 
Grups cristians - Església 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Instituts 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
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Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) 
Joves Independentistes de Vilafranca 
Juventud Comunista de España (Bandera Roja) (JCE(BR)) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Òmnium Cultural 
Pacifistes 
País Basc. Gobierno Vasco 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) 
Per una Majoria Nacional i de Progrés 
Plataforma Juvenil Granadina para el Empleo 
Recordatori Josep Tarradellas 
Sindicato de Estudiantes (SE) 
Solidaritat Internacional 
Terra Lliure (TLL) 
Tradicionalistes 
Treballadors 
Unió Sindical de Treballadors de l' Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) 
Unión de Consumidores de España (UCO) 
Unión de Lucha Marxista Leninista (ULML) 
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Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
Vaga general 14 de desembre 
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Alianza Popular (AP1) 
Campanya "Vota Rosa al Parlament" 
Centro Democrático y Social (CDS) 
Comitès 88 
Convergència i Unió (CIU) 
Eleccions Parlament de Catalunya, maig 1988 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Juntas Españolas 
Lleida. Ajuntament 
Partit Comunista del Poble Català - Col.lectius de Joves Comunistes (PCPC-CJC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Unidad Centrista Catalana 
Televisió de Catalunya (TV3) 
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Acció Cultural del País Valencià (ACPV) 
Activitats culturals 
Activitats culturals (Estranger) 
Ajuntaments 
Alianza Popular (AP1) 
Amnistia Internacional (AI) 
Anònims 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associacions culturals 
Associacions de Veïns i Barris 
Ateneus 
• Ateneu Enciclopèdic Popular. [Dossier de l'exposició: 
Anarquisme i Guerra Civil (1936-1939)] 
Barcelona. Ajuntament 
Barcelona. Diputació 
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Borroka Talde - Marxista Leninista 
Caixes d' Estalvi 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya. Generalitat. Departament de Cultura 
Catalunya. Generalitat. Presidència 
Catalunya Lliure 
Catalunya Nord 
Centres 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Cinquantenari acabament Guerra Civil Espanyola (1939 - 1989) 
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Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Col.legis professionals 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissió Catalana contra la celebració del Vè. Centenari 
Comitè Català contra les Extradicions 
Comitè de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC) 
Comitè Olímpic Català (COC) 
Comitès 88 
Comunicats conjunts 
Comunión Tradicionalista Carlista 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Coordinadora Obrera Sindical (COS) 
Coordinadora de Ràdios Lliures  
La Crida per la Solidaritat (CRI) 
Cuarta Internacional 
Diputacions 
Ecologistes 
Editorials 
Emprius, Club d' opinió 
Espanya (Ministeris) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Feixistes 
• Núm. de Loteria de la Hermandad Nacional de Banderas de 
Falange. [Donació: Jordi Ballón] 
Fundacions 
Fundacions (Caixes d' Estalvis) 
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Grups cristians - Església 
Independentistes 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Instituts 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Lleida. Ajuntament 
Llibertaris 
Milícia Catalana (MC) 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Òmnium Cultural 
Organitzacions No Governamentals (ONG) 
Pacifistes 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Partido Comunista Internacional 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Solidaritat internacional 
Terra Lliure (TLL) 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión de Lucha Marxista Leninista (ULML) 
Unitat Popular 
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Anònims 
Barcelona. Ajuntament 
Alternativa Verda (AV) 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya Lliure 
Centro Democrático y Social (CDS) 
Convergència i Unió (CIU) 
Eleccions generals, 29 octubre 1989 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Popular (PP) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit  dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
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Renovació 
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Agrupación Ruiz Mateos 
Alternativa Verda (AV) -- Moviment Ecologista de Catalunya (MEC) 
Anònims 
Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal 
Barcelona. Ajuntament 
Catalunya Lliure 
Centro Democrático y Social (CDS) 
Coalició Socialdemòcrata 
Convergència i Unió (CIU) 
Coordinadora de ONG 
Eleccions Parlament Europeu, 15 de juny de 1989 
Entesa Nacionalistes d' Esquerra (ENE) 
Europa por la Vida 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Frente Nacional Español (FNE) 
Herri Batasuna (HB) 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Popular (PP) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
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Activitats culturals (Catalunya) 
Activitats culturals (Espanya) 
Activitats culturals (Estranger) 
Ajuntaments 
Anònims 
Associació Cívica d' Homenatge Nacional a Lluís Companys 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associació per a la Delegació Olímpica de Catalunya 
Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris 
Ateneus 
Barcelona. Ajuntament 
Barcelona. Ajuntament. Alcaldia 
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Barcelona. Ajuntament. Àrea de Cultura 
Barcelona. Diputació 
Bases de Manresa 
Caixes d' Estalvi 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya. Generalitat. Departament d' Ensenyament 
Catalunya. Generalitat. Departament de Cultura 
Catalunya. Generalitat. Presidència 
Catalunya. Parlament 
Catalunya nord 
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Centres 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Col.legis Professionals 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissió Catalana contra la celebració del Cinqué Centenari 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball -- Asociación Internacional de 
Trabajadores (CNT-AIT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Coordinadora Obrera Sindical (COS) 
Diputacions 
Ecologistes 
Editorials 
Emprius Club d'opinió 
Ensenyants 
Espanya. MInisteris 
Esquerra de Catalunya (EC2) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estat Català (EC1) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Feministes 
Fundacions 
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Fundacions (Caixes d' Estalvi) 
Grups cristians - Església 
Independentistes 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Instituts 
Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) 
LLibertaris 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Òmnium Cultural 
Pacifistes 
Partido Comunista  de España (Internacional) 
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Sindicat de l' Administració de Catalunya (SAC) 
Sindicato de Estudiantes (SE) 
Solidaritat Internacional 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
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1991  
 
Activitats culturals (Catalunya) 
Activitats culturals (Espanya) 
Activitats culturals (Estranger) 
Ajuntaments 
Alianza por la República 
Anònims 
Associació per la Delegació Olímpica de Catalunya 
Associacions de Veïns i Barris 
Ateneus 
Barcelona. Ajuntament 
Barcelona. Ajuntament. Alcaldia 
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Barcelona. Ajuntament. Àrea de Cultura 
Barcelona. Diputació 
Caixes d' Estalvi 
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Candidatura Autònoma de Treballadors de l' Administració de 
Catalunya (CATAC) 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya. Generalitat. Departament de Cultura 
Catalunya. Generalitat. Presidència 
Catalunya. Parlament 
Catalunya Lliure 
Centres 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Col.legis Professionals 
Comisión Nacional Quinto Centenario de España 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissió Catalana de Defensa de la Vida 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball -- Asociación Internacional de 
Trabajadores (CNT-AIT) 
Congrés d' Unificació LCR - MCC  [Revolta] (1991 : Barcelona) 
Convergència i Unió (CIU) 
Coordinadora Obrera Sindical (COS) 
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Diputacions 
Ecologistes 
Editorials 
Emprius, Club d' Opinió 
Ensenyants 
Espanya (Ministeris) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, JERC) 
Falange Auténtica (FA) 
Federació de Col.lectius d' Immigrants de Catalunya 
Federació Juvenil Socialista Democràtica 
Fundacions 
Fundacions (Caixes d' Estalvi) 
Gais 
Grup per la construcció del Partit Obrer Revolucionari (GPOR) 
Grups cristians - Església 
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Guerra del Golf 
Independentistes 
Instituts 
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Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Juntas Españolas 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) - Moviment de Joventuts 
Comunistes de Catalunya (MJCC) 
Lleida. Ajuntament 
Minusvàlids 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Òmnium Cultural  
Pacifistes 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Perpinyà. Delegació de la Vila de Perpinyà a Barcelona 
Revolta 
Sindicato de Estudiantes 
Solidaritat Internacional 
Treballadors 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
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Ajuntaments 
Anònims 
Agrupació Independents de Bellpuig 
Agrupación Independientes del Besós i Sant Adrià 
Ateneu Llibertari de Gràcia 
Candidatura d' Unitat Popular 
Centre Radical de Catalunya 
Centro Democrático y Social (CDS) 
Comitès 88 
Convergència i Unió (CIU) 
Coordinadora Gai-Lesbiana (CGL) 
Eleccions Municipals, maig 1991 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Grupo Independiente Freixes (Lleida) 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Joventuts d' Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Popular (PP) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) 
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Acció Cultural del País Valencià (ACPV) 
Acció Olímpica (Campanya unitària) 
Acción Proletaria (Corriente Comunista Internacional) (CCI) 
Activitats culturals (Catalunya) 
Activitats Culturals (Espanya) 
Activitats culturals (Estranger) 
Aliança per la Republica 
Anònims 
Ajuntaments 
Assemblea d' Unitat Popular 
Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris 
Ateneus 
Barcelona. Ajuntament 
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Barcelona. Ajuntament. Alcaldia 
Barcelona. Ajuntament. Àrea de Cultura 
Barcelona. Diputació 
Caixes d' Estalvi 
Camina o Revienta : Plataforma Sindical 
Campanya "Ya no me callo" (Asociación Derechos Humanos contra la 
Violencia) 
     [Donació: Jon Arrizabalaga] 
Candidatura Autònoma de Treballadors de l' Administració de 
Catalunya (CATAC) 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya. Generalitat. Departament de Cultura 
Catalunya. Generalitat. Presidència 
Catalunya. Parlament 
Centres 
Cinquè centenari descobriment d'Amèrica 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comitè Olímpic de Catalunya (COC) 
Comunicats conjunts 
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Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
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Convenció per la Independencia Nacional 
Convergència i Unió (CIU) 
Coordinadora Unitaria de Izquierda Sindical (CUIS) 
Ecologistes 
Editorials 
Emprius Club d' Opinió 
Ensenyants 
Espanya (Ministeris) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Europa. Parlament 
Falange Auténtica (FA) 
Feixistes 
Fundacions 
Fundacions (Caixes d' Estalvi) 
Grups cristians - Església 
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Independentistes 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Instituts 
Izquierda Alternativa 
Jocs Olímpics Barcelona 92 
Joventut Republicana de Lleida 
Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) 
Juventudes Sandinistas 
Lleida. Ajuntament 
Militares Españoles Marginados 
Òmnium Cultural 
Pacifistes 
Partido Comunista Internacional 
Partido Marxista-Leninista-Maoista 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Resistència Obrera de Catalunya  
Revolta (R) 
Sindicat de l' Administració de Catalunya (SAC) 
Sindicato de Estudiantes (SE) 
Solidaritat Internacional  
SOS Racisme (SOS) 
Treballadors 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
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Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l' Ensenyament de 
Catalunya (USTEC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
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Projecte de Fundacio Catalana d' Estudis Humanistics 
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Barcelona. Oficina Olímpica. Olimpiades Barcelona 1992 
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Agrupación Ruiz Mateos (Alianza Democrática Europea) 
Anònims 
Catalunya Lliure 
Confederació Nacional del Treball -- Asociación Internacional de 
Trabajadores (CNT-AIT) 
Convergència i Unió (CIU) 
Eleccions al Parlament de Catalunya, març 1992 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Frente Nacional Español (FNE) 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
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1993  
 
Activitats culturals (Catalunya) 
Activitats culturals (Espanya) 
Activitats culturals (Estranger) 
Ajuntaments 
Anònims 
Associacions de veïns i barris 
Ateneus 
Barcelona. Ajuntament 
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Barcelona. Ajuntament. Alcaldia 
Barcelona. Diputació 
Caixes d' Estalvi 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya. Generalitat. Departament de Cultura 
Catalunya. Generalitat. Presidència 
Catalunya. Parlament 
Centres 
Col.lectiu Obrer Popular 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Col.legis Professionals 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederación Sindical de Catalunya (CSC) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
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Diputacions 
Ecologistes 
Editorials 
Emprius Club d' Opinió 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Feixistes 
Frente Marxista Leninista de los Pueblos de España 
Fundacions 
Fundacions (Caixes d' Estalvi) 
Gais 
Grup per la construcció del Partit Obrer Revolucionari (GPOR) 
Grups cristians - Església 
Independentistes 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Instituts 
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Joven en combate 
Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) 
Lleida. Ajuntament 
Òmnium Cultural 
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Pacifistes 
Partido Carlista 
Partido Marxista Leninista Maoista 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Revolta (R) 
Solidaritat Internacional 
Treballadors 
Treballadors per la Unitat de Classe 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l' Ensenyamet de 
Catalunya (USTEC) - Candidatura Autònoma de Treballadors de l' 
Administració de Catalunya (CATAC) 
Unión General de Trabjadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
Vintè aniversari assassinat de Carrero Blanco (1973-1993) 
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Anònims 
Centro Democrático y Social (CDS) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Convergència i Unió (CIU) 
Eleccions generals, 6 de juny 1993 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Partido Popular (PP) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
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Acció Alternativa 
Acción Sindical Independiente 
Activitats culturals (Catalunya) 
Activitats culturals (Espanya) 
Activitats culturals (Estranger) 
Ajuntaments 
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Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris 
• Naixement de les associacions de veïns. "La Veu del Carrer" 
    (setembre 1994) 
Ateneus 
Barcelona. Ajuntament 
Barcelona. Ajuntament. Alcaldia 
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Barcelona. Ajuntament. Àrea de Cultura 
Barcelona. Diputació 
Campanya "50 anys i prou" 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya. Generalitat. Departament de Cultura 
Catalunya. Generalitat. Presidència 
Catalunya. Parlament 
Catalunya Nord 
Centres 
Col.lectiu Obrer Popular 
Col.legis Professionals 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) 
Convergència i Unió (CIU) 
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Coordinadora por la Paz de Euskal Herria 
Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) 
Diputacions 
Ecologistes 
Editorials 
Emprius Club d' Opinió 
Encuentros Sindicales Estatales (23 : 1994 abril : Barcelona) 
Ensenyants 
Espanya. Tribunal Constitucional. "Sentencia sobre la llei de 
Normalitzacio Lingüística del Parlament de Catalunya" 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Frente Marxista - Leninista 
Front d' Alliberamet Gai de Catalunya (FAGC) 
Fundacions 
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Fundacions (Caixes d' estalvi) 
Grups cristians - Església 
Independentistes 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
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Instituts 
Jubilats 
Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) 
Lleida. Ajuntament 
Museus 
Objectors - Insubmissos 
Òmnium Cultural 
Partido Comunista (Internacionalista) 
Partido Comunista Internacional 
Partido comunista de los Pueblos de España (PCPE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Popular (PP) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Marxista Leninista Maoista de Catalunya 
Reials Acadèmies 
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) 
Solidaritat Internacional 
Treballadors 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l' Ensenyament de 
Catalunya (USTEC) - Candidatura Autònoma de Treballadores de l' 
Administració de Catalunya (CATAC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
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Agrupación Ruix Mateos 
Anònims 
Coalición FORO - Centro Democrático y Social (CDS) 
Convergència i Unió (CIU) 
Eleccions Parlament Europeu, juny 1994 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Europa. Parlament Europeu 
Herri Batasuna (HB) 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
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Partido Humanista (PH) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Popular (PP) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
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Acció Cultural del País Valencià (ACPV) 
Activitats culturals (Catalunya) 
Activitats culturals (Espanya) 
Activitats culturals (Estranger) 
Ajuntaments 
Animals 
Anònims 
Anti-imperialistes 
Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris 
Ateneus 
Barcelona. Ajuntament 
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Barcelona. Ajuntament. Alcaldia 
Barcelona. Ajuntament. Àrea de Cultura 
Bloc de Progrés Jaume I 
Campanyes populars 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya. Generalitat. Departament de Cultura 
Catalunya. Generalitat. Presidència 
Catalunya. Parlament 
Catalunya nord 
Centres 
Col.legis professionals 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comitè Olimpic de Catalunya 
Comunicats conjunts 
Confederació de Treballadors de Catalunya 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Coordinadora Unitaria de Izquierda Sindical (ESK-CUIS) (País Basc) 
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Diputacions 
Ecologistes 
Editorials 
Emprius Club d' Opinió 
Ensenyants 
Feixistes 
Feministes - Homosexuals 
Front pel Plebiscit per la Independencia de Catalunya 
Fundacions 
Fundacions (Caixes d' Estalvi) 
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Grups cristians - Església 
Independentistes 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
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Plataforma unitària per la pau, no a la desfilada militar 
Quaranta anys fets del Palau. Dossier de premsa 
Retalls de premsa sobre la Guerra Civil espanyola 
Sindicat de l'Administració de Catalunya (Intersindical CSC) (SAC) 
Sindicat d' Estudiants (SE) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Units per Creixell 
Vint-i-cinc anys afusellament de Txiki. Dossier de premsa 
Vint-i-cinc anys mort de Franco. Dossier de premsa 
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Anònims 
Bloc Nacionalista Valencià 
Col.lectius de Joves Comunistes 
Confederació Nacional del Treball - Associació Internacional de Treballadors 
(CNT-AIT) 
Consulta social per a l' abolició del deute extern (12 març 2000) 
Convergència i Unió (CIU) 
Eleccions generals (12 març 2000). Candidatures 
Elkarri 
Entesa Catalana de Progrés (Senat: IC1, ERC i PSC (PSC-PSOE)) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)  
Esquerra Unida i Alternativa (EUA) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Grupo Independiente Liberal (GIL) 
Grups comunistes (PCPC, PCOE, Col.lectius Comunistes de Catalunya, FM-LE) 
Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-VE) 
Izquierda Catellana 
Joventuts d' Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) 
Partido de los Autónomos, Jubilados y Viudos 
Partido Igualitario Mundial 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
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2001  
 
Acció Cultural del País Valencià 
Activitats culturals 
Ajuntaments 
Andorra. Govern d' Andorra 
Anònims 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Antifeixistes 
Antiglobalitzadors 
Associació per a les Noves Bases de Manresa 
Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris 
Ateneus 
Bailongu  (Montserrat Garrich. "150 anys de ball a Barcelona") 
Barcelona. Ajuntament 
Barcelona. Ajuntament. Alcaldia 
Barcelona. Ajuntament. Districtes 
Barcelona. Ajuntament. Regidories 
Caixes d' Estalvi 
Campanys contra el Banc Mundial 
Campanya "Un país una bandera" 
Campanyes oficials 
Campanyes populars 
Catalanització 
Catalunya. Generalitat 
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Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI) 
Centres 
Col.legis professionals 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissió onze de setembre 
Comunicats conjunts 
Confederacio General del Treball (CGT) 
Confederacio Nacional del Treball - Associacio Internacional dels Treballadors 
(CNT-AIT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC1) 
Convergència i Unió (CIU) 
Coordinadora Estatal por la República 
Ecologistes 
Editorials - Llibreries 
Eleccions Autonòmiques de Galícia 
Elkarri 
Ensenyament 
Espanya. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Esquerra Unida i Alternativa (EUA) 
Federació Anarquista Ibèrica (FAI) 
Feministes 
Fundacions 
Gesto por la Paz 
Guerra contra l' Afganistan - Pacifistes 
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Grups cristians - Església 
Homenatge a les Brigades Internacionals (2001 : Godina) 
 - Documents diversos 
 - Bossa on hi havia la documentacio de l'homenatge 
Estampas de la Revolución Española 19 de julio de 1936. Sarajevo, 2002 
Immigració 
Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-VE) 
Instituts 
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) 
Izquierda Unida (IU) 
Joventuts d' Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) 
Juventudes Falangistas de España (FA) 
Llibertaris 
Lluita Internacionalista 
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Museus 
Madrid. Comunidad de Madrid 
Nacionalistes - Independentistes 
Okupes 
Òmnium Cultural - Amics de Joan Ballester 
Partido Carlista (PC1) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) 
Partido Comunista Internacional 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Espinaltià 
Partit Socialista Unificat de Catalunya - Viu (PSUC-V) 
Plataforma de Ciudadanos por la República 
Presos 
Sindicat d' Estudiants (SE) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unió General de Treballadors (UGT) 
Vintè aniversari cop d' Estat 23 Febrer: Recull de premsa 
Vint-i-cinquè aniversari diari Avui: recull de premsa 
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Atemptats 11 setembre. Articles de premsa 
Atemptats 11 setembre. Recull de premsa 
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Activitats culturals 
Actuacions de la Ministra de Cultura Pilar del Castillo 
Ajuntaments 
Anònims 
Antiglobalització 
Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales 
Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris 
Ateneus 
Barcelona. Ajuntament 
Biblioteques - Arxius 
Campanyes oficials 
Campanyes populars 
Catalunya. Generalitat 
Centenari Centre Catala de Rosario (Argentina) 
Centenari de la mort de Jacint Verdaguer 
Cimera Consell d' Europa (Barcelona, març 2002) 
Cinquanta anys "Congreso Eucarístico" 
Col.lectiu Obrer Popular 
Comisiones Obreras 
Comisiones Obreras. Sector crític 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball 
Confederació Nacional del Treball (CNT-AIT) 
Confederació Sindical de Catalunya - Intersindical 
Contra la guerra a l' Iraq 
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Convergència Democràtica de Catalunya 
Convergència i Unió 
Coordinadora d' Associacions per la Llengua Catalana 
Coordinadora Obrera Sindical 
Ecologistes 
Editorials – Llibreries 
Elkarri 
Elkarri. Conferència de pau (2001 – 2002 : País Basc) 
Ensenyament - Ensenyants 
Esquerra Republicana de Catalunya - Joventuts d' Esquerra 
Republicana de Catalunya 
Esquerra Unida i Alternativa 
Exiliats i represaliats del franquisme 
Exposició "Exilio" (2002 : Madrid) 
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Feixistes 
Feministes - Homosexuals 
Front Nacional de Catalunya 
Fundacions 
Grups comunistes 
Grups cristians - Església 
Immigració 
Infants 
Iniciativa per Catalunya - Verds 
Institut d' Estudis Catalans 
Intersindical Alternativa de Catalunya 
Izquierda Unida (IU) 
Juventudes Carlistas 
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Llibertaris - Okupes 
Marea negra del "Prestige" (Galicia, novembre 2002) 
Marxa - Homenatge als Maquis 
Maulets 
Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya 
Museus 
Nacionalistes - Independentistes 
Òmnium Cultural 
Papers de Salamanca – Comissió de la Dignitat 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya - VIU 
Pastoral Bisbes Bascos sobre llei de partits politics 
Pla Hidrològic Nacional 
Plataforma per la Llengua 
Presos 
Sindicato de Estudiantes 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Union General de Trabajadores 
Vint anys de El Pais Catalunya 
Xarxa Renda bàsica 
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Acord per a un Govern catalanista i d' esquerrres a la Generalitat de 
Catalunya 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Activitats culturals 
Ajuntaments 
Andorra. Govern 
Anònims 
Asamblea contra la globalización capitalista y la guerra - 
Antiglobalització 
Asociacion de Padres de Familia Separados 
Associació per a la Promoció del Transport Public 
Associació per a les Noves Bases de Manresa 
Ateneus 
Barcelona. Ajuntament 
Biblioteques - Arxius 
Brigades internacionals 
Campanyes oficials 
Campanyes populars 
Catalanització 
Catalunya. Generalitat 
Centre Català de Rosario 
Col.lectiu Arrshedula. "Dossier Agustin Rueda" (Pres llibertari 
assassinat el 1978) 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Col.legis professionals 
Comisiones Obreras 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball - Associació Internacional dels 
Treballadors (CNT-AIT) 
Confederación Intersindical Galega (CSG) 
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Contra la guerra d' Iraq 
Convergència i Unió (CIU) 
Diputacions 
Ecologistes 
Editorials 
Eleccions a l' Argentina (Propaganda electoral) 
Eleccions a l' Assemblea de Madrid 
Elkarri 
Escoltisme 
Església - Grups cristians 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Esquerra Unida  i Alternativa (EUA) 
Exposicio "Viatge a una guerra. Georges Orwell a Catalunya i al 
Front d' Arago" (Casa de Cultura de Girona) 
Exposició "Les presons de Franco" (Museu d' Historia de Catalunya) 
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Feixistes 
Feministes 
Fòrum Barcelona 2004 
Fosses comunes del franquisme. (Articles de premsa) 
Fundacions 
Independentistes 
Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-VE) 
Iniciativa per Catalunya - Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
Instituts 
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Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) 
Izquierda Unida (IU) 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Juventud Socialista de Andalucia 
Llibertaris 
Memòria històrica 
El Militante (SE) 
Museus 
Nunca Mais - Desastre del Prestige 
Okupació 
Òmnium Cultural 
Pacifistes 
El País (Monogràfic sobre l' exili republicà espanyol) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R)) 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Patronat Català Pro Europa 
Pla Ibarretxe 
Plataforma Aturem la Guerra 
Plataforma contra el 12 d' octubre 
Plataforma per Egunkaria 
Repressió Govern Aznar 
Sindicat d' Estudiants (SE) 
Socialismo Libertario 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unidad Cívica por la República 
Union General de Trabajadores (UGT) 
Victor Alba: dossier de premsa amb motiu de la seva mort 
Vint-i-cinquè aniversari Constitució Espanyola 
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Agrupación de Socialistas e Independientes de Creixell 
Alternativa per Vallirana 
Amics de la Ciutat de Mataró 
Anònims 
Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) 
Barcelona. Ajuntament. Consell de la Joventut 
Candidatura d' Unitat Popular 
Centre Demòcrata Europeu 
Consell de la Joventut de Barcelona 
Convergència i Unio (CIU) 
Eleccions municipals 2003. Candidatures  Baga 
Eleccions municipals 2003. Candidatures Barcelona 
Eleccions municipals 2003. Candidatures  Castelldefels 
Eleccions municipals 2003. Candidatures Creixell 
Eleccions municipals 2003. Candidatures Madrid 
Eleccions municipals 2003. Candidatures Vallirana 
Eleccions municipals 2003. Candidatures Vilassar de Mar 
Eleccions municipals 2003. Resultats (Recull de premsa) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Esquerra Unida i Alternativa (EUA) 
Gorg de Creixell, El 
Iniciativa per Catalunya - Verds -- Esquerra Unida i Alternativa 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Joventuts d' Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) 
Otra Democracia es Possible 
Partido Popular (PP) 
Partit Comunista del Poble de Catalunya 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC (PSC-PSOE) 
Plataforma Aturem la Guerra 
Units per Creixell 
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Convergència i Unió 
Eleccions Parlament de Catalunya 2003: Candidatures 
Eleccions Parlament de Catalunya 2003: Programes electorals 
Eleccions Parlament de Catalunya 2003: Resultats 
Eleccions Parlament de Catalunya 2003: Vot per correu 
Eleccions Parlament de Catalunya 2003: Votació electronica 
Españoles bajo el separatismo 
Esquerra Unida i Alternativa 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Iniciativa per Catalunya - Verds ; Esquerra Unida i Alternativa 
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Joventut Nacionalista de Catalunya 
Joventuts d' Esquerra Republicana de Catalunya 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Partit Popular 
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Activitats culturals 
Ajuntaments 
Amical de Mauthausen 
Andalusos exterminats als camps nazis 
Amnistia Internacional (AI) 
Anònims 
Antiglobalització 
Associacions de veïns i barris 
Atemptat terrorista 11 març a Madrid 
Ateneus 
Barcelona. Ajuntament 
Caixes d' estalvi 
Campanya pel no a la Constitució Europea 
Campanyes populars 
Casament Prínceps d' Astúries (Madrid, 22 maig) 
Catalanització 
Catalunya. Generalitat 
Centres - Biblioteques 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Confederacio General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball - Associació Internacional dels 
Treballadors (CNT-AIT) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Corriente Roja 
Derrota del Partit Popular a les eleccions generals del 14 març 
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Diputacions 
Ecologistes 
Editorials - Llibreries 
Elkarri 
Escoltisme 
Església 
Espanya. Ministeris 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) - Joventuts d' Esquerra 
Republicana de Catalunya (JERC) 
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Esquerra Unida i Alternativa (EUA) 
Feixistes 
Feministes 
Fòrum 2004 - Antifòrum 
Fòrum Social Mundial 
Fundacions 
Fundacions (Caixes d' Estalvi) 
Informe sobre mitjans de comunicacio social (document apòcrif 
filtrat per CIU, maig 2004) 
Iniciatica per Catalunya - Verds 
Immigració - Racisme 
Instituts 
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) 
Joves Comunistes 
Justícia i Pau 
Llibertaris 
Lluita Internacionalista 
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Mesa de Refundación Comunista 
Museus 
Nacionalistes - Independentistes 
Òmnium Cultural 
Papers de Salamanca (Recull de premsa) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R)) 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Plataforma Aturem la Guerra 
Presos - Presons 
Recuperacio de la Memoria Històrica 
      - 60 anys alliberament París 
Retirada tropes espanyoles de l' Iraq 
Revolta Global 
Seleccions catalanes 
Sindicat d' Estudiants (SE) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Treva d' ETA a Catalunya (Recull de premsa) 
Unió Europea 
Unió General de Treballadors (UGT) 
Xarxa de Mobilització Global 
Vint-i-cinc anys d' ajuntaments democratics (Recull de premsa) 
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Amnistia Internacional (AI) 
Anònims 
Chunta Aragonesista 
Convergència i Unió (CIU) 
Eleccions generals 2004. Candidatures a Corts 
      - Barcelona 
      - Tarragona 
Eleccions generals 2004. Candidatures al Senat 
Eleccions generals 2004. Resultats 
Entesa Catalana de Progrés (Senat:ERC, IC-VE-EUA, PSC(PSC-PSOE) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Esquerra Unida i Alternativa (EUA) 
Eusko Alkartasuna (EA) 
Iniciativa per Catalunya - Verds -- Esquerra Unida i Alternativa 
Izquierda Unida (IU) 
Joventuts d' Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) 
Otra Democracia es Posible 
Partido Andalucista 
Partido Nacionalista Vasco (PNB) 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Partit Obrer Revolucionari (PORE) 
Programes electorals (IU, PA, PSC, PSOE). [Disquets] 
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Anònims 
Candidatura per una Europa dels Treballadors i els Pobles 
Coalicio GalEusCa, Pobles d' Europa 
Convergencia i Unio (CIU) 
Eleccions Parlament Europeu. Candidatures 
Eleccions Parlament Europeu. Manual per als membres de les Meses 
Electorals 
Eleccions Parlament Europeu. Resultats 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Herritarren Zerrenda (Candidatura il.legal a l' Estat espanyol) 
Iniciativa per Catalunya - Verds ; Esquerra Unida i Alternativa 
Partido Andalucista 
Partido Popular (PP) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Espinaltià 
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Activitats culturals (Catalunya) 
Activitats culturals (Espanya) 
Activitats culturals (Estranger) 
Agrupaciones Guerrilleras Históricas 
Ajuntaments 
Amical de Mauthausen 
Commemoració 60 aniversari alliberament camps nazis 
Cas Marco (Fals pres d’un camp de concentració nazi) 
Anònims 
Antiglobalització 
Arxius - Biblioteques 
Associacions de veïns i barris 
Ateneus 
Avui (Nova edició) 
 
FV 2005. 2  
2005 
  
Barcelona. Ajuntament 
Campanyes oficials 
Campanyes populars 
Campanyes populars (Boicot productes catalans) 
Catalanització 
Catalunya. Generalitat 
Comunicats conjunts 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC) 
Convergència i Unió 
Diputacions 
Ecologistes 
Editorials - Llibreries 
Esglesia - Grups cristians 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Esquerra Unida i Alternativa (EUA) 
Estatut de Catalunya 
Projecte aprovat al Parlament (30 setembre 2005) 
Reaccions 
Feministes - Gais 
Foro Español de la Familia 
Fundacions 
Gesto por la Paz 
Immigració 
Iniciativa per Catalunya - Verds 
Institut d' Estudis Catalans 
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LLibertaris - Okupes 
Manifest Intel·lectuals "Per un nou partit polític a Catalunya" (Albert 
Boadella, etc. 10 juny 2005) 
Memòria Històrica 
Movimiento Popular contra la Monarquía 
Museus 
Nacionalistes - Independentistes 
Òmnium Cultural 
Organitzacions No Governamentals - Solidaritat internacional 
País Basc 
Partido Carlista 
Partido Comunista de España (Reconstituido) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Partit Revolucionari dels Treballadors (PRT) 
Presos 
Retorn Papers de Salamanca 
Sindicato de Estudiantes 
Sindicats diversos 
Socialismo Libertario 
Treballadors 
Unio de Pagesos de Catalunya 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
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ATTAC. Movimiento Internacional de Ciudadanos 
Campanya dels Països Catalans contra la constitució europea 
Candidatura d' Unitat Popular 
Cap a Europa amb el No 
Catalunya. Generalitat 
Consejo General de la Abogacia Española 
Convergència i Unió (CIU) 
Coordinadora estatal "No a la Constitución europea" 
Equipo "Hazte oir" 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Esquerra Unida i Alternativa (EUA) 
Estudiants contra la constitució europea 
Europa.sp.nl (Holanda) 
Iniciativa per Catalunya - Verds ; Esquerra Unida i Alternativa (IC-VE, EUA) 
Joventuts d' Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) 
Lluita Internacionalista 
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Nacionalistes - Independentistes 
Òmnium Cultural 
Otra Democracia es Possible 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista Obrero Española (PSOE) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Verd Europeu 
Plataforma Aurem la Guerra 
Plataforma de Madrid por el no a la constitución europea 
Referèndum Constitució Europea. Paperetes 
Referèndum Constitució Europea. Resultats (Recull de premsa) 
Tractat pel qual s' estableix una Constitució per Europa 
Treballadors 
Unio Europea 
Xarxa solidària contra els Tancaments i la Precarietat  
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Activitats culturals (Catalunya) 
Activitats culturals (Espanya) 
Activitats culturals (Estranger) 
Ajuntaments 
Aniversari diari Avui (30 è) 
Aniversari diari La Vanguardia (125 è.) 
Aniversari proclamacio segona Republica Espanyola (75) 
Anònims 
Anticatalanisme 
Antiglobalització 
Arxius - Biblioteques 
Asociacion de Amigos de las Brigadas Internacionales 
Associacions de veïns i barris 
Associacions professionals 
Ateneus 
Barcelona. Ajuntament 
Caixes d' Estalvi 
Campanyes oficials 
Campanyes populars 
Catalanització 
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Catalunya. Generalitat 
Catalunya. Parlament 
Ciutadans de Catalunya - Partit de la Ciutadania 
Comisiones Obreras 
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Comunicats conjunts 
Confederació General de Treballadors 
Confederació Nacional del Treball 
Convergència Democràtica de Catalunya 
Convergència i Unió 
Corriente Roja 
Cristians 
Diputacions 
Ecologistes 
Editorials - Llibreries 
Ensenyament 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Esquerra Unida i Alternativa 
Esquerra Unida del País Valencia 
 
FV 2006. 3  
2006  
 
Feixistes 
Feministes - Homosexuals 
Fundacions 
Fundacions (Caixes d' Estalvi) 
Immigració 
Iniciativa per Catalunya - Verds 
Instituts 
Intersindical Alternativa de Catalunya 
Izquierda Unida 
Joventut Nacionalista de Catalunya 
Juventudes Comunistas 
Llibertaris - Okupes 
Manifestacions contra el procés de pau al País Basc (Madrid) 
Memòria Històrica 
Militante, El  (SE)  
Museus 
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2006  
 
Nacionalistes - Independentistes 
Òmnium Cultural 
País Valencià 
Partido Comunista de España 
Partido Comunista de España (Reconstituido) 
Partido Comunista de los Pueblos de España 
Partido Popular 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Plataforma pel dret de decidir 
Presos - Presons 
Procés de pau al Pais Basc 
Ràdios Lliures 
Seleccions Nacionals Catalanes 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unió General de Treballadors 
Unión Proletaria 
Unión Sindical Obrera 
Units per Creixell 
 
FV 2006 (Parlament Catalunya). 1  
2006  
 
Associació Nou Cicle 
Catalunya. Generalitat 
Ciutadans - Partit de la Ciutadania 
Convergència i Unió 
E - Cristians 
Eleccions Parlament de Catalunya (1 novembre 2006). Candidatures 
Eleccions Parlament de Catalunya (1 novembre 2006).  Resultats 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Iniciativa per Catalunya - Verds ; Esquerra Unida i Alternativa 
Joventuts d' Esquerra Republicana de Catalunya 
Partido Obrero Socialista Internacionalista 
Partido Popular 
Partit Antitauri contra el Maltractament Animal 
Partit Comunista del Poble de Catalunya 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC - PSOE) 
Partit Republica Catala 
 
FV 2006 (Referendum Estatut). 1  
2005 / 2006  
 
Anònims 
Ante todo la unidad 
Antifranquistes pel no 
Associació "Estatut jo si" 
Auca de l' estatut nou 
Campanya Diguem No 
Campanyes populars 
Catalunya. Generalitat 
Ciutadans de Catalunya 
Ciutadans pel Canvi 
Comparativa estatut 30 setembre 2005 - Estatut aprovat a les Corts 
Espanyoles (maig 2006) 
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Convergència i Unió 
Corrent Roja (EUA) 
Decret de convocatoria del referendum i text de l' Estatut aprovat a 
Madrid (DOGC, 4637) 
E - Cristians 
Estatut del 30 de setembre, aprovat pel parlament de Catalunya (30 
setembre 2005) 
Economistes pel no 
Esquerra Republicana de Catalunya 
"Estafatut" 
Estat Català 
Fundacio Rafel Campalans 
Iniciativa per Catalunya - Verds 
Iniciativa per Catalunya - Verds ; Esquerra Unida i Alternativa 
Institut d' Estudis Catalans 
Joventuts d' Esquerra Republicana de Catalunya 
No en el nostre nom 
Òmnium Cultural 
Partido Popular 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Plataforma "No a aquest Estatut" 
Plataforma "Pel dret de decidir" 
Plataforma por Madrid 
Referendum Estatut d' Autonomia de Catalunya (18 juny 2006) 
Sindicat d' Estudiants dels Països Catalans 
Sindicalistes pel no 
Tu decideixes 
Verds, Els 
Vota independencia 
 
FV 2007 (Eleccions Municipals). 1 
2007 
 
Anònims 
Associació de Veïns  Independents de Castelldefels (AVVIC. El Partido de 
Castelldefels) 
Barcelona per l' Autodeterminació 
Candidatura d' Unitat Popular 
Casal Argentí de Barcelona 
Ciutadans - Partido de la Ciudadania 
Conesa per Creixell (FIC) 
Convergència Democràtica de Catalunya 
Convergència i Unió 
Eleccions Municipals (27 maig 2007) 
Eleccions Municipals (27 maig 2007). Candidatures 
• Barcelona 
• Castelldefels 
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• Creixell 
• Falset 
• La Garriga 
• L'Hospitalet de Llobregat 
• Santa Coloma de Gramanet 
• Tarragona 
• Terrassa 
• Vilassar de Mar 
Eleccions Municipals (27 maig 2007). Resultats Catalunya, País 
Valencià i Illes Balears 
Entesa per Mallorca 
Entesa per Sant Esteve (Sant Esteve Sesrovires) 
• DVD: “Ara diàleg” (Sant Esteve Sesrovires) 
Esquerra Independent de La Garriga 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Força Catalana (Barcelona) 
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2007 
 
Gent de Santa Coloma (Santa Coloma de Gramanet) 
Grup Independent La Garriga 
Independents per Falset 
Iniciativa per Catalunya - Verds 
Iniciativa per Catalunya - Verds ; Esquerra Unida i Alternativa 
Izquierda Unida 
Joventut d' Esquerra Republicana de Catalunya 
Nova Agrupació Independent (Creixell) 
Partido Azul 
Partido Popular 
Partido Popular - Units per Creixell (Creixell) 
• DVD: "Units pel poble"  (Creixell) 
Partit Antitaurí contra el Maltractament Animal (PACMA) 
Partit Comunista del Poble de Catalunya 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC - PSOE) 
• DVD: "Nous Temps per Sant Esteve" (Sant esteve Sesrovires) 
• DVD: "Per Santa Coloma" (Santa Coloma de Gramanet) 
Plataforma l' AVE pel Litoral 
Units per Creixell 
Vilassar de Mar. Ajuntament 
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Activitats culturals (Catalunya) 
Activitats culturals (Espanya) 
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Ajuntaments 
Anonims 
Arxius - Biblioteques 
Associacions de Veïns i Barris 
Ateneus 
Barcelona. Ajuntament 
 
Caixes d' Estalvi 
Campanyes oficials 
Campanyes populars 
Candidatura d' Unitat Popular 
Caos infraestructures a Catalunya 
Casals 
Catalanitzacio 
Catalunya. Generalitat 
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2007 
 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya. Generalitat. Fira de Frankfurt (2007 octubre : Frankfurt) 
Catalunya. Parlament 
Catalunya Acció 
Catalunya Nord 
Cercle d' Estudis Sobiranistes 
Ciutadans de Catalunya - Partit de la Ciutadania 
Comisiones Obreras 
Comissió de la Dignitat 
Comunicats conjunts 
Confederacio Nacional del Treball 
Convergencia i Unio 
• Artur Mas. "El catalanisme, energia i esperança per a un país 
millor" (20 novembre 2007) 
Crema fotografies  del rei Joan Carles I 
Diputacions 
Dossier de premsa 2007 (Diari Avui) 
Ecologistes 
Editorials - Llibreries 
Escoltisme 
Esquerra Republicana de Catalunya - Joventuts d' Esquerra 
Republicana de Catalunya 
Esquerra Unida i Alternativa 
Esquerres Revolucionàries (POSI, IR2, etc.) 
Feministes - Homosexuals 
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Fundacions 
Grups cristians - Església 
Immigració 
Iniciativa per Catalunya - Verds 
Iniciativa per Catalunya - Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
Intersindical Alternativa de Catalunya 
Izquierda Unida 
Joventut Comunista (CJC) 
El Jueves (Segrest núm. amb acudit prínceps) 
Llibertaris - Okupes 
Memoria Historica 
Movimiento Social Republicano 
Museus 
 
FV 2007. 4  
2007 
 
Nacionalistes - Independentistes 
Omnium Cultural 
Pacifistes 
País Basc 
Pais Valencia 
Partido Popular 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya - VIU 
Plataforma pel dret a decidir 
Repressió  
Republicans 
Revolta Global 
Seleccions Nacionals Catalanes 
Sentit comú: grup cívic de suport a Duran i Lleida 
Sindicat d' Estudiants dels Països Catalans 
Sobirania i Progrés 
Solidaritat internacional - Organitzacions No Governamentals 
Treballadors 
Xirinacs, Lluís M. (mort 11 agost 2007) 
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Anònims 
Campanya de recollida de signatures pel Dret de Decidir 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Catalunya Acció 
Ciutadans - Partido de la Ciudadania 
Comissió de la Dignitat 
Comunión Tradicionalista Carlista 
Convergència i Unió 
Eleccions generals 2008. Candidatures 
Eleccions generals 2008. Resultats 
Entesa Catalana de Progrés (PSC(PSC-PSOE, ERC, ICV-EUA). Senat 
Esquerra Republicana de Catalunya - Joventuts d' Esquerra 
Republicana de Catalunya 
Iniciativa per Catalunya - Verds ; Esquerra Unida i Alternativa 
Joventut Socialista de Catalunya 
Jueces por la Democracia 
Lucha Internacionalista 
Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal 
Partido Familia y Vida 
Partido Obrero Socialista Internacionalista 
Partido Popular 
Partit Comunista del Poble de Catalunya 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC - PSOE) 
Partit Republicà Català 
Plataforma de Apoyo a Zapatero 
Proyecto 80 % 
Sobiranía i Progrés 
 
FV 2008. 1  
2008 
 
Activitats culturals (Catalunya) 
Activitats culturals (Espanya) 
Ajuntaments 
Arxius - Biblioteques 
• Comissió de la Dignitat 
• El fons del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(CNJC) [1979-1989]. (Arxiu Nacional de Catalunya) 
Associacions de veïns i barris 
Barcelona. Ajuntament 
Caixes d' Estalvi 
Campanyes oficials 
Campanyes populars 
Candidatura d' Unitat Popular 
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Casals - Centres 
Catalanització 
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Catalunya. Generalitat 
• Institut Català de les Dones 
Catalunya. Generalitat. memorial Democràtic  
Ciudadanos por la República 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Convergència i Unió (CIU) 
Cuba 
Diputacions 
Ecologistes 
Editorials - Llibreries 
Ensenyament 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Feixistes 
Feministes 
Fundacions 
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Grups cristians - Església 
Iniciativa per Catalunya - Verds 
Institut d' estudis Catalans 
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) 
Joves Comunistes 
Llibertaris – Okupes 
Lokarri 
Maig 1968 (40è. aniversari) 
Memòria històrica 
Museus 
Nacionalistes - Independentistes 
Òmnium Cultural 
País Basc 
País Valencià 
Partido Popular 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC - PSOE) 
Partit Republicà Català (PRC) 
Repressió 
Sobirania i Progrés 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unió de Pagesos de Catalunya 
Unión, Progreso y Democracia 
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FV 2009 (Parlament Europeu). 1  
2009 
 
Alternativa Española 
Ciutadans - Partido de la Ciudadania 
Convergència i Unió 
Eleccions al Parlament Europeu (7 juny 2009). Candidatures 
Eleccions al Parlament Europeu (7 juny 2009). Resultats 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Falange Auténtica 
Falange Española de las JONS 
Iniciativa Internacionalista 
Iniciativa per Catalunya - Verds ; Esquerra Unida i Alternativa 
Movimiento Social Republicano 
Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal 
Partido Comunista de los Pueblos de España 
partido Familia y Vida 
Partido Humanista 
Partido Obrero Socialista Internacionalista 
Partido Popular 
Partido Socialista Obrero Español 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Por un Mundo más Justo 
Solidaridad y Autogestión Internacionalista 
Unificación Comunista de España 
Unió Valenciana 
Unión Centrista Liberal 
 
FV 2009. 1  
2009 
 
Activitats culturals (Catalunya) 
Activitats culturals (Espanya) 
Ajuntaments 
Anònims 
Arxiu fotogràfic Agustí Centelles 
Arxius - Biblioteques 
Associacions de veïns i barris 
Barcelona. Ajuntament 
Caixes d' Estalvi 
Campanyes populars 
Campanyes oficials 
Cas Millet 
Cas Pretoria 
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Casals - Centres 
Catalanització 
Catalunya. Generalitat. Diversos 
• Info - Catalunya 
• Institut Català de els Dones 
• Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans 
Catalunya. Generalitat. Memorial Democràtic 
"La Catalunya que ve" (Núm especial La Vanguardia, febrer 2009) 
Ciutadans de Castalunya - Partit de la Ciutadania 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball 
Consultes independentistes 
Convergencia Democràtica de Catalunya ; Joventut Nacionalista de 
Catalunya 
Convergencia i Unió 
Crisi econòmica 
Diputacions 
Ecologistes 
 
FV 2009. 3  
2009 
 
Editorials - Llibreries 
Ensenyament - Ensenyants 
Espanya. Govern 
Esquerra Republicana de Catalunya ; Joventuts d' Esquerra 
Republicana de Catalunya 
Estats Units 
• Elecció Barak Obama 
Estatut de Catalunya. Polèmica Tribunal Constitucional 
Feixistes 
Feministes 
Fundacions 
Futbol Club Barcelona 
Gesto por la Paz 
Grip A 
Grups comunistes 
Grups cristians – Església 
Immigració 
Iniciativa per Catalunya - Verds ; Esquerra Unida i Alternativa 
Instituts 
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Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) 
Izquierda Unida 
Llibertaris - Anticapitalistes – Okupes 
Lokarri 
Memòria Històrica 
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Museus 
Nacionalistes - Independentistes 
Omnium Cultural 
Pacifistes 
Pais Basc 
País Valencià 
Partido Obrero Socialista Internacionalista 
Partido Socialista Obrero Español 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC - PSOE) 
Reagrupament 
Revolta Global 
Sobirania i Progrés 
Solidaritat Internacional 
Tercera República 
Treballadors 
Unió General de Treballadors 
 
FV (Parlament de Catalunya) 2010. 1  
2010 
 
Anònims 
Alternativa de Govern 
Ciutadans - Partido de la Ciudadania 
Convergencia i Unió 
Coordinadora Reusenca Independent (CORI) 
Des de Baix 
Eleccions Parlament de Catalunya (28 novembre 2010). 
Candidatures 
• Barcelona 
• Tarragona 
Eleccions Parlament de Catalunya (28 novembre 2010). Resultats 
Escons en Blanc 
Esquerra Republicana de Catalunya - Joventuts d' Esquerra 
Republicana de Catalunya 
Gent Nostra 
Iniciativa per Catalunya - Verds -- Esquerra Unida i Alternativa 
Joventut Nacionalista de Catalunya 
Joventuts Socialistes de Catalunya 
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Movimiento Social Republicano 
PACMA. Partido Animalista 
Partido Castellano 
Partido de los Pensionistas en Acción 
Partido Familia y Vida 
Partido Popular 
Partit Comunista del Poble de Catalunya 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC - PSOE) 
Partit Republicà d' Esquerra 
Pirates de Catalunya 
Plataforma per Catalunya 
Por un Mundo más Justo 
Reagrupament Independentista 
Solidaritat Catalana per la Independència 
Unión, Progreso y Democracia 
Els Verds - Grup Verd Europeu 
 
FV 2010. 1  
2010 
 
Acció Cultural del País Valencià 
Iniciativa Legislativa Popular “Televisió sense fronteras” 
Activitats culturals (Catalunya) 
Activitats culturals (Espanya) 
• 50 aniversari mort de Jaume Vicens i Vives 
Ajuntaments 
Anònims 
Ara [Nou diari en català fundat 28 novembre 2010] 
Associacions de Veïns i Barris 
Arxius – Biblioteques 
Barcelona. Ajuntament 
Campanyes populars 
Casals – Centres 
 
FV 2010. 2  
2010 
 
Catalunya. Generalitat 
• Avantprojecte de Llei de consultes populars per via de 
referèndum 
• Info Catalunya 
• Institut Català de les Dones 
• Oficina de Promoció de la pau i els Drets Humans 
Comisiones Obreras 
Comunicats conjunts 
Consultes populars per la independència 
• 28 febrer 20010 
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• 25 abril 2010  
• 20 juny 2010 
• Altres consultes populars per la independència 
Convergència Democràtica de Catalunya – Joventut Nacionalista de 
Catalunya 
Convergència i Unió 
Diputacions 
Ecologistes 
Editorials – Llibreries 
Escons en Blanc 
Espanya. Govern 
Esquerra Republicana de Catalunya – Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
Esquerra Unida i Alternativa 
Feministes 
Fundacions 
• Fundació CatDem 
Futbol Club Barcelona 
 
FV 2010. 3  
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Iniciativa per Catalunya – Verds 
Iniciativa per Catalunya – Verds ; Esquerra Unida i Alternativa 
Instituts 
Intersindical Alternativa de Catalunya 
Llibertaris 
Manifestació “Som una nació, nosaltres decidim (2010 juliol 10 : 
Barcelona) 
Memòria històrica 
• Butlletí Memòria Democràtica 
Museus 
Nacionalistes – Independentistes 
• Iniciativa Legislativa Popular pel referèndum oficial d’independència 
Sentència absolutòria Núria Pòrtules 
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País Basc 
País valencià 
• Coalició Compromís 
Partido Comunista de España 
Partido Popular 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) – Joventut Socialista 
de Catalunya 
Partit Socialista Unificat de Catalunya – Viu 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Reagrupament 
Revolta Global 
Sobirania i Progrés 
Solidaritat Catalana per la Independència 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unió General de Treballadors 
Vaga general (2010 setembre 29) 
Visita del Papa (2010 novembre 6 i 7 : Barcelona) 
 
FV 2011 (Eleccions municipals). 1  
2011 
 
Acord (La Garriga) 
Anònims 
Associació de Veïns i Veïnes Independents de Castelldefels 
(Castelldefels) 
Candidatura d'Unitat Popular (CUP) 
Ciutadans 
Coalició Compromís (País Valencià) 
Conesa per Creixell (Creixell) 
Convergència i Unió (CiU) 
Eleccions municipals 22 maig 2011. Candidatures Barcelona 
Eleccions municipals 22 maig 2011. Candidatures Cànoves i Samalús 
Eleccions municipals 22 maig 2011. Candidatures Creixell 
Eleccions municipals 22 maig 2011. Candidatures Santa Coloma de 
Gramenet 
Eleccions municipals 22 maig 2011. Resultats 
Entesa de Progrés Municipal (Cànoves i Samalús) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Gent de Gramenet (Santa Coloma de Gramenet) 
Iniciativa per Catalunya-Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
Nou Impuls i Unitat. NIU (Cànoves i Samalús) 
 
FV 2011 (Eleccions municipals). 2  
2011 
 
Partido Popular (PP) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Partit per a la Diversitat Democràtica (Castelldefels) 
Plataforma en Defensa del PaP i el Medi Ambient (Vilassar de Mar) 
Plataforma per Catalunya 
Solidaritat Catalana 
Units per Santa Pau. Acord Municipal (Santa Pau) 
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Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)  
[Propaganda electoral de tots els municipis amb candidatura del PSC (PSC-PSOE)] 
 
 
FV 2011 (Eleccions Generals). 2  
2011 
 
Anònims 
Convergència i Unió 
Eleccions Generals 20 novembre 2011. Candidatures 
Eleccions Generals 20 novembre 2011. Resultats 
Eleccions Generals 20 novembre 2011. Senat 
Entesa pel Progrés de Catalunya (PSC (PSC-PSOE) – ICV-EUiA) 
[Senat] 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Iniciativa per Catalunya – Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
Partido Popular 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Plataforma per Catalunya 
 
FV 2011. 1  
2011 
 
Activitats culturals 
Ajuntaments 
"Ara", el diari de la dècada 
Arxius - Biblioteques 
Associacions de Veïns i Barris 
Barcelona. Ajuntament 
Candidatura d' Unitat Popular 
Catalanització 
Catalunya. Generalitat 
Centres 
Ciutadans de Catalunya - Partit de la Ciutadania 
Coalició Compromís (País Valencià) 
Comisiones Obreras 
Confederació General del Treball 
Confederación Nacional de los Trabajadores 
Contra les retallades 
Convergència i Unió 
Editorials - Llibreries 
Espanya. Ministeris 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Euskadi Ta Askatasuna. Comunicat cessament activitat armada (20 
octubre 2011) 
Feministes - Homosexuals 
Fundacions 
Gesto por la Paz 
Grups cristians – Església 
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Indignats (15 M) 
Iniciativa per Catalunya - Verds ; Esquerra Unida i Alternativa 
Memòria Històrica 
Museus 
Nacionalistes - Independentistes 
PACMA. Partit Animalista 
País Basc 
Partido Popular 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Pau Casals. 40 anys discurs a l' ONU 
Plataforma per Catalunya 
El Punt - Avui. Fusió dels dos diaris 
Revolta Global 
Solidaritat Catalana 
Solidaritat Internacional 
Unió de Pagesos de Catalunya 
La Vanguardia. Primer número en català 
 
FV 2012 (Eleccions Parlament Catalunya). 1 
2012 
 
Assemblea Nacional Catalana 
Candidatura d’ Unitat Popular 
Ciutadans 
Convergència i Unió 
Eleccions Parlament de Catalunya (25 novembre 2012). 
Candidatures 
Eleccions Parlament de Catalunya (25 novembre 2012). Resultats 
Escons en Blanc 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Hartos.org 
Iniciativa per Catalunya – Verds ; Esquerra Unida i Alternativa 
Partido Popular 
Partit Animalista 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE) 
Pirates de Catalunya 
Plataforma per Catalunya 
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Sobirania i Progrés 
Solidaritat Catalana per la Independència 
Unificación Comunista de España 
Unión Progreso y Democracia 
Via Democrática 
 
FV 2012. 1  
2012 
 
Activitats culturals 
• Velòdrom 
Ajuntaments 
Arxius – Biblioteques 
Associacions de veïns i barris 
Assemblea Nacional Catalana 
• Manifestació “Catalunya, nou estat d’ Europa” (11 setembre 
2012) 
Avui + El Punt: 35 aniversari diari Avui 
Barcelona. Ajuntament 
Campanyes populars 
• “No vull pagar” (Peatges autopistes) 
• Contra els bancs 
Candidatura d’ Unitat Popular (CUP) 
Catalanització 
• Escola en català 
Catalunya. Generalitat 
• Institut Català de les Dones 
• Institut Català Internacional per la Pau 
Catalunya. Parlament 
Centenari naixement Josep Ferrater Mora 
Coalició Compromís (País Valencià) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Convergència Democràtica de Catalunya ; Joventut Nacionalista de 
Catalunya 
Ensenyament 
Espanya. Forces Armades 
Esquerra Abertzale 
Esquerra Republicana de Catalunya ; Joventuts d’ Esquerra 
Republicana de Catalunya 
Esquerra Unida i Alternativa 
Feixistes – Extrema dreta 
Feministes 
Fundacions 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
FV 2012. 2  
2012 
 
Gesto por la Paz 
Grups religiosos 
Iniciativa per Catalunya – Verds ; Esquerra Unida i Alternativa 
Intersindical Alternativa de Catalunya 
Jovent 
• Esquerra comunista 
• Esquerra independentista 
Llibertaris 
Lluita Internacionalista 
Lokarri 
Memòria històrica 
• Butlletí Memòria Democràtica (Memorial Democràtic) 
• País Valencià 
Moviment “Indigants 15 M” 
Museus 
Nacionalistes – Independentistes 
• Sobirania i Progrés 
País Basc 
Partido Popular 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) ; Joventut Socialista 
de Catalunya 
Revolta Global 
Solidaritat – Solidaritat internacional 
Solidaritat Catalana per la Independència 
Solidaritat i Unitat dels Treballadors 
Vagues generals 
• 29 març 2012 
• 14 novembre 2012 
 
FV 2013. 1  
2013 
 
Activitats culturals 
Ajuntaments 
Argentina 
• Catalans a l’ Argentina 
Arxius – Biblioteques 
Assemblea Nacional Catalana 
• Concert per la Llibertat (29 juny 2013) 
• Via Catalana (11 desembre 2013) 
Associacions de veïns i barris 
Barcelona. Ajuntament 
Campanyes populars 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Catalunya. Generalitat 
• Institut Català Internacional per la Pau 
Catalunya. Generalitat. Consell Assessor per a la Transició Nacional 
Catalunya. Generalitat. President (Artur Mas) 
Ciutadans de Catalunya, Partit per la Ciutadania 
Col·legis professionals 
Comisiones Obreras 
Comunicats conjunts 
 
FV 2013. 2  
2013 
 
Consulta per la independència 
Convergència Democràtica de Catalunya 
Diputacions 
Ecologistes 
Editorials – Llibreries 
Espanya. Forces Armades 
Feixistes 
Fundacions 
Gesto por la Paz 
Grups religiosos 
Illes Balears 
Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
Intersindical Alternativa de Catalunya 
Llibertaris – Anticapitalistes 
Lluita Internacionalista 
Lokarri 
Memòria històrica 
• Butlletí Memòria Democràtica 
Museus 
Nacionalistes – Independentistes 
Nova Esquerra Catalana (escissió PSC, Ernest Maragall) 
Òmnium Cultural 
País Basc 
País Valencià 
• Tancament RTV Canal 9 
Partido Popular 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE) 
Procés Constituent (Forcades – Oliveres) 
75 anys bombardejos Barcelona (16 a 18 març 1938) 
Sobirania i Progrés 
Treballadors 
Unió General de Treballadors 
 
FV 2014 (Eleccions Parlament Europeu). 1 
2014 
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Alternativa Republicana 
Bildu 
Candidatura d’Unitat Popular 
Ciutadans – Partit de la Ciutadania 
Confederació Pirata 
Convergència i Unió 
Corriente Roja 
Democracia Nacional 
Eleccions Parlament Europeu (22 maig 2014). Candidatures Regne 
Unit 
Eleccions Parlament Europeu (25 maig 2014). Candidatures 
Eleccions Parlament Europeu (25 maig 2014). Resultats 
Esquerra Republicana de Catalunya  
Estat Català 
Impulso Social 
Iniciativa per Catalunya Verds ; Esquerra Unida i Alternativa 
Izquierda Unida 
Partido Animalista 
Partido Comunista de los Pueblos de España 
Partido Popular 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Podemos 
Recortes Cero 
Sumate 
Unión, Progreso y Democracia 
 
FV 2014. 1  
2014 
 
Abdicació rei Joan Carles I (2 juny 2014) 
Activitats culturals 
Ajuntaments 
Assemblea Nacional Catalana (ANC) 
Arxius – Biblioteques 
• Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
Associacions de Veïns i Barris 
Barcelona. Ajuntament 
Campanya “Ara és l’Hora” (ANC – Òmnium Cultural) 
Campanyes populars 
Candidatura d’ Unitat Popular (CUP) 
Candidatura unitària per la ruptura constituent 
Cas Jordi Pujol i família 
Catalanització 
Catalunya. Generalitat 
• Llibre Blanc de la Transició Nacional (Síntesi) 
Catalunya. Generalitat. Procés participatiu 9 N 
• Autoinculpacions 
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• Denúncies 
• Normes per als voluntaris 
Catalunya. Govern 
• Llei de consultes populars no referendàries ( 26 setembre 2014) 
• Decret convocatòria de la consulta popular no referendària (27 
setembre 2014) 
Ciutadans de Catalunya (Partit de la Ciutadania) (CC-PC) 
Col·lectius professionals per la independència (Bibliotecaris, 
advocats, poetes ...) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC2) 
 
FV 2014. 2  
2014 
 
Consulta 9 Novembre 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Crisi Ebola 
Ecologistes 
Editorials – Llibreries 
Ensenyament 
• Vaga ensenyament a les Illes Balears 
Espana. Forces Armades 
Espanya. Govern 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Esquerra Unida i Alternativa ; Joves d’ Esquerra Unida i Alternativa 
Estat Català 
Fundacions 
Grups cristians – Església 
Iniciativa per Catalunya Verds ; Joves d’ Esquerra Verda 
Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) 
Llibertaris 
Llibertat d’ expressió 
Lokarri 
Marxes de la Dignitat 
Memòria Històrica 
• Memorial Democràtic. Butlletí Memòria Democràtica 
 
FV 2014. 3  
2014 
 
Museus 
Nacionalistes – Independentistes 
• Manifestació per la independència dels pobles d’Europa (2014 març  
30 : Brusseles) 
Òmnium Cultura 
Onze setembre 
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• V (2014 setembre 11) 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir 
País Basc 
• Euskadi Ta Askatasuna. Comunicat procés de pau 
Partido X 
Partit dels Soicialistes de Catalunya (PSC – PSOE) 
• Corrents crítics 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) 
Podemos 
Reagrupament 
Sobirania i Progrés 
Societat Civil Catalana – Grups unionistes 
Solidaritat Catalana per la Independència 
Solidaritat i Unitat dels Treballadors 
Solidaritat internacional 
Súmate 
Tercera via (col·lectius diversos) 
Treballadors 
Tribunal Constitucional 
• Impugnació i sentència: Declaració de Sobirania i dret a decidir del 
poble de Catalunya (25 març 2014) 
• Impugnació Llei de Consultes (29 setembre 2014) 
• Impugnació Consulta 9 Novembre (29 setembre 2014) 
• Impugnació Procés Participatiu (5 novembre 2014) 
Unión Patriótica 
 
FV 2015 (Eleccions municipals). 1 
2015 
 
Assemblea Nacional Catalana 
Barcelona en Comú 
Candidatura d’ Unitat Popular 
Ciutadans. Partit de la Ciutadania 
Convergència i Unió 
Eleccions municipals 24 maig 2015. Candidatures Barcelona 
Eleccions municipals 24 maig 2015. Candidatures Creixell 
Eleccions municipals 24 maig 2015. Candidatures La Garriga 
Eleccions municipals 24 maig 2015. Candidatures Santa Coloma de 
Gramenet 
Eleccions municipals 22 maig 2011. Resultats 
Espanya. Junta Electoral Central [sobre prohibició penjar estelades 
als locals públics) 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Estat Català 
Guanyem Badalona 
Iniciativa per Catalunya – Verds ; Esquerra Unida i Alternativa  
Iniciativa per Catalunya – Verds ; Esquerra Unida i Alternativa ; 
Entesa 
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Joves d’ Esquerra Verda (ICVE – EUIA) 
Millor Barcelona (Solidaritat i Independència – Reagrupamrent) 
Movem Castelldefels (ICVE – EUiA, Entesa, Equo, Moviment 
d’Esquerres) 
Partido Popular 
Partit Comunista del Poble de Catalunya 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Per la Dignitat, Grup d’Opinió 
Plataforma per Catalunya ; Vecinos de Santa Coloma de Gramenet 
Solidaritat Catalana per la Independència 
Som Gramenet 
Units per declarar la independencia catalana 
 
 
FV 2015 (Eleccions municipals). 1 
2015 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
[Propaganda electoral de tots els municipis amb candidatura del PSC (PSC-PSOE)] 
 
FV 2015 (Eleccions Parlament). 1 
2015 
 
Asociación Española de Banca ; CECA (Asociación Bancaria Cajas de 
Ahorro) 
Assemblea Nacional Catalana 
Campanya "Ara és l' Hora" (ANC i Òmnium Cultural) 
Candidatura d'Unitat Popular ; Crida Constituent 
Catalunya Si que es Pot (ICV, EUA, Podem, Equo) 
Cercle Català de Negocis 
Ciutadans - Partit de la Ciutadania 
Col·legi de Metges de Catalunya 
Comisiones Obreras 
Eleccions Plebiscitàries (27 setembre 2015). Candidatures 
Eleccions Plebiscitàries (27 setembre 2015).  Resultats 
Escons en Blanc 
Junts pel Sí (CDC, ERC, independents) 
Partido Animalista (PACMA) 
Partido Popular 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Sobirania i Progrés 
Societat Civil Catalana 
Súmate 
Unió Democràtica de Catalunya 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
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Assemblea Nacional Catalana 
Candidatuta d’ Unitat Popular (CUP) 
Ciutadans – Partit de la Ciutadania 
Democràcia i Llibertat (CDC, Reagrupament, Demòcrates de 
Catalunya) 
Eleccions Generals 20 Desembre 2015. Candidatures 
• Barcelona 
• Girona 
• Tarragona 
Eleccions Generals 20 Desembre 2015. Resultats 
• Catalunya 
• Espanya 
En Comú Podem (Podemos, IC-VE, EUiA, Equo) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
PACMA (Partit Animalista) 
Partido Popular (PP) 
Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPV) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Recortes Cero – Los Verdes 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
 
FV 2015. 1 
2015 
 
Assemblea Nacional Catalana 
Associacions de Veïns i Barris 
Barcelona. Ajuntament 
Campanya "Ara és l' Hora" (ANC - Òmnium - AMI) 
Campanyes populars 
Candidatura d' Unitat Popular (CUP) 
Catalanització 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya. Parlament 
• Resolució 9 N (Junts pel Sí - CUP) 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball - Associació Internacional dels 
Treballadors (CNT-AIT) 
Convergència i Unió (CIU) 
Ecologistes 
Editorials - Llibreries 
En Comú Podem (Barcelona) 
Esquerra Republicana de Catalunya - Joventut d' Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC – JERC) 
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Feministes 
Fundacions 
Futbol Club Barcelona 
Guanyem Barcelona 
Iniciativa per Catalunya - Verds 
Iniciativa per Catalunya - Verds ; Esquerra Unida i Alternativa 
Junts pel Sí (CDC, ERC, independents, Demòcrates Catalunya) 
Llibertaris - Antifeixistes 
Llibertat d' expressió 
Memòria Històrica 
Memorial Democràtic 
Museus 
Nacionalistes - Independentistes 
Òmnium Cultural 
País Valencià 
Partido Popular (PP) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC - PSOE) 
Podemos 
Presos 
Societat Civil Catalana 
Solidaritat internacional 
Súmate 
Tercera Via (col·lectius diversos) 
Treballadors 
Tribunal Constitucional ; Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
